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This year the ACRL statistics have taken 
on a new look and the data have been re-
produced from typewritten copy. All librar-
ies, therefore, which were willing to submit 
reports and which could do so by the dead-
line have been included even though there 
are still many gaps in the information sup-
plied. 
Seventy-eight per cent of the ACRL mem-
bership which responded to the question-
naire sent out with the official ACRL ballot 
last year favored a separate publication for 
the statistics. However, the ACRL Board of 
Directors, meeting at Philadelphia, felt that 
the statistics should be made available to the 
general membership without charge. 
Several changes were made in the report-
ing form used in collecting the 1954-55 data. 
A column was added to include the total 
of audio-visual expenditures from library 
budgets. Although it was realized that many 
libraries do not have separate audio-visual 
budgets or do not keep separate records for 
these expenditures, the committee felt this 
additional, special information might be use-
ful to some librarians. 
The number of hours and days in the 
work week included last year has been 
changed to the number of working hours 
in the fiscal year for a professional librarian. 
This is an attempt to correlate the salaries 
paid with the length of the work year, ex-
cluding vacation and legal holidays. 
Ambiguity exists in the total enrollment 
figure which is requested. To maintain uni-
formity in reporting these data, the com-
mittee asked that the total enrollment cor-
respond to the figure reported to the U. S. 
Office of Education and published in Fait 
Enrollment In Higher Educational Institu-
tions, 1954. Both Miss Field and Mr. Erick-
son comment on this problem in their sum-
maries. 
Libraries were divided into five categories. 
Group I consists of those institutions with 
particularly strong graduate programs. The 
size of budget or student enrollment was 
not the determining factor here, as it was 
between Groups II and III where a total 
operating budget of $35,000 was arbitrarily 
chosen to divide the two groups. Unfortu-
nately, the committee does not have all re-
ports in hand at the time the division by 
groups needs to be made. The junior col-
leges are included this year as part of the 
ACRL statistics. Although all types of li-
braries should be included, there is some 
doubt that the ACRL questionnaire is 
adaptable to this group. Perhaps different 
information would be desirable for certain 
groups of libraries. 
The ACRL statistics this year were com-
piled by members of the committee and 
they represented, with one exception, each 
type of library included in the respective 
groups. A tremendous amount of time is 
required to audit, interpret, and compile 
this mass of information and the members 
of the committee who were responsible de-
serve much credit for their service to the 
Association. Some observations of each com-
piler are given below. 
Group I : Compi led by F. Bern ice Fie ld 
Head, Catalogue Department, Yale Univer-
sity Library 
One hundred and seven libraries in Group 
I returned questionnaires this year, includ-
ing 69 of the 70 whose reports were pub-
lished last year, 14 listed in Group II last 
year, and 24 additional ones. All but seven 
gave some salary data. 
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T h e difference in the way statistics are 
kept in the universities report ing makes 
comparisons difficult. T h e enrollment figures 
for some institutions, for example, include 
students registered in extension or off-cam-
pus courses, part-time students, or non-
credit ones; others repor t only full-time stu-
dents. Although off-campus and part-time 
students do not make as much use of the 
library as those who are full-time and on 
the campus, in many reports they have been 
considered in comput ing the per student 
expendi ture for the library. Since the pro-
fessional schools are on a graduate level in 
some universities and an undergraduate lev-
el in others, any comparison of these fig-
ures is not meaningful . 
In general, library budgets show an in-
crease over last year's figures. T h e salaries 
paid beginning professional librarians con-
t inue to rise, the median having increased 
from $3,200 to $3,336 in the past year. 
Other medians have increased accordingly, 
as the tables show. 
Group II: Compiled by 
Joseph N. Whitten 
Librarian, Cooper Union Library 
Questionnaires were sent to 161 colleges 
in this group and responses were received 
f rom 78. All reports were used except one 
where there was an unusual complication in 
the figures submitted. Medians were deter-
mined for all items of each category where 
the response was clear, and all colleges were 
included regardless of the amount of salary 
information submitted. 
Group III: Compiled by 
Clarence Gorchels 
Acting Assistant Director, 
Washington State College Library 
On hundred and twelve questionnaires 
were re turned for Group I I I libraries this 
year. It is noteworthy that a good majori ty 
of the librarians who re turned the question-
naires answered fai thfully all of the ques-
tions applicable to their libraries. A large 
number of blanks appear in some columns 
of the published reports, bu t some of these 
are due to the nonexistence of appropr ia te 
information. 
Teachers Colleges: 
Compiled by Waif red Erickson 
Librarian, Michigan State Normal College, 
Ypsilanti, Michigan 
In using this year's compilation of statis-
tics for comparative purposes, one must re-
member that the enrol lment figures include 
both on-campus and off-campus students. 
Although a uniformity in repor t ing was 
achieved through the use of this figure, 
since it was also the statistic used by the 
U. S. Office of Education in the fall of 1954, 
it fails to provide comparable data in some 
cases where per capita expenditures are con-
cerned. T h e college with a disproportion-
ately large extension program will appear to 
be spending relatively little per s tudent for 
library purposes. 
Another statistic which must be consid-
ered cautiously is that referr ing to size of 
library staff. It is difficult to know from 
many of the reports to what extent full or 
part-time library science instructors or au-
dio-visual specialists are included in the total 
library staff. 
T h e 90 libraries included in this compila-
tion represent a 50 per cent increase over 
last year. Twelve returns were not included 
in the published statistics for various rea-
sons. 
Junior Colleges: Compiled by 
Ruth E. Scarborough 
Librarian, Centenary Jun io r College 
Jun io r College library statistics for 1952-
53 were published in the November, 1953, 
issue of the Junior College Libraries Section 
News-Letter which contained data on 50 
junior colleges. T h e 1953-54 information for 
109 junior colleges was published in the 
January, 1955, issue of COLLEGE AND RE-
SEARCH LIBRARIES, pages 73-75. Th is year the 
junior colleges are included with other col-
leges and universities and are arranged 
alphabetically by states with the thought 
that this arrangement will be he lpfu l to the 
junior colleges in each state or region for 
purposes of comparison and informat ion. 
Seventy-five junior colleges in 26 states are 
represented in this compilation. 
In compiling the data, a number of col-
umns were omitted for which so few figures 
were reported that they serve no purpose. 
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College and University Library 
L i b r a r y 
T o t a l 
Student Enrollment Staff 
F i s c a l T o t a l S a l a r i e s a n d 
Y e a r U n d e r - T o t a l B o o k V o l u m e s N e w s - P e r i o d - S t a f f S t u d e n t S t u d e n t 
L i b r a r y ' E n d i n g g r a d u a t e G r a d u a t e S t o c k A d d e d p a p e r s i c a l s S a l a r i e s S e r v i c e S e r v i c e 
1. 3 0 S e 5 5 6 212 4 7 8 4 9 2 , 4 2 0 s 21 672 111 3 . 332 $ 1 6 0 , 4 3 6 $ 2 5 . 4 3 4 $ 1 8 5 , 8 7 0 
2 . 3 0 J e 5 5 5 399 354 264 232 10 125 4 9 3 , 5 5 4 ' 79, 544 22 104 1 0 1 , 6 4 8 
3 . 3 0 J e 5 5 3 677 367 335 4 7 9 14 607 36 2 . 173 83, 133 14 090 9 7 . 223 
4 . 31 My5 5 4 716 4 1 0 207 879 8 745 4 5 1 , 2 6 0 5 9 , 2 0 5 26 000 8 5 , 2 0 5 
5 . B o s t o n C o l l e g e . . . . 3 0 J e 5 5 5 124 1 348 4 4 3 526 13 5 4 8 20 1 . 5 0 2 82, 851 15 839 1 1 6 , 1 9 0 ' 
6 . B o s t o n U n i v e r s i t y . . . 3 0 J e 5 5 8 351 6 5 7 4 8 1 8 1 8 12 081 174 3 , 2 2 6 185, 349 2 3 . 4 9 4 2 0 8 , 8 4 3 
7 . B r i t i s h C o l u m b i a . . . 3 1 M r 5 5 5 5 8 9 325 304 000 17, 823 25 4 , 0 0 7 177 . 8 5 8 5 710 1 8 3 , 5 6 8 
8 . B r o o k l y n C o l l e g e . . . 3 0 J e 5 5 15. 881 1, 399 254 , 6 1 9 s 16. 5 0 6 5 873 1 6 5 . 1 3 3 4 3 . 0 4 8 2 0 8 , 1 8 1 
9 . B r o w n 3 0 J e 5 5 2 , 975 4 0 0 836 , 1 5 9 s 19, 4 2 5 20 6 . 8 1 6 ' 1 5 6 , 4 9 5 21 . 886 173, 381 
10 . C a l i f o r n i a ( B e r k e l e y ) . 3 0 J e 5 5 11. 996 3 . 861 2 063 , 0 8 2 s 82 , 335 2 5 7 2 4 , 4 9 1 ' 1 . 2 0 9 . 267 2 2 0 . 226 1 . 4 2 9 . 4 9 3 
11 . C a l i f o r n i a ( L o s A n g e l e s ) 3 0 J e 5 5 10. 585 3 . 360 1. 114, 876 63 , 199 275 1 5 , 6 2 4 ' 6 6 0 , 6 2 0 196. 121 8 5 6 , 7 4 1 
12 . C a l i f o r n i a I n s t , of T e c h . 3 0 J e 5 5 529 4 2 7 96 , 2 9 2 s 4 , 690 21 1 . 9 0 0 63 . 560 2, 7 5 0 6 6 , 3 1 0 
13. C a t h o l i c U. of A m e r i c a 3 0 J e 5 5 1. 681 1, 833 4 9 8 , 6 6 9 13, 980 17 3 . 4 9 3 ' 1 1 9 . 9 3 7 . . II 1 2 1 , 4 3 7 " 
14 . C h i c a g o 3 0 J e 5 5 1, 6 0 0 " 5 , 436 ' 4 1, 911 , I I I s 4 7 . 282 9 3 6 , 0 1 4 3 9 4 , 0 0 4 105 . 6 6 7 4 9 9 . 6 7 1 
15 . C i n c i n n a t i 3 1 A g 5 5 12. 317 809 727 , 610 17. 404 27 2 . 014 152, 8 5 3 11. 8 0 9 1 6 4 . 6 6 2 
16 . C i t y C o l l e g e (N. Y. ) . . 3 0 J e 5 5 2 1 . 578 2, 9 2 3 4 3 1 , 160 s 14, 153 9 1. 172 2 8 9 . 6 3 6 3 9 . 945 3 2 4 . 5 8 1 
17 . C l a r k 3 0 J e 5 5 656 149 192, 4 7 9 2 , 350 9 904 20 . 8 0 3 5 . 136 2 5 . 9 3 9 
18 . C o l o r a d o 1 6 3 0 J e 5 5 7 , 5 5 0 670 804, 9 3 7 s 31. 712 52 4 , 7 6 4 ' 143, 140 36 . 4 6 0 1 7 9 . 6 0 0 
19 . C o l o r a d o A . & M . . . 3 0 J e 5 5 3 , 764 2 2 3 173, 147 4 , 087 50 3 , 3 4 6 " 58 , 851 8 . 090 6 6 . 9 4 1 
20 . C o l u m b i a 1 7 3 0 J e 5 5 10, 0 9 7 " 15. 2 6 3 " 2 . 116, 641 s 65 . 537 123 1 0 , 4 7 5 877 . 340 it 8 7 . 340 
2 1 . C o r n e l l 3 0 J e 5 5 8 , 8 2 0 1 , 4 1 6 1 . 7 4 5 , 9 8 7 s 7 4 , 7 4 2 . . . » 1 1 , 6 7 2 5 6 1 , 127 7 0 , 5 1 3 6 3 1 , 6 4 0 
2 2 . D a r t m o u t h 3 0 J e 5 5 2 , 7 1 8 216 7 3 9 , 4 3 9 ' 1 3 . 9 9 7 4 5 2 , 5 8 2 1 7 5 , 4 6 8 " 8 , 9 7 9 1 8 4 , 4 4 7 
2 3 . D e l a w a r e 3 0 J e 5 5 1 , 8 0 3 151 2 0 9 , 6 7 6 s 1 0 , 8 3 3 13 830 7 2 , 8 0 0 5 , 6 0 0 7 8 , 4 0 0 
2 4 . D e n v e r 1 5 J e 5 5 " 4 , 4 7 8 1 , 0 4 6 3 1 8 , 7 6 1 s 8 , 6 2 6 1 , 2 6 9 1 , 7 4 2 7 7 , 7 0 9 " 8 , 0 4 2 " 8 5 , 7 5 1 " 
2 5 . D e t r o i t 3 0 J e 5 5 7 . 9 3 3 575 1 6 7 , 5 7 2 1 1 , 8 5 7 20 1 . 1 9 2 6 1 , 0 0 4 1 3 . 1 6 8 74 , 172 
2 6 . 4 , , 5 2 9 6 8 7 145, 2 3 9 s 4 , , 8 3 0 9 821 4 7 . 9 2 3 12, 646 60, , 5 6 9 
2 7 . D r e x e l 6, 234 742 127, 127 6, 012 3 891 4 0 , 9 1 8 4 , 893 45 , , 811 
2 8 . Duke ' 3, , 4 0 0 1, , 6 1 1 1, 1 9 8 , 4 9 7 s 40 , 757 64 3, , 9 2 0 244 , 8 5 8 29 . 740 274, , 5 9 8 
2 9 . F l o r i d a 2 1 . 3 0 J e 5 5 8, 537 1, , 325 6 3 7 . 5 1 6 s 67, 4 3 8 148 5, , 2 8 9 3 4 1 . 0 6 9 58 , 6 8 8 399, 757 
3 0 . F l o r i d a S t a t e . 3 0 J e 5 5 4 , 822 816 4 0 9 , 7 5 5 29 . 820 98 3, 2 6 8 ' 2 0 9 , 6 3 4 9 . 5 0 0 219 , 134 
3 1 . 7 , 580 1, , 6 1 8 312 . 2 9 3 13, 820 6 1, 280 119, 7 6 8 18, 000 137, 7 6 8 
3 2 . G e o r g i a 4 , 581 4 8 2 324, 8 9 8 s 14, 105 76 2 , 802 1 5 5 , 2 4 6 10, 089 165, 335 
33 . G e o r g i a I n s t , of T e c h . . . 3 0 J e 5 5 4 , 4 7 2 220 162, 899 20, 043 12 2 , 261 108, 164 11, 2 6 7 119, 4 3 ) 
34 . 4 . 4 3 0 5, , 9 3 4 5, 955 , 7 6 6 s . .* . . '1 , 100 , 154 95 , 000 1. 195 . 154 
35 . H a w a i i . 3 0 J e 5 5 4 . 6f2 672 256 , 6 5 1 s 10. 752 33 3 . 9 8 0 ' 108, 133 9 , 378 117 . 511 
3 6 . H o u s t o n . . . 3 1 A g 5 5 11, , 070 1, , 889 145, 3 7 9 s 18, , 034 16 1, 810 105, , 130 31, , 661 136, , 791 
3 7 . H u n t e r . . . 3 0 J e 5 5 11, , 217 883 191, 066 6, , 070 5 630 111, , 056 36, , 777 147, , 823 
38 . I l l i n o i s . . . 3 0 J e 5 5 19, , 152 3, , 066 2, 888, 5 5 7 s 113, , 294 6 7 9 14, 000 857, , 016 89, 868 946, 884 
3 9 . I n d i a n a . . . 3 0 J e 5 5 10, , 377 2, 120 976 , 909 173 11. 6 5 7 ' 375, , 150 46 , 850 422 , 000 
4 0 . Iowa 3 0 J e 5 5 6, , 594 1, , 820 860 , 585 35, 569 119 4 . 934 251, 6 2 8 47 , 372 299, 000 
4 1 . I o w a S t a t e . . . 3 0 J e 5 5 7, 414 894 4 5 1 , 4 4 4 s 12, 205 103 2 . 732 151, 153 19, 724 170, 877 
4 2 . J o h n s H o p k i n s . . . . . . 3 0 J e 5 5 6 , 622 1, , 2 2 3 1. 068, 363 18, 161 35 4 , 300 193, 4 6 9 12, 841 206 , 310 
4 3 . J o i n t U n i v e r s i t y . . . . . 3 0 A p 5 5 3, 185 1, 327 666 , 5 1 8 s 22, 142 32 4 , 120 125, 084 30, 769 155, 853 
4 4 . K a n s a s . . . 3 0 J e 5 5 6 , 678 925 646 , 1 1 8 s 45 , 505 188 8, 1 4 7 ' 226, 875 50 . 456 277 , 331 
4 5 . K a n s a s S t a t e . . . . 3 0 J e 5 5 5 , 000 385 194, 0 0 4 s 10, 343 4 6 5 4 . 100 93 , 972 21 . 4 0 0 115, 372 
4 6 . K e n t u c k y . . . 3 0 J e 5 5 5 , 757 6 2 8 681 , 749 31 . 009 160 3 , 4 4 9 159, 384 15, 124 174, 5 0 8 
4 7 . L e h i g h . . . 3 0 J e 5 5 2 . 607 536 317 , 3 6 4 s 9 , 4 1 0 17 2 , 9 1 2 ' 51, 000 7, 860 58 , 860 
4 8 . 8, 0 9 3 1. 171 656 , 6 3 9 s 32, 108 102 6, 1 3 6 ' 281 , 760 35 , 040 3 1 6 , 8 0 0 
4 9 . 5 . 9 7 8 4 7 2 2 5 1 . 1 0 9 s 7, 340 8 2 . 145 83, 9 7 9 10, 076 9 4 . 055 
5 0 . 2 , 976 92 268 , 371 7 , 819 16 1, 4 9 5 32 . 804 10, 113 4 3 . 3 6 3 " 
51 . , M a r y l a n d " . . 3 0 J e 5 5 12 . 6 9 3 2, , 4 4 1 299 . 6 4 3 16 . 6 0 1 133 3 , 4 1 1 162 , 179 24, , 0 7 5 186 . 254 
5 2 . , M a s s a c h u s e t t s . . . . 3 . 781 310 194 , 729 5 . 125 6 1 . 1 6 1 ' 46 . 6 0 4 5, , 004 51 , 608 
53 . , M a s s . I n s t , of T e c h . . . 3 0 J e 5 5 3, , 4 8 1 1, , 8 6 7 557, , 1 2 0 s 33 , 9 0 7 12 2, , 7 4 7 162 , 036 19. 924 181, , 9 6 0 
54 . M i a m i ( F l o r i d a ) . . . . . 3 1 M y 5 5 9, , 9 3 0 555 375, , 8 0 7 s 25 , 849 18 2, , 7 7 6 172 , 0 1 5 19, 5 8 0 191, , 5 9 5 
5 5 . . . 3 0 J e 5 5 11, , 3 8 4 " 7, , 3 3 8 " 2 . 325, , 2 9 4 s 75, , 724 265 8, , 0 0 0 " 7 8 3 . 9 4 6 114, 7 5 2 898, , 6 9 8 
5 6 . M i c h i g a n S t a t e . . . . . . 3 0 J e 5 5 13, , 4 8 8 2, , 125 765, , 6 0 4 s 80, , 6 8 1 67 4, , 9 9 2 166 . 3 3 1 6 5 . 000 236, , 3 3 1 " 
5 7 . M i n n e s o t a 17, , 340 3, 059 1 . 7 9 1 , , 047 63, , 7 0 5 172 8, , 1 4 5 ' 504 , 4 5 7 107 , 6 6 3 612, , 120 
5 8 . M i s s i s s i p p i " 2, , 280 231 201, , 1 1 2 9, , 046 4 8 1, , 7 8 7 ' 52, , 0 6 9 16. 392 68, , 4 6 1 
5 9 . M i s s i s s i p p i S t a t e . . . 2, , 820 260 177, , 5 5 1 ' 5, , 8 4 1 51 1, , 3 2 9 55, , 5 3 3 8 . 016 63, , 549 
6 0 . 7, , 2 4 2 841 721, , 1 5 0 s 17, , 500 2 0 0 " 2, , 5 0 0 " 120, , 7 0 4 2 1 . 6 0 0 142, , 304 
6 1 . 2, , 2 8 8 191 161, , 524 4, , 7 2 3 22 1, , 060 55, , 9 1 0 10 . 000 65, , 910 
6 2 . M o n t a n a S t a t e . . . . . . 3 0 J e 5 5 2, , 2 2 1 95 100, , 9 3 5 s 4, , 142 35 2, , 0 4 8 ' 47, , 7 4 7 7 , 160 54, , 9 0 7 
6 3 . N e b r a s k a 6, , 5 6 7 630 554, , 0 2 3 18, , 4 8 5 66 5, , 640 221, , 184 3 4 . 724 255, , 9 0 8 
6 4 . 1, , 725 3 8 108, , 6 6 4 4 , , 989 26 985 35, , 9 0 0 5 . 8 0 8 41 , , 7 0 8 
6 5 . N e w H a m p s h i r e • • • 2, 880 169 224, 8 8 1 s 14, , 2 6 0 4 2 1, , 3 8 1 69, , 2 2 7 10. 5 0 0 79, , 7 2 7 
6 6 . 3, 921 771 248 , 3 8 8 11. , 7 0 3 61 5 , , 9 0 1 ' 81, , 8 8 8 18. 2 6 3 100, 151 
6 7 . N e w Y o r k U n i v e r s i t y . . 3 0 J e 5 5 18, 9 1 9 13, , 4 2 5 " 1, , 041 . 1 8 6 s 28. 690 25 5 . 0 0 0 " 4 3 8 , , 6 5 2 4 3 8 , 652 
6 8 . N o r t h C a r o l i n a . . . . . . 3 0 J e 5 5 4 . 4 7 4 1, , 3 4 8 736 . 9 2 6 s 74 , 564 78 3 . 7 7 0 302 , 355 40 , , 9 2 3 343 , 2 7 8 
6 9 . N o r t h C a r o l i n a S t a t e . . . 3 0 J e 5 5 3 , 946 332 148, 2 6 1 s 9 . 714 38 1. 8 0 3 8 1 . 2 2 3 10, 2 7 7 9 1 . 501 
7 0 . N o r t h w e s t e r n . . 3 1 A g 5 5 16 . 4 1 4 " 1, , 5 6 9 " 1, 184, 6 5 3 s 4 4 , 166 90 13 . 2 7 9 ' 3 1 0 . 9 6 2 5 4 . , 5 2 5 365 . 4 8 7 
7 1 . N o t r e D a m e . . 3 0 J e 5 5 5 , 060 3 8 3 4 0 3 , 7 3 8 21 . 235 142 2 , 4 9 2 1 1 4 . 5 8 5 2 7 . 849 142, 4 3 4 
7 2 . 1. 838 205 5 1 7 . 9 6 9 s 8. 974 27 1, 076 7 9 . 6 7 3 2 1 . 072 100, 745 
7 3 . 17. 6 2 7 2, 722 1, 103, 3 0 3 s 5 0 . 4 4 8 6 8 10 . 526* 4 4 7 , 9 3 2 6 1 . 4 7 5 5 0 9 . 4 0 7 
7 4 . 9 . 056 1, 061 5 3 0 . 9 7 0 28 . 545 324 4 , 610 1 6 4 . 7 6 8 2 6 . 754 191 . 522 
7 5 . 3 , 807 631 5 5 2 . 1 7 1 s 21 , 024 159 3 , 625 1 8 6 . 802 16 . 989 2 0 3 , 791 
7 6 . O r e g o n S t a t e 3 0 J e 5 5 4 . 8 0 7 4 3 4 312 , 6 7 1 s 17. 6 2 8 116 2 , 875 1 1 2 . 674 5 7 . 6 9 8 170 . 372 
7 7 . P e n n s y l v a n i a . . . . . . . . 3 0 J e 5 5 10. 531 5 , 264 I. 4 7 5 . 2 4 3 s 112 . 4 5 7 110 6 . 4 9 3 4 7 2 . 5 5 5 2 9 . 842 5 0 2 . 397 
7 8 . P e n n s y l v a n i a S t a t e . . , . . 3 0 J e 5 5 12 . 9 3 7 I . 334 4 3 1 . 3 1 4 s 2 9 . 4 2 2 112 4 , 971 2 2 1 , 8 3 0 5 9 . 4 4 8 2 8 1 . 2 7 8 
7 9 . P i t t s b u r g h 3 0 J e 5 5 12 . 086 3 , 4 2 5 703 , 229* 19 . 572 12 4 , 183 188 , 0 5 5 11. 000 199 . 055 
8 0 . P r i n c e t o n 3 0 J e 5 5 2 , 9 4 8 5 3 0 1, 308 . 0 0 0 s 3 4 . 219 9 3 15 . 000* 3 2 0 , 826 2 6 . 291 3 4 7 . 117 
Statistics, 1954-55 Group I 
O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
B o o k s T o t a l O t h e r T o t a l 
a n d f o r O p e r a t i n g O p e r a t i n g 
R e l a t e d B o o k s a n d E x p e n d i - E x p e n d i -
M a t e r i a l s B i n d i n g B i n d i n g t u r e s t u r e s 
$ 1 0 1 , 2 8 2 $ 2 1 7 2 7 $ 1 2 3 , 0 0 9 $ 1 7 , 0 8 0 $ 325 959 
4 8 , 5 1 3 11 8 6 3 60 376 9 , 2 7 4 171 2 9 8 
5 3 , 3 0 9 6 9 4 7 60 256 6 . 7 4 4 164 2 2 3 
4 0 , 000 10 000 50 . 0 0 0 24 . 859 160 064 
4 8 , 8 9 5 3 616 5 2 5 1 1 1 5 . 3 4 8 184 049 
7 0 , 0 3 6 14 019 84 0 5 5 1 0 , 8 5 1 303 749 
108, 6 2 7 22 652 131 2 7 9 1 4 , 9 8 7 329 834 
37. 143 6 794 4 3 9 3 7 5 . 5 7 9 257 6 9 7 
7 7 . 9 0 6 16 605 94 5 1 1 3 1 , 2 2 4 304 116 
390 , 177 91 340 4 8 1 517 1 0 4 , 5 1 0 2 , 0 1 5 520 
3 0 2 , 6 2 5 80 700 3 8 3 325 8 5 . 9 9 9 1 . 3 2 6 065 
36, 372 5 4 2 9 41 801 8 , 6 6 1 116 772 
4 5 , 3 2 1 5 4 0 " 4 5 8 6 1 1 5 . 0 1 7 182 315 
1 4 5 , 9 2 1 39 093 185 014 3 3 . 3 8 1 7 1 8 066 
6 3 , 8 6 0 12 796 76 6 5 6 5 , 9 2 5 247 243 
6 9 , 7 2 8 9 9 1 3 79 6 4 1 9 . 5 8 1 4 1 3 803 
1 6 , 0 0 0 1 682 17 682 2 , 5 2 0 46 141 
8 1 , 6 0 3 12 084 9 3 6 8 7 8 , 2 5 4 281 541 
1 8 , 0 4 3 6 070 24 113 7 , 4 2 7 9 8 4 8 1 
2 8 8 , 7 7 4 65 300 354 074 5 6 , 7 3 1 1 288 145 
2 0 9 , 4 3 3 5 2 286 261 7 1 9 5 1 , 7 7 0 945 129 
6 7 , 4 4 9 16 2 9 7 83 746 1 1 . 8 8 9 280 082 
6 7 , 4 0 5 2 862 70 2 6 7 6 . 5 0 0 155 167 
2 7 , 7 5 4 " 4 727 » 32 4 8 1 " 5 , 074 20 123 306 
3 9 , 7 5 3 9 500 4 9 2 5 3 4 , 2 9 3 127 718 
1 9 , 5 8 2 3 200 22 782 3 , 6 7 5 87 026 
• 2 824 18 6 6 4 2 , 8 5 1 67 326 
» 191 177 1 7 , 8 2 4 4 8 3 , 599 
1 7 6 , 4 6 4 24 823 201 2 8 7 3 5 . 6 8 2 636 726 
1 2 2 , 8 3 7 15 691 138 5 2 8 2 1 . 2 3 2 378 894 
5 6 , 4 6 0 7 360 6 3 820 8. 965 210 5 5 3 
58, 335 9 990 6 8 325 10, 166 243 826 
5 6 , 3 2 5 13 055 69 380 1 0 , 7 2 4 199 535 
4 3 4 , 6 5 5 111 360 546 015 2 9 2 . 9 9 4 2 034 163 
4 6 , 2 1 2 10 6 3 3 56 845 7 , 0 9 4 181 450 
82, 314 5 140 87 4 5 4 1 6 , 8 1 5 241 060 
3 5 . 2 7 3 3 717 38 9 9 0 1, 170 187 9 9 3 . . . . ® * 4 4 8 9 9 5 4 7 , 2 3 5 1 4 4 3 114 
2 1 8 , 6 5 0 ' 4*4 200 262 8 5 0 2 1 . 850 706 700 
1 3 8 , 6 1 1 27 621 166 232 2 5 , 2 6 1 4 9 0 4 9 3 
6 9 , 9 9 5 30 069 100 064 10. 137 281 078 
6 6 , 4 2 5 17 522 83 9 4 7 29 . 000 319, 257 
74, 067 1 5 , 2 7 7 89, 344 1 1 , 3 7 6 2 5 6 , 5 7 3 
2 1 1 , 0 2 5 20 3 2 8 231 3 5 3 4 4 , 7 4 3 553 , 4 2 7 
58, 000 5 , 000 63 000 1 . 4 4 8 179 820 
9 9 , 7 0 3 17 865 117 5 6 8 8 , 894 370 , 970 
40 , 600 s, 880 4 9 4 8 0 6 , 4 6 0 114, 800 
1 7 3 , 2 1 3 22 , 092 195 . 305 2 2 , 8 6 8 534 , 9 7 3 
38, 350 6 , 4 2 7 4 4 , 777 5 , 9 5 4 144, 786 
23 . 129 3, 625 2 6 , 7 5 4 974 71 . 091 
1 0 5 , 0 3 1 12. 812 117 . 8 4 3 9 . 6 2 5 313 . 722 
32. 562 627 33 . 189 3 . 192 87, 989 
3 9 . 2 4 1 12. 0 9 8 5 1 . 339 9 , 119 242 , 4 1 8 
1 1 2 , 6 2 3 15, 636 128, 259 1 3 , 4 8 2 333 , 336 
2 8 7 , 6 0 5 4 6 . 159 333 . 764 5 6 , 8 1 0 " 1 289 , 272 
1 6 3 , 8 8 9 15, 000 1 7 8 , 8 8 9 20 , 000 4 3 5 , 220 
2 7 1 . 9 5 0 6 1 . 3 8 8 3 3 3 . 3 3 8 52 . 114 9 9 7 . 572 
1 3 , 9 9 8 6 , 4 4 9 20 , 4 4 7 3 , 2 3 7 92 , 145 
1 7 , 6 3 3 8. 4 3 5 2 6 . 0 6 8 5 , 4 4 6 95 , 063 
9 0 , 7 6 5 24 , 6 0 3 116 . 3 6 8 20 . 7 7 7 278 , 4 4 9 
1 9 . 8 4 2 5 , 337 2 5 , 1 7 9 3 , 0 3 7 94 , 126 
18. 000 4 , 500 22 , 500 2 , 6 1 0 80, 017 
108, 198 15 . 4 5 6 " 123, 654 2 1 , 6 0 7 4 0 1 , 169 
15. 000 5 , 108 20 , 108 1 , 2 0 0 63 . 016 
2 4 , 5 1 5 5 , 6 1 3 30 , 128 7 4 . 5 7 4 184 . 4 2 9 
4 5 , 2 3 8 8. 626 53 , 864 5 , 5 6 4 159 . 579 
1 0 0 , 9 3 6 17. 971 118, 9 0 7 4 5 . 1 0 4 6 0 2 . 6 6 3 
1 9 2 . 4 8 7 18, 4 5 1 2 1 0 , 9 3 8 3 5 , 2 7 7 5 8 9 , 4 9 4 
6 9 . 7 0 1 8, 9 9 3 78 , 694 4 , 3 0 7 174, 502 
• . . . • • 1 8 8 , 6 2 0 4 0 , 5 7 8 594 , 685 
9 9 , 0 9 1 11 . 289 110 , 380 7 , 8 4 4 260 , 658 
2 4 . 7 2 6 5 . 9 9 7 30 . 7 2 3 5 , 4 0 0 136, 868 
2 0 4 , 6 3 5 15, 0 0 0 " 2 1 9 , 6 3 5 2 9 , 3 8 7 758 , 4 2 9 
1 3 6 , 8 4 4 19. 4 3 3 1 5 6 , 2 7 7 21, 840 369 , 639 
88, 740 11. 649 100, 389 1 6 , 9 7 6 321, 156 
5 7 , 9 4 9 17. 552 75 , 501 1 0 , 4 6 8 256 , 341 
1 7 4 , 5 0 3 38, 331 2 1 2 , 834 2 6 , 3 0 7 741 , 5 3 8 
1 2 7 , 9 0 6 15; 351 143 . 2 5 7 1 7 , 4 3 3 4 4 1 , 9 6 8 
85 . 944 5 . 000 90 , 9 4 4 11, 114 301 , 113 
1 3 2 , 8 4 2 21 . 515 154 , 357 3 7 , 5 1 4 538 , 9 8 8 
R a t i o of 
L i b r a r y E x -
P e r p e n d i t u r e s t o 
S t u d e n t T o t a l I n s t i -
O p e r a t i n g T o t a l t u t i o n a l E x - T o t a l 
E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l p e n d i t u r e s A u d i o - V i s u a l 
t u r e s E x p e n d i t u r e s ( P e r c e n t ) E x p e n d i t u r e s 
$ 4 8 . 7 2 $- 6 , 3 3 0 , 6 5 8 5 . 1 $ 1 
2 9 . 7 7 5 , 0 0 1 . 539 3 . 4 2 
4 0 . 7 0 4 , 1 1 9 , 045 4 . 0 3 
3 1 . 2 3 2 . 033 , 600 7 . 8 1 . 9 9 0 4 
2 8 . 4 3 2 . 7 3 2 . 9 3 7 6 . 7 5 
3 3 . 7 2 9 . 5 5 4 . 644 3 . 2 6 
5 5 . 7 7 5 . 8 4 6 . 188 5 . 6 7 
1 4 . 9 1 7 . 6 2 5 . 886 3 . 4 8 
9 0 . 1 1 4 , 4 7 4 , 0 3 6 6 . 8 9 
1 2 7 . 1 0 • * 10 
9 5 . 0 9 1 7 , 9 7 7 . 9 0 7 7 . 3 11 
1 2 2 . 1 4 6 , 4 7 5 , 809 ' ° 1 . 8 12 
'» 5 1 . 8 8 3, 163, 207 5 . 8 13 
1 0 2 . 0 0 2 6 , 4 4 6 , 7 8 2 " 2 . 7 14 
1 8 . 8 4 8 . 1 7 4 , 9 3 3 3 . 0 4 5 1 15 
1 6 . 8 8 1 0 , 3 2 6 , 5 7 6 4 . 0 16 
5 7 . 3 2 818 , 291 5 . 6 750 17 
3 4 . 2 5 6 , 822 , 287 4 . 1 1 , 4 0 1 18 
2 4 . 7 0 > • 19 
5 0 . 7 9 » • 20 
9 2 . 3 3 2 9 , 5 7 6 , 5 2 0 3 . 2 21 
9 5 . 4 5 4 , 6 7 4 , 035 6 . 0 1, 160 22 
7 9 . 4 1 4 , 2 3 6 , 4 8 9 3 . 7 8 . 734 2 3 
2 , 734 , 4 3 7 20 4 . 5 2 , 7 1 0 24 
1 5 . 0 1 3 . 5 9 3 , 727 3 . 5 25 
1 6 . 6 8 1 , 7 7 2 , 2 6 7 4 . 9 26 
9 . 6 6 2 , 5 5 0 . 000 2 . 6 2 5 " 27 
9 6 . 5 1 8, 025, 050 6 . 0 2 8 
6 4 . 5 4 1 5 , 4 5 2 , 136 4 . 1 2 . 150 29 
6 8 . 9 7 6 . 6 9 6 , 4 8 5 5 . 6 30 
2 2 . 8 9 4 , 950 , 000 4 . 2 640 31 
4 8 . 1 6 3 , 9 2 8 , 842 6 . 2 32 
4 2 . 5 3 4 , 026 , 857 4 . 9 2 . 666 33 
1 9 6 . 2 7 3 6 , 5 0 1 . 762 5 . 6 34 
3 3 . 8 3 4 . 777 , 864 3 . 8 35 
1 8 . 6 0 4 , 625 , 000 5 . 2 2 7 , 4 8 4 36 
1 5 . 5 4 5 . 6 5 8 , 807 3 . 3 37 
65 .0 .0 4 8 . 5 0 5 . 637 3 . 0 1 9 . 4 8 1 38 
5 6 . 5 3 » • 39 
5 8 . 2 9 1 0 . 9 9 0 . 587 4 . 5 4 0 
3 3 . 8 3 1 2 , 2 2 1 , 019 2 . 2 4 1 
4 0 . 6 7 • • 4 2 
5 6 . 8 6 5 . 812 . 164 4 . 4 4 3 
7 2 . 7 9 9 . 7 7 5 , 7 5 3 5 . 7 1 2 . 7 9 3 " 44 
3 3 . 3 9 8 , 3 1 1 , 360 2 . 2 45 
4 7 . 1 0 t . .» 46 
3 6 . 5 2 3 , 4 1 8 , 891 3 . 3 4 7 
5 7 . 7 4 16, 000 , 544 3 . 3 4 8 
2 2 . 4 5 2, 747, 090 5 . 3 631 4 9 
2 3 . 1 7 4 , 2 4 1 , 7 9 2 1 . 7 50 
2 0 . 7 3 19. 241 . 764 1 . 6 , , , , , 51 
2 1 . 5 1 6 , 0 8 4 , 4 1 6 1 . 4 52 
4 5 . 3 2 2 2 . 603 , 501 2 . 0 5 3 
3 1 . 7 8 6 , 4 4 5 . 791 5 . 2 54 
6 8 . 8 6 3 9 . 9 2 4 , 4 2 1 3 . 3 55 
2 7 . 8 7 • . .» 56 
4 8 . 9 0 37 . 1 2 8 , 9 4 0 2 . 7 57 
3 6 . 6 9 2 , 6 0 5 , 4 8 4 3 . 5 58 
3 0 . 8 6 7 , 9 6 9 . 765 1 . 1 59 
3 4 . 4 0 1 1 , 5 7 7 , 398 2 . 4 60 
3 7 . 9 7 9 » 61 
3 4 . 5 5 3 , 860 , 324 2.0 6 2 
5 5 . 7 4 1 2 , 2 6 6 , 873 3 . 3 63 
3 5 . 7 4 2 , 190, 877 2 . 9 810 64 
6 0 . 4 9 3 , 8 1 6 , 725 4 . 8 1. 145 65 
3 4 . 0 1 3, 101, 834 5 . 1 . . . . . 66 
1 5 . 2 9 2 8 , 4 0 7 , 124 2 . 5 67 
1 0 1 . 2 5 13 . 194. 7 4 5 " 4 . 4 " 6 . 7 6 9 68 
4 0 . 7 9 5 , 7 6 1 , 346 3 . 0 69 
5 6 . 5 0 " • • 70 
4 7 . 8 9 8, 755 , 000 3 . 0 71 
6 6 . 9 9 2 , 9 7 2 , 710 4 . 6 72 
3 7 . 2 7 3 1 , 9 1 5 , 6 4 9 2 . 4 7 3 
3 6 . 5 3 5 , 9 1 0 , 8 8 1 " 6 . 2 " 74 
7 2 . 3 6 3 , 9 9 5 , 108 8.0 4 . 367 75 
4 8 . 9 1 9 . 944 , 832 2 . 6 128 76 
4 6 . 9 4 • • 881 77 
3 0 . 9 6 • • 8. 089 78 
1 9 . 4 1 1 0 , 4 0 2 , 688 2 . 9 4 . 326 79 
1 5 4 . 9 7 1 0 . 7 9 4 . 6 1 4 5 . 0 80 
College and University Library Statistics, 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
S t u d e n t E n r o l l m e n t 
F i s c a l T o t a l 
Y e a r U n d e r - T o t a l 
E n d i n g g r a d u a t e G r a d u a t e 
8 1 . P u r d u e 3 0 J e 5 5 8 , 7 4 2 
8 2 . R h o d e I s l a n d 3 0 J e 5 5 1 , 9 5 6 
8 3 . R i c e 3 0 J e 5 5 1 , 4 8 0 
8 4 . R o c h e s t e r 3 0 J e 5 5 4 , 6 3 4 
8 5 . R u t g e r s 3 0 J e 5 5 5 , 4 3 8 M 
8 6 . S a i n t L o u i s 3 1 A g 5 5 9 , 4 9 3 
8 7 . S o u t h D a k o t a 3 0 J e 5 5 1, 3 9 6 
8 8 . S o u t h e r n I l l i n o i s . . . 3 0 J e 5 5 5 , 1 5 0 
8 9 . S o u t h e r n M e t h o d i s t . . 3 0 J e 5 5 5 , 0 1 0 
9 0 . S y r a c u s e 3 0 J e 5 5 1 0 , 4 4 3 
9 1 . T e m p l e 3 0 J e 5 5 1 0 , 6 9 9 
9 2 . T e n n e s s e e 3 0 J e 5 5 7 , 5 9 3 
9 3 . T e x a s 3 1 A g 5 5 1 3 , 8 0 5 
9 4 . T e x a s A . & M 3 1 A g 5 5 5 , 8 2 7 
9 5 . T u l s a 3 1 M y 5 5 3 , 3 3 7 
9 6 . U t a h 3 0 J e 5 5 6 , 8 8 6 
9 7 . V e r m o n t 3 0 J e 5 5 2 , 5 1 6 
9 8 . V i r g i n i a 3 0 J e 5 5 3 , 2 3 4 
9 9 . W a s h i n g t o n ( S t . L o u i s ) 3 0 J e 5 5 1 0 , 1 9 1 
1 0 0 . W a s h i n g t o n ( S e a t t l e ) . 3 0 J e 5 5 1 1 , 8 3 1 
1 0 1 . W a s h i n g t o n S t a t e . . . 3 1 M r 5 5 
1 0 2 . W a y n e 3 0 J e 5 5 
1 0 3 . W e s t V i r g i n i a . . . . 3 0 J e 5 5 
1 0 4 . W e s t e r n R e s e r v e . . . 3 0 J e 5 5 
1 0 5 . W i s c o n s i n " 3 0 J e 5 5 
1 0 6 . W y o m i n g 3 0 J e 5 5 
1 0 7 . Y a l e 3 0 J e 5 5 
H i g h 
M e d i a n 
L o w 
N 44 
4 , 7 1 4 
1 4 , 4 1 6 
4 , 9 1 4 
6 , 8 0 9 
10 , 5 7 6 
2, 220 
3, 9 8 2 ' 
1, 826 
1 5 2 
2 0 4 
8 1 5 
1, 9 4 6 " 
1, 2 7 4 
106 
2 9 1 
1, 2 3 0 
2 , 4 8 7 
3 , 0 6 5 
1, 1 6 3 
2 , 1 2 3 
4 1 9 
4 2 8 
9 1 1 
3 4 5 
5 4 4 
1, 2 0 9 
1, 8 4 4 
4 7 4 
2 , 8 8 0 
5 9 7 
1, 1 6 3 
3, 3 7 8 " 
2 3 0 
3 , 0 5 5 4 
2 1 , 5 7 8 1 5 , 2 6 3 
5 , 4 3 8 8 1 6 
5 2 9 3 8 
107 107 
B o o k 
S t o c k 
3 7 5 , 1 4 0 s 
139 , 8 0 4 5 
2 6 3 , 8 6 2 
5 9 6 , 9 1 4 s 
7 2 6 , 4 3 7 
5 1 8 , 9 5 3 
1 5 2 , 4 9 1 
168 , 5 4 5 
3 8 2 , 7 7 1 5 
3 9 6 , 4 5 0 s 
4 1 2 , 5 3 4 s 
3 9 1 , 3 3 1 
1, 1 3 2 , 1 2 8 
2 8 3 , 2 1 0 s 
1 6 1 , 5 8 0 s 
3 2 4 , 2 4 7 
2 0 0 , 0 0 0 " 
7 8 5 , 2 7 7 
5 9 4 , 0 5 5 
8 6 5 , 0 0 2 
6 5 0 , 0 0 0 s 
5 1 7 , 3 5 6 
3 0 1 , 186 
7 0 1 , 3 2 3 s 
9 9 7 , 146 s 
190 , 0 8 7 
4 , 2 8 0 , 4 7 3 5 
5 , 9 5 5 , 7 6 6 
4 3 1 , 3 1 4 
9 6 , 2 9 2 
107 
V o l u m e s N e w s - P e r i o d -
A d d e d p a p e r s i c a l s 
2 1 , 376 
9 , 0 5 8 
1 5 , 6 9 2 
18, 9 9 3 
2 8 , 4 3 7 
2 0 , 8 7 8 
5 , 300 
13 , 1 1 3 
2 0 , 7 7 7 
1 0 , 4 7 5 
2 2 , 2 8 7 
2 2 , 6 7 9 
4 0 , 3 1 3 
2 3 , 0 0 1 
6 , 7 2 8 
1 6 , 8 5 4 
4 , 6 4 4 
3 9 , 1 6 0 
15 , 9 2 4 
2 3 , 5 4 7 
1 5 , 3 0 0 
3 8 , 7 8 2 
17 , 8 4 1 
2 9 , 4 4 1 
4 9 , 2 5 0 
7 , 5 9 5 
5 6 , 2 8 0 
1 1 3 , 2 9 4 
1 7 , 8 4 1 
2 , 3 5 0 
105 
22 
7 
10 
55 
30 
5 3 
1 3 
62 
3 8 
35 
22 
4 3 
3 2 
5 1 
21 
5 4 
10 
128 
9 
2 3 5 
200 
111 
9 8 
9 
20 
5 3 
54*' 
1, 2 6 9 
4 9 
3 
104 
S t a f f 
S a l a r i e s 
S t u d e n t 
S e r v i c e 
5 , 4 6 8 
1, 0 0 1 
2 , 6 8 5 s 
3, 2 7 0 
3 , 0 0 0 
3 , 5 9 2 
1, 396 
2, 0 4 6 s 
1, 7 6 4 
2 , 8 5 0 
2, 841 
3 , 5 5 7 
6 , 5 0 0 5 
3, 6 8 6 s 
800 
5 , 9 5 1 s 
1, 4 0 0 
3 , 9 8 0 
8 , 3 3 4 s 
9 , 8 5 1 6 
5 , 100 
3 , 6 9 3 
1 , 9 8 6 
2 , 285 
1 1 , 8 4 6 s 
1 , 4 0 0 
5 , 230 4 2 
1 9 1 , 8 0 8 $ 
3 8 , 5 2 8 
7 1 , 2 1 7 
1 7 0 , 5 5 0 
3 2 5 , 8 0 8 
$ 1 1 6 , 5 9 9 
3 7 , 6 5 2 
9 7 , 3 2 0 
1 0 7 , 8 8 7 
1 6 2 , 2 8 5 
1 8 4 , 7 8 1 
1 8 8 , 2 3 4 
2 8 7 , 4 2 0 
1 1 9 , 4 1 8 
3 9 , 1 2 3 
9 4 , 5 3 7 
7 0 , 6 5 0 
2 3 6 , 4 6 0 
1 5 3 , 9 0 9 
4 1 7 , 2 0 9 
1 8 8 , 366 
3 2 9 , 8 8 0 
1 3 8 , 5 4 6 
1 6 3 , 3 8 8 
4 3 8 , 1 5 3 
5 1 , 0 6 0 
6 5 3 , 4 6 9 
2 4 , 4 9 1 1 , 2 0 9 , 2 6 7 
3 , 3 3 2 1 5 6 , 4 9 5 
6 3 0 2 0 , 8 0 3 
106 1 0 7 
3 6 . 9 2 4 
3, 9 7 3 
18 , 7 5 0 
2 1 , 3 3 2 
2 2 , 280 
9 , 1 4 9 
7 , 2 6 6 
14 , 2 4 8 
1 3 , 8 0 8 
2 8 , 4 6 6 
1 9 , 4 1 4 
1 1 , 6 9 6 
8 7 , 0 2 1 
1 1 , 4 7 5 
1 2 , 2 0 2 
4 0 , 3 1 0 
7 , 3 0 0 
2 3 , 6 1 7 
3 0 , 8 0 2 
7 9 , 8 0 5 
28,218 
5 7 , 9 8 2 
22,688 
2 6 , 6 9 2 
8 7 , 4 5 6 
12 , 145 
2 2 0 , 2 2 6 
2 1 , 4 0 0 
2 , 7 5 0 
1 0 3 
T o t a l 
S t a f f 
S a l a r i e s a n d 
S t u d e n t 
S e r v i c e 
$ 2 2 8 , 7 3 2 
4 2 , 5 0 1 
8 9 , 9 6 7 
1 9 1 , 8 7 2 
3 4 8 , 0 8 8 
1 4 5 , 7 4 9 " 
4 4 , 9 1 8 
1 1 1 , 5 6 8 
1 2 1 , 6 9 5 
1 9 0 , 7 5 1 
2 0 4 , 1 9 5 
1 9 9 , 9 3 0 
3 7 4 , 4 4 1 
1 3 0 , 8 9 3 
5 1 , 3 2 5 
1 3 4 , 8 4 7 
7 7 , 9 5 0 
2 6 0 , 0 7 7 
1 8 4 , 711 
4 9 7 , 014 
2 1 6 , 5 8 4 
3 8 7 , 8 6 2 
1 6 1 , 2 3 4 
190,080 
5 2 5 , 6 0 9 
6 3 , 2 0 5 
6 5 3 , 4 6 9 
1 , 4 2 9 , 4 9 3 
1 7 4 , 5 0 8 
2 5 , 9 3 9 
107* 
1.. C e n t r a l l i b r a r y a n d a l l a g e n c i e s . 2. R e s i d e n t a n d s p e c i a l s t u d e n t s ( n o p e r s o n c o u n t e d t w i c e ) . 3. I n c l u d e s s u p p l i e s , t r a n s -
p o r t a t i o n , a n d a l l o t h e r n o n - c a p i t a l e x p e n d i t u r e s n o t s p e c i f i c a l l y r e p o r t e d . 4. E x c l u s i v e of c a p i t a l e x p e n d i t u r e s a n d t h o s e f o r 
a u x i l i a r y e n t e r p r i s e s s u c h a s d o r m i t o r i e s , c a f e t e r i a s , e t c . 5. I n c l u d e s d o c u m e n t s . 6. I n c l u d e s s e r i a l s . 7. E x c l u d e s M e d i c i n e , 
P h a r m a c y a n d N u r s i n g S c h o o l s . 8. I n c l u d e s $ 1 7 , 5 0 0 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 9. N o t r e p o r t e d o r n o t a v a i l a b l e . 10. E x c l u d e s e x -
p e n d i t u r e s f o r o r g a n i z e d r e s e a r c h a t o f f - c a m p u s l o c a t i o n s . 11. I n c l u d e d i n s t a f f s a l a r i e s . 12. I n c l u d e s $ 1 , 5 0 0 n o n s a l a r i e d s e r -
v i c e . 13. O f f - c a m p u s b i n d i n g o n l y . 14. E s t i m a t e . 15. E x c l u d e s g o v e r n m e n t c o n t r a c t s . 16. E x c l u d e s D e n i s o n M . D . M e m o r i a l 
L i b r a r y . 17. E x c l u d e s B a r n a r d C o l l e g e , T e a c h e r s C o l l e g e , N e w Y o r k S c h o o l of S o c i a l W o r k , a n d C o l l e g e of P h a r m a c y e x c e p t f o r 
e n r o l l m e n t f i g u r e s . 18. I n c l u d e s s t u d e n t s f r o m a f f i l i a t e d i n s t i t u t i o n s s e r v e d p r i m a r i l y b y s e p a r a t e l i b r a r y f a c i l i t i e s . 19. E x -
c l u d e s b i n d e r y s t a f f of 5 p e r s o n s . 20. S e p t e m b e r , 1954 t o J u n e 15 , 1 9 5 5 ( 9 - 1 / 2 m o n t h s o n l y ) . 21. E x c l u d e s G e n e r a l E x t e n s i o n 
D i v i s i o n L i b r a r y . 22. I n c l u d e s $ 4 4 6 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 23. E x c l u d e s M a r y l a n d S t a t e C o l l e g e . 24. I n c l u d e s u n d e r g r a d u a t e s 
College and University Library 
L i b r a r y 1 L i b r a r i a n 
1 . A l a b a m a $ . . , 4 
2 . A r i z o n a 7 , 5 0 0 
3 . A r k a n s a s ' 7 , 2 0 0 
4 . B a y l o r . . . 4 
5 . B o s t o n C o l l e g e 7 , 5 0 0 
6 . B o s t o n U n i v e r s i t y . . . . . . . 4 
7 . B r i t i s h C o l u m b i a . . . . . . , 4 
8 . B r o o k l y n 4 
9 . B r o w n 9 , 0 0 0 
10 . C a l i f o r n i a ( B e r k e l e y ) . . 1 4 , 7 0 0 ' 
1 1 . C a l i f o r n i a ( L o s A n g e l e s ) . 1 3 , 2 0 0 
1 2 . C a l i f o r n i a I n s t , of T e c h . . . . 4 
1 3 . C a t h o l i c U . of A m e r i c a 6 , 0 0 0 
1 4 . C h i c a g o . . . 4 
1 5 . C i n c i n n a t i 8 , 5 0 8 
1 6 . C i t y C o l l e g e ( N . Y . ) . . . 1 0 , 6 5 0 
1 7 . C l a r k 5 , 4 0 0 
1 8 . C o l o r a d o * . 9 , 3 0 0 
1 9 . C o l o r a d o A . & M . . . . 6 , 6 0 0 
2 0 . C o l u m b i a . . . * 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
C h i e f L i b r a r i a n D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
H e a d L i b r a r i a n s : 
S c h o o l , C o l l e g e 
a n d D e p a r t m e n t a l 
( P r o f e s s i o n a l ) 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
$ . . 
5 , 5 0 0 
6, 100 
5, 5 0 0 
7 , 7 2 8 
7 , 0 0 8 
4 , 5 0 0 
7 , 0 9 0 
6 , 7 0 0 
5 , 2 0 0 
9 , 8 5 2 
8, 5 2 0 
4 , 2 0 0 
8, 018 
$ 4 0 0 0 $ 6 0 0 0 8 $ s $ . . - s 
4 100 5 0 0 0 3 4 100 . . . 4 i 
4 5 0 0 4 6 5 0 3 3 6 0 0 4 , 5On 4 
!4 .' > i 3 6 0 0 6 , 20; 9 
4 4 0 0 4 , 7 0 0 4 
• , 
3 5 5 0 6 , 6 5 0 8 
3 9 6 0 6 , 0 0 0 5 3 120 3°, 9 6 0 5 
4 0 9 2 10 , 0 9 2 2 6 _ s . . . 5 
6 3 6 0 8 , 5 2 0 5 3 7 2 0 8 , 5 2 0 11 
3 6 0 0 4 , 4 0 0 2 3 4 0 0 4 , 100 4 
3 300 4 , 320 6 3 0 0 0 3 , 7 2 0 8 . . 4 . . * 10 . . * . . . 4 15 
4 . 4 6 4 5 , 4 0 0 4 3, 3 6 0 6 , 4 0 8 5 
6 , 146 6 , 6 5 0 8 . . . » 
3 , 8 0 0 1 
4 , 2 7 2 5 , 355 9 4 , 7 1 6 1 
3 , 7 2 0 1 0 1 3 , 8 0 0 1 
3 , 7 5 0 . . 4 44 4 ( i 5 
1954-55 Group I - Continued 
R a t i o of 
Op e r a t i n g E x p e n d i t u r e s L i b r a r y E x -
P e r p e n d i t u r e s to 
B o o k s T o t a l O t h e r T o t a l S t u d e n t T o t a l I n s t i -
and f o r O p e r a t i n g O p e r a t i n g O p e r a t i n g T o t a l t u t i o n a l E x - T o t a l 
R e l a t e d B o o k s a n d E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l p e n d i t u r e s A u d i o - V i s u a l 
M a t e r i a l s B i n d i n g B i n d i n g t u r e s t u r e s t u r e s E x p e n d i t u r e s ( P e r c e n t ) E x p e n d i t u r e s 
$ 1 1 8 , 189 $ 1 6 , 4 8 3 $ 1 3 4 , 672 $ 2 8 , 4 6 6 $ 3 9 1 , 8 7 0 $ 37 08 $ 1 9 , 6 5 0 , 4 5 5 2 . 0 $ 2 6 , 1 4 6 " 81 
25, 539 3, 229 28 , 7 6 8 7, 772 7 9 , 0 4 1 37 4 9 3, 821, 426 2 . 1 82 
4 9 , 171 10, 000 5 9 , 1 7 1 7 , 5 0 0 1 5 6 , 6 3 8 93 01 1, 900 , 000 8 . 2 83 
8 2 , 5 5 7 ' 13, 988 9 6 , 5 4 5 1 1 , 5 3 6 2 9 9 , 9 5 3 55 00 t 84 . . . . ' 1 1 9 , 5 2 0 1 7 , 4 5 0 4 8 5 , 058 3 7 . 3 1 1 6 , 2 0 6 , 2 1 7 3 . 0 85 
56 , 084 8, 504 6 4 , 5 8 8 8 , 4 8 2 2 1 8 , 8 1 9 20 32 . .» » 86 
2 4 , 5 1 9 5 , 162 2 9 , 6 8 1 3 , 319 77, 9 1 8 51 87 1. 566, 021 5 . 0 ' 1*. 4 4 7 ' 87 
78 , 293 7. 500 8 5 , 7 9 3 9 , 6 7 3 2 0 7 , 0 3 4 38 05 4 , 3 1 5 , 3 4 7 4 . 8 88 
6 8 , 4 5 2 8, 319 7 6 , 7 7 1 6 , 773 2 0 5 , 2 3 9 32 89 3 . 3 2 6 , 2 4 8 6 . 5 89 
5 9 , 6 1 7 10, 334 6 9 , 9 5 1 5 , 621 2 6 5 , 9 6 3 20 57 9 . • ' 90 
73 , 352 10, 079 8 3 , 4 3 1 12, 5 1 8 3 0 0 , 1 4 4 21 81 7 , 4 9 9 , 898 4 . 0 91 
103, 737 12, 162 1 1 5 , 8 9 9 1 0 , 4 4 0 3 2 6 , 2 6 9 37 26 11,' '505, 004 2 . 8 1, 084 92 
172, 726 2 6 , 2 7 6 1 9 9 , 0 0 2 2 9 , 2 4 9 602 , 692 37 84 . . • 9 3 
8 6 , 1 6 9 10, 002 9 6 , 1 7 1 9, 662 236 , 726 37 90 5 . 388 , 258 4 . 3 94 
22 , 955 2, 213 2 5 , 1 6 8 6 , 4 5 7 82, 950 22 03 1 , 4 4 3 , 640 5 . 7 95 
8 4 , 4 0 0 14, 000 9 8 , 4 0 0 8, 722 2 4 1 . 969 31 03 9, 058 , 254 2 . 7 96 
22 , 2 9 3 6, 130 2 8 , 4 2 0 6 , 300 1 1 2 , 6 7 0 39 38 4 , 0 3 6 , 4 6 9 2 . 8 97 
1 0 2 , 7 2 5 19, 775 1 2 2 , 5 0 0 28 , 570 4 1 1 , 1 4 7 109 00 6, 000, 0 0 0 " 6 . 8 
' 3*. 076 
98 
92, 886 1 4 , 4 1 3 1 0 7 , 2 9 9 41 , 094 3 3 3 , 1 0 4 29 22 10, 0 1 6 , 3 5 6 3. 3 99 
1 6 9 , 4 2 1 3 1 , 0 2 5 2 0 0 , 4 4 6 28, 145 725 , 605 5 3 . 0 0 14, 530, 648 5 . 0 100 
58, 207 10, 775 68 , 982 12, 252 2 9 7 , 8 1 8 57 40 . . .* . . » 60 , 0 0 0 " 101 
1 5 2 , 8 0 6 17, 558 1 7 0 , 3 6 4 2 5 , 3 3 9 583 , 565 33 85 13, 081 , 962 4 . 5 
1 2 . 5 0 4 
102 
58 , 942 9, 149 68 , 091 1 2 , 9 5 1 2 4 2 , 2 7 6 4 3 96 6 , 7 2 0 , 7 4 5 3 . 6 103 
6 6 , 4 5 0 1 0 , 1 4 4 7 6 , 5 9 4 1 6 , 9 6 6 283 , 640 35 58 7 , 2 7 9 , 4 4 6 3 . 9 104 
1 6 8 , 6 9 7 4 1 , 898 2 1 0 , 5 9 5 3 5 , 7 0 9 7 7 1 , 9 1 3 5$ 32 2 5 , 3 4 7 , 6 3 8 3. 0 105 
28 , 371 7, 096 3 5 , 4 6 7 3, 896 102, 568 4 1 86 4 . 377 , 868 2 . 3 106 • . . . 4 0 7 , 6 4 7 • 1, 061 , 116 144 00 20 , 109, 8 2 2 " 5 . 3 107 
4 3 4 , 6 5 5 1 1 1 , 3 6 0 5 4 6 , 0 1 5 292 , 994 2, 034 , 163 196 27 4 8 , 505 , 637 8. 2 60 , 000 High 
6 9 , 9 9 5 11, 649 8 5 , 7 9 3 1 1 , 3 7 6 2f?0, 082 3 9 . 3 8 6 , 4 4 5 , 791 3 . 9 2, 150 M e d i a n 
1 3 , 9 9 8 540 1 7 , 6 8 2 974 4 6 . 141 9 66 818, 291 1. 1 25 L o w 
101 102 107 106 107 106 91 91 29 N 
o n l y . 25. I n c l u d e s p r o f e s s i o n a l s t u d e n t s . 26. E x c l u d e s L a w a n d B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n l i b r a r i e s . 27. I n c l u d e s $5 , 000 n o n -
s a l a r i e d s e r v i c e . 28. E x c l u d e s L a w a n d M e d i c i n e L i b r a r i e s . 29. E x c l u d e s S c h o o l of M i n e s and M e t a l l u r g y . 30. E x c l u d e s L a w 
S c h o o l L i b r a r y . 31. S t u d e n t b o d y a l s o i n c l u d e s 5 , 9 5 4 n o n - c r e d i t a n d 1 , 1 0 3 o f f - c a m p u s s t u d e n t s , m a k i n g a t o t a l of 3 9 , 4 0 1 . 
32. I n c l u d e s p a r t - t i m e s t u d e n t s . 33. E v a n s t o n c a m p u s o n l y . 34. N o r m a n c a m p u s o n l y . 35. I n c l u d e s s a l a r i e s . 36. S t u d e n t b o d y 
a l s o i n c l u d e s 5 , 6 1 6 f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e s t u d e n t s in S c h o o l of E d u c a t i o n , U n i v e r s i t y C o l l e g e a n d E x t e n s i o n D i v i s i o n , m a k i n g a 
t o t a l of 13, 000 . 37. I n c l u d e s $ 2 0 , 000 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 38. E x c l u d e s W i s c o n s i n S t a t e H i s t o r i c a l S o c i e t y L i b r a r y . 39. I n c l u d e s 
law a n d m e d i c i n e s t u d e n t s . 40. E x c l u d e s L a w L i b r a r y . 41. S t u d e n t b o d y a l s o i n c l u d e s 395 not c a n d i d a t e s f o r d e g r e e s , m a k i n g 
a t o t a l of 7 , 4 3 2 , of w h i c h 63 a r e r e g i s t e r e d in b o t h g r a d u a t e a n d u n d e r g r a d u a t e s c h o o l s . F i n a l t o t a l : 7 , 3 6 9 . 42. F o r S t e r l i n g 
M e m o r i a l L i b r a r y o n l y . 43. D o r m i t o r y c o s t s no t s e p a r a b l e . 44. N u m b e r of l i b r a r i e s on w h i c h h i g h , m e d i a n and low a r e b a s e d . 
Salary Statistics, 1954-55 Group I 
A l l O t h e r P r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m N u n 
A l l N o n p r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s 
F u l l - T i m e E q u i v a l e n t 
P r o -
f e s s i o n a l 
N o n p r o -
f e s s i o n a l 
W o r k i n g 
H o u r s in 
F i s c a l 
Y e a r 
H o u r s of 
S t u d e n t 
A s s i s t a n c e 
$2, 700 $4 000 28 - 1 / 2 $1 700 $2 700 14 3 8 - 1 / 2 14 5 2 - 1 / 2 1 8 0 0 ' 50 000 1 
3, 275 3 900 8 2 400 3 475 10 1 3 - 1 / 2 10 2 3 - 1 / 2 1 824 27 350 2 
2, 700 3 750 9 1 440 2, 040 12 1 7 - 1 / 4 11 2 8 - 1 / 4 1 856 24 880 3 . . . 4 « 4 . . * 4 4 10 5 - 3 / 2 5 15 -3 /25 1 840 38 000 4 
3, 200 4 000 10 2 000 3. 200 15 21 15 36 1 840 22 000 5 
4 . . * 4 4 4 4 38 40 78 I 624 23 339 6 
2,952 4, 152 19 i 604 3. 312 39 26 39 65 I 750 7 614 7 
3 ,550 5 500 14 1 645 5. 290 12 2 5 - 1 / 2 20 4 5 - 1 / 2 1 400 22 941 8 
3, 000 4 . 500 13 1 800 3. 000 39 21 -11 /19 3 9 - 1 / 2 6 1 - 3 / 3 8 1 724 21 188 9 
3, 720 7. 176 99 1 /4 2 640 6, 516 177 4 / 5 130 -1 /4 178-4 /5 309 -1 /20 1 824 175 341 10 
3, 720 7. 008 66 2 640 6 . 360 90 84 84 168 2 080 166, 204 11 
2 280 3. 900 15 6 15 21 1 952 2, 120 12 
3, 000 3, 720- 7 1. 980 2, 700 16 2 2 - 1 / 2 17 3 9 - 1 / 2 1, 764 9. 640 13 . . • 4' 4 25 . . 4 4 95 50 71 121 1. 751 99, 133 14 
3, 336 4 . 200 8 1 992 3. 048 30 18 2 9 - 1 / 2 4 7 - 1 / 2 1. 715 21, 388 15 
4 ,450 5. 500 32 2, 400 3, 145 13 4 8 - 1 / 2 1 2 - 1 / 4 6 0 - 3 / 4 1. 504 44 ,304 16 
3, 200 J 1. 700 2, 000 5- 1 /2 2 - 1 / 5 6 - 1 / 2 8 - 7 / 1 0 1, 645 6. 830 17 
3, 732 4 , 320 8 2, 124 3, 780 21 20 1 8 - 3 / 4 3 8 - 3 / 4 1, 832 45, 525 18 
3 ,500 4 , 200 4 2, 500 3. 276 9 7 - 3 / 4 8 - 1 / 2 1 6 - 1 / 4 1, 850 11. 179 19 
3 ,400 4, 400 45 1, 800 3, 600 225 91 220 312 1, 757 . . « 20 
College and University Library Statistics, 
L i b r a r y 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
C h i e f L i b r a r i a n s D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
H e a d L i b r a r i a n s : 
S c h o o l , C o l l e g e 
a n d D e p a r t m e n t a l 
( P r o f e s s i o n a l ) 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
2 2 . D a r t m o u t h 4 4 
2 3 . 6 , 2 0 0 . . . 
2 4 . 
2 5 . 
2 6 . 4 
4 
2 7 . 7 , 3 0 0 • 
2 8 . t 4 ...4 
2 9 . 9 , 3 0 0 7 , 0 0 0 
3 0 . 9 , 2 0 0 5 , 7 0 0 
3 1 . 7 , 0 0 0 4 , 5 0 0 
3 2 . 8 , 7 0 0 6 , 2 0 0 
3 3 . G e o r g i a I n s t , of T e c h . 8 , 8 0 0 6 , 4 0 0 
3 4 . . . . 4 . . . 4 
3 5 . 9 , 4 2 0 5 , 4 0 0 
3 6 . 8 , 9 4 0 
3 7 . 8 , 7 0 0 
3 8 . I l l i n o i s 1 5 , 5 0 0 7 , 6 0 0 
3 9 . I n d i a n a " 
4 0 . 1 1 , 7 0 0 8, 0 0 0 
4 1 . I o w a S t a t e 1 0 , 5 0 0 7 , 5 0 0 
4 2 . J o h n s H o p k i n s . . . 
4 3 . J o i n t U n i v e r s i t y . . . 4 
4 4 . K a n s a s 10 , 0 0 0 
4 5 . K a n s a s S t a t e 7 , 6 2 0 
4 6 . K e n t u c k y . . . . 
4 7 . L e h i g h 
4 8 . L o u i s i a n a S t a t e 
4 9 . L o u i s v i l l e . . . 
5 0 . M a i n e 
5 1 . 
5 2 . 
5 3 . 
5 4 . 
5 5 . 
5 6 . 
5 7 . 
5 8 . 
5 9 . 
6 0 . 
6 1 . 
6 2 . 
6 3 . 
6 4 . 
6 5 . 
6 6 . 
6 7 . 
68. 
6 9 . 
7 0 . 
M a r y l a n d 2 1 
M a s s a c h u s e t t s . . . 
M a s s . I n s t , o f T e c h . 
M i a m i ( F l o r i d a ) . . . 
M i c h i g a n 
M i c h i g a n S t a t e . . 
M i n n e s o t a . . . . 
M i s s i s s i p p i 2 4 . . . 
M i s s i s s i p p i S t a t e 
M i s s o u r i 2 ' . . . . 
M o n t a n a » . . . 
M o n t a n a S t a t e . 
N e b r a s k a . . . . 
N e v a d a 
N e w H a m p s h i r e 
N e w M e x i c o 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y 
N o r t h C a r o l i n a . . . . 
N o r t h C a r o l i n a S t a t e . 
N o r t h w e s t e r n . . . . 
7 1 . N o t r e D a m e 
7 2 . O b e r l i n . . 
7 3 . O h i o S t a t e . 
7 4 . O k l a h o m a . 
7 5 . O r e g o n . . . 
7 6 . O r e g o n S t a t e . . . . 
7 7 . P e n n s y l v a n i a . . . . 
7 8 . P e n n s y l v a n i a S t a t e . 
7 9 . P i t t s b u r g h 
8 0 . P r i n c e t o n 
10,008 
6 , 8 2 5 
6,900 
7 , 5 0 0 
7 , 0 8 0 
4 
1l", 000 
1 0 , 3 0 0 
1 1 , 5 0 0 t 
6 , 6 0 0 
8 , 5 0 0 
7 , 0 0 0 
6 , 2 0 0 
9 , 2 0 0 
8 , 2 5 0 
6 , 5 0 0 
10,000 
7 , 9 2 0 
1 0 , 5 0 0 
9 , 5 0 0 27 
11 , 0 0 4 
4 
1 0 , 4 0 0 
10 , 4 0 0 2* 
. . . 4 
8 , 6 4 0 
$ 5 , 4 9 1 $ 9 , 5 1 4 
5 , 100 
8" 
5 , 8 0 0 
5 , 0 4 0 
6 , 6 2 4 
4 , 8 0 0 
3 , 9 6 0 
1 0 . 6 0 0 
6 , 100 
8, 000 
6 , 2 0 0 
5 , 2 0 0 
5 , 9 0 0 
5 , 7 0 0 
5 , 2 3 8 
6 , 7 0 0 
7 , 2 3 6 
6 , 4 0 0 
6, 2 0 0 
6 , 7 6 8 
8 1 . 12 , 5 0 0 6 , 5 0 0 
8 2 . 4 4 , 7 4 0 
8 3 . R i c e 8 , 0 0 0 5 , 0 0 0 
8 4 . 9 , 5 0 0 
8 5 . 1 0 , 8 6 0 6 , 5 3 0 
8 6 . S a i n t L o u i s 7 , 2 0 0 6 , 0 0 0 
8 7 . S o u t h D a k o t a 5 , 5 0 0 . . . 
8 8 . S o u t h e r n I l l i n o i s 1 0 , 0 8 0 7 , 2 0 0 
8 9 . S o u t h e r n M e t h o d i s t . . . 7 , 0 0 0 
9 0 . 8 , 5 0 0 4 , 6 8 0 
9 1 . 7 , 0 0 0 
6 , 5 0 0 9 2 . 9 , 4 0 0 
9 3 . T e x a s 1 0 , 0 0 0 6 , 2 0 0 
9 4 . 8 , 0 0 0 5 , 8 7 0 
9 5 . T u l s a 6 , 120 
9 6 . U t a h 8 . 6 0 0 6 , 7 0 0 
9 7 . V e r m o n t 7 , 0 0 0 4 , 9 0 0 
9 8 . 8 , 4 0 0 
9 9 . W a s h i n g t o n ( S t . L o u i s ) . V, 0 0 0 
1 0 0 . W a s h i n g t o n ( S e a t t l e ) . . . 11 , 6 0 4 
7 , 2 0 0 
5 , 0 0 0 
5 0 0 
900 
7 , 4 0 0 
7 , 8 5 4 
9 2 0 
5 , 5 0 0 
2 , 5 2 0 
4 , 3 0 0 
5 , 160 
3 , 9 6 0 
4 , 3 0 0 
6. 100 
4 , 2 0 0 
6, 180 
3 , 6 0 0 
3 , 8 5 0 
4 , 7 0 0 
4 , 5 0 0 
4 , 5 5 0 
5, 000 
4 , 3 5 0 
5 , 4 0 0 
4 , 2 0 0 
6 , 5 0 0 
3 , 4 7 4 
3 , 4 5 0 
4 , 0 0 0 
4 , 3 0 0 
. 4 
6*, 144 
4 , 0 0 0 
4 , 3 0 0 
5 , 0 0 0 
3 , 5 0 0 
4 , 6 8 0 
3 , 8 0 0 
6 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
4 , 3 0 0 
5 , 4 0 0 
5 , 4 7 8 
3 , 6 0 0 
4 , 2 0 0 
5 , 0 4 0 
3 , 9 6 0 
3 , 9 6 0 
4 , 2 8 0 
4 , 7 0 0 
3 , 6 4 8 
4 , 3 0 0 
2 , 7 6 0 
3 , 8 0 0 
4 , 2 0 0 
5 , 160 
5 , 100 
5 , 2 2 0 
$ 3 , 9 4 8 $ 5 , 5 0 8 16 $ 3 , 7 2 0 $ 6 , 5 0 0 14 
2 , 5 5 0 5 , 7 0 0 141 4 ...4 4 5 
4 , 0 0 0 4 , 6 0 0 5 ... . . 
4 , 5 4 8 4 , 6 0 0 5 4 , 5 6 9 . . 1 
4 , 0 0 0 5 , 100 5 
4 4 4 t 4 4 1 
3 , 6 0 0 4 , 5 0 0 3 3 , 4 0 0 3 , 9 0 0 4 
I 
5 , 2 0 0 6 , 150 5 3 , 6 0 0 5 , 6 0 0 7-1/4 
4 , 6 0 0 5 , 800 6 _ 4 3 , 8 0 0 1 
4 , 2 0 0 4 , 3 7 5 2 4 , 0 7 5 4 , 5 0 0 3 
4 , 6 0 0 5 , 3 0 0 6-1/2 4 , 6 0 0 4 6 0 0 2 
4 , 2 0 0 5 , 5 0 0 5 . . . 4 4 , 0 0 0 1 
t 4 . . . 4 5 3 , 2 6 0 11 0 0 0 19 
3 , 8 2 5 4 , 5 7 5 3 5 , 7 0 0 7 0 8 6 " 1 
4 , 170 5 , 4 9 0 9 3 , 1 8 5 " 6 0 0 0 4 
5 , 9 5 4 6 , 5 5 4 3 . . . 
6 , 5 0 0 7 , 5 0 0 5 4 , 4 0 0 8 5 0 0 2 9 
6 , 2 0 0 6 , 5 0 0 6 3 , 6 0 0 7 2 0 0 13 
4 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 4 , 0 0 0 5 0 0 0 5-3/4 
4 , 200 
5 , 0 0 0 
5 , 5 0 0 
7 , 4 0 0 
5 , 4 0 0 
6 , 6 7 2 
4 , 3 0 0 
4 , 300 
5 , 0 0 0 
5 , 8 0 0 
4 , 7 0 0 
5 , 5 0 0 
4 , 6 6 0 
5 , 5 0 0 
5 , 7 7 5 
9*, 9 3 5 
4 , 9 8 4 
5 , 7 5 0 
4 , 2 0 0 
6 , 636 
5 , 3 0 0 
6, 000 
6, 0 0 0 
5 , 4 0 0 
5 , 5 9 2 
5 , 0 0 0 
7 , 0 0 0 
5 , 8 0 0 
4 , 6 0 0 
5 , 4 0 0 
6 , 7 9 8 
4 , 8 0 0 
4 , 6 0 0 
6 , 4 8 0 
4 , 3 5 0 
4 , 3 8 0 
4 , 9 2 0 
5 , 2 0 0 
5 , 3 4 0 
4 , 6 0 0 
4 , 6 8 0 
4 , 9 0 0 
4 , 6 0 0 
6 , 4 3 2 
5 , 2 2 0 
6 , 6 0 0 
2 , 8 8 0 
4 , 100 
. . . 4 4 
4 , 8 0 0 4 
6 , 6 0 0 4 
4 , 116 4 , 6 8 0 . . . 4 7 2 , 8 9 2 
5 , 2 9 2 4 
4 4 . . . 4 
5 , 0 0 0 6 , 4 5 6 13 4 , 0 0 0 5 , 0 5 2 13 
4 , 6 2 0 3 3 . 2 0 0 4 , 9 0 0 5 
3 , 3 0 0 4 , 6 0 0 3 4 4 I 
4 , 6 2 0 4 , 8 1 3 4 3 , 9 2 7 6 , 8 0 0 3 
3 , 6 0 0 
4 , 2 0 0 
3 , 4 8 0 
3 , 4 0 0 
5 , 4 0 0 
4 , 500 
3 , 6 0 0 
7 , 0 0 0 
1 2 , 5 0 0 
4 , 6 2 0 
9 , 3 0 0 
5 , 7 0 0 
6 , 5 0 0 
5 , 0 0 0 9 , 2 5 0 7 
3 , 100 6 , 0 0 0 8-1/2 
3 , 8 1 6 I 
3 , 6 0 0 10 , 5 0 0 7 
3 , 9 0 0 5 
3*, 6 3 6 6*. 3 3 6 14 
3 , 3 6 0 5 , 0 0 0 6 
4 , 0 0 0 4 , 5 0 0 24 2 
3 , 4 4 4 6*, 3 0 0 16 
3 , 9 6 0 5 , 6 7 6 6 
3 , 180 . . 9 
3 , 4 2 0 4 , 8 6 0 1 2 
4 , 4 0 0 6 . 6 0 0 7 
3 , 3 0 0 5 , 2 0 0 3 
4 , 4 2 2 9 , 5 7 0 8 
3 , 6 0 0 5 , 4 0 0 * 
4 , 6 0 0 4 , 6 0 0 2 
4 , 0 5 0 4 , 0 5 0 3 1 1 
5 , 2 0 0 5 , 8 0 0 3 
3 , 3 0 0 3 , 9 0 0 10 
4 , 3 6 0 4 , 8 6 0 5 
3 , 4 0 0 6 , 5 0 0 5 
3 , 324 5 , 0 8 8 7-2/3 
4 , 0 0 0 5 , 8 2 0 2 
5 , 2 0 0 1 
4 , 7 0 0 4 , 8 0 0 2 
5 , 1 0 0 1 
4*. 126 6 , 4 3 2 3 
3 , 3 0 0 6 . 0 0 0 1 2 
3 , 9 0 0 5 , 6 4 0 13 
Statistics, 1954-55 Group III - Continued 
A l l O t h e r P r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
A l l N o n p r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s in W o r k i n g 
F u l l - T i m e E q u i v a l e n t H o u r s in H o u r s of 
P r o - N o n p r o - F i s c a l S tuden t 
f e s s i o n a l f e s s i o n a l T o t a l Y e a r A s s i s t a n c e 
$3. 336 $7 500 52 $2 304 $3 720 
3, 300 4, 500 10 1 710 3 600 
3,900 3, 900 2 2 100 3 000 
3,415 3 900 9 1 920 3 084 
3,900 1 2 300 2 790 
* _ « 2 1 920 2 460 
3,100 3 700 3 1 800 2 400 
3,000 4 000 28 1 800 3 200 
3,400 4 950 31 1 800 3 600 
3,400 4 ,650 24 2 160 3 200 
3, 120 4 050 14 2 236 2 860 
3,600 4 200 14 -1 /2 2 000 2 670 
3,600 4, 320 13 2 400 3 400 
3,000 10 000 103-2/5 1 320 5 400 
2,875 4 200 11 2 040 3 355 
3,225 4 305 4 1 920 3 600 
4, 000 5 500 12 2 750 3 915 
3,900 7 200 9 7 - 1 / 2 1 920 4 800 
3,600 5 500 21 2 400 3 831 
3, 200 5 000 19 2 160 3 660 
3, 840 4 500 12 -1 /2 1 920 3 360 4 * .2. 4 4 
i . ' soo 3, 300 9 i 590 2 700 
3,400 6 200 29 1 732 5 000 
3,600 4 740 12 1 716 2 520 
2,592 3 972 14 4 1 800 4 2 556 4 
3,600 5, 220 20 i 800 3 240 
3, 300 3, 900 4 2 100 3 000 
2,700 4, 100 2 1 898 2 652 
3, 572 4, 550 20 2 774 3 225 
2 640 3 840 
. . . 4 . . 4 4 4 , . 4 
3. 500 4, 200 12- i 920 3 000 
4 ,000 6 600 85 2 520 4 860 
3,720 4 , 620 11 2 308 3 940 
3,480 5 160 68 2 100 3 720 
2, 160 3 300 5 1 520 2 680 
2, 700 3 750 6 1 750 2 400 
3,500 4 800 10 -1 /2 1 560 3 200 
2,800 4 100 5 - 1 / 2 2 040 2 225 
3, 000 4, 400 6 2 400 2 700 
3, 700 5 200 22 1 800 4 300 
4, 360 1 2 658 2 790 
3,500 4 700 5 1 900 2 475 
4, 000 4, 700 5 2 310 2 835 
3, 600 6 000 31-7 /10 2 100 3 600 
2,700 4 820 30 1 709 4 200 
3,300 3 960 3 2 415 3 038 
3, 360 5 750 26 2 160 3 360 
3,600 4 830 16 1 740 2 880 
3, 050 3 700 12 1 920 2 900 
3,636 5 844 42 2 220 6 300 
3, 300 4 500 14 1 800 3 120 
3,250 4 350 16 -1 /2 1 992 3 540 
3, 200 5 000 17 2 075 3 700 
3, 200 5 500 30 1 820 3 500 
3, 300 4 380 20 1 860 3 144 
3, 000 4 200 13-1 /2 1 500 3 200 
3, 120 4 500 20 1 680 3 480 
4 ,400 4 800 6 2 160 3 840 
3.200 4 010 5 1 980 2 700 
3,000 3 600 8 2 800 3 000 
3,000 4 900 16 -1 /2 3 016 2 340 
3.432 5 412 17 2 040 4 380 
2, 800 3 600 2 160 2 700 
3,000 3 400 3 2 250 2 400 
5,040 7 680 8 2 040 3 360 
3. 180 4 000 12 2 000 2 700 
3, 000 3 900 18 1 200 2 700 
3,760 4 ,860 18 1 800 3 600 
3,400 5 000 17 1 800 3 800 
3.168 4 212 19 -2 /3 2 280 3 324 
3,220 4 000 10 2 040 2 790 
1, 2 0 0 " 4 080 2 1 500 " 
3,200 4 300 10 2 400 2 700 
3, 200 3 800 6 1 680 3 500 
3,456 5 160 18 -1 /2 2 112 3 936 
3,540 4 500 13 2 040 2 880 
3,300 5 640 30 2 220 4 500 
90 
3 7 " 
12 
17 
14 -5 /8 
7 
6 
40 
57 
24 
18 
26 -1 /2 
15 
246-3 /10 
16 
18 
9 
117-3/4 
53 
4 7 - 1 / 4 
27 
38 
15 
36 
6 
25 
4 
27 
13 
6 
2 0 - 1 / 2 
2 
4 0 - 1 / 2 
68 
24 
45 
8 
7 
31 
5 
3 
35 
2 
10-1/2 
84-1 /10 
31 -1 /2 
15 
52 -1 /2 
22 
10 
9 2 - 1 / 2 
24 
27 -1 /2 
18 
99 
36 
3 9 - 1 / 2 
97 
42 
4 
6 
28-1/2 
46 
3 
25 
14 
29 
25 
38 
4 7 - 3 / 8 
25 
1 
5 
9 
41 
27 
70 
87 
25 
8 
16 
6 
8 - 1 / 3 
3 8 - 1 / 3 
4 5 - 1 / 4 
35 
19 
25 
2 1 - 3 / 4 
1 2 9 - 2 / 5 
17 
1 5 - 1 / 2 
1 7 - 3 / 1 0 
131 
4 1 
3 0 - 3 / 4 
1 9 - 1 / 2 
16 
26 
4 0 - 1 / 4 
18 
28 20 
10 
50 
1 2 - 3 / 4 
7 
26 
2 
26 
20 
133 
22 
93 
11 
12 
18 
9-1/2 
10-1/2 
34 
7 
11 
12 
4 0 - 2 / 3 
5 2 - 1 / 2 
11 
45 
26 
1 6 - 1 / 2 
65 
28 
28-1/2 
2 4 - 2 / 5 
5 7 - 3 / 4 
34 
28-1/2 
2 9 - 1 / 3 
23 
7 
1 4 - 1 / 2 
2 6 - 1 / 2 
37 
20 
8 
13 
21 
3 5 - 1 / 4 
32 
24 
4 5 - 1 / 3 
18 
9 - 1 / 2 
20 
12 
28-1/2 
2 5 - 3 / 4 
4 8 
84 -1 /3 171-1/3 1, 833 82 956 
3 9 " 64 1,650 I I 629 
12 20 1, 700 7 000« 
17 33 1, 575 14 458 
14 -5 /8 2 0 - 5 / 8 1,400 16 724 
7 15 1,986 18 406 
6 - 1 / 2 14-5 /6 1, 506 1 838 
4 2 - 2 / 3 81 1, 804 50 455 
57 102-1/4 1, 809-1 /2 78 678 
24 59 1, 788 4 
20 39 1,652 14 842 
26 -1 /2 5 1 - 1 / 2 1, 700 17 943 
16 37 -3 /4 1,899 12 808 
246-3/10 375-7/10 1,600 68 000 
16 33 1, 848 16 168 
16-3 /4 32 -1 /4 1, 752 33 653 
12-1 /5 29 -1 /2 1 ,493 -3 /4 29 129 
113-3/4 244-3 /4 1, 800 105 920 
53 94 1, 750s 4 
4 8 - 1 / 4 79 1, 848 48 576 
27 4 6 - 1 / 2 1, 848 22 688 
38 52 1, 725 25 500 
14 -1 /2 4 0 - 1 / 2 1, 880 61 538 
31 -1 /2 71 -3 /4 1,856 73 830 
6 24 1, 716 27 893 
2820 56 1, 900s 26 000« 
5 - 1 / 2 15-1 /2 1, 920 8 913 
27 77 4 41 427 
13 25 -3 /4 1, 780 11 174 
6 13 1801-1/2 10 900 
19-1 /2 4 5 - 1 / 2 1, 739 30 094 
13 15 1, 800 6 184 
33 59 1,610 16 291 
39 59 1, 828 25 410 
6 2 - 1 / 2 195-1/2 1, 840 85 157 
24 46 1,952 73 580 
45 138 1, 9 0 4 " 102 394 
8 19 1, 809-1 /2 21 360
s 
7 19 1,933 14 574 
24 42 1, 830 30 936 
5 14-1 /2 1, 700 12 132 
4 14-1 /2 1, 738 7 232 
33 67 1, 908 47 899 
1 - 1 / 4 8 - 1 / 4 1, 750 6 575 
7 18 1,844 19 431 
8 - 1 / 2 2 0 - 1 / 2 1,787 21 851 
93 133-2/3 1, 750s 38 000« 
31 -1 /2 84 1 .849 -3 /4 57 320 
15 26 2, 028 10 701 
5 1 - 1 / 2 9 6 - 1 / 2 1, 754 57 800 
22 48 1, 740 30 384 
10 -1 /2 27 1, 800 5 161 
89 154 1,808 73 116 
23 51 2, 080 44 600 
2 7 - 1 / 4 5 5 - 3 / 4 1, 880s 19 309 
16 -1 /3 40-11 /15 25 136 
98 155-3/4 1, 546-1 /2 29 068 
36 70 1, 864 71 331 
3 9 - 1 / 2 68 1 , 7 6 5 - 1 / 2 15 511 
90 119-1/3 1, 885 14 000
s 
33 56 1, 828 46 150 
4 11 1,758 5 300 
5 - 1 / 2 20 1,768 22 360 
2 8 - 1 / 2 55 1,617 23 087 
46 83 1, 790 22 280 
35 55 4 2 060 
5 - 1 / 2 13 -1 /2 1, 806 6 143 
15 28 1 , 7 4 7 - 1 / 2 21 920 
14 35 1, 842 20 829 
2 8 - 1 / 2 6 3 - 3 / 4 1,712 27 862 
25 57 1.595 22 425 
39 63 1,760 16 555 
3 9 - 3 / 4 85 -1 /12 1,872 110 338 
25 43 1,896 13 205 
1 /2 10 1,755 16 270 
25 45 1, 860 60 470 
9 21 1 , 7 3 2 - 1 / 2 8 988 
41 6 9 - 1 / 2 i» 31 489 
2 8 - 1 / 2 5 4 - 1 / 4 1,728 4 
70 1 1 8 " 1 , 8 3 2 " 74 270 
College and University Library Statistics, 
H e a d L i b r a r i a n s : 
A s s o c i a t e o r S c h o o l , C o l l e g e 
A s s i s t a n t a n d D e p a r t m e n t a l 
C h i e f L i b r a r i a n D e p a r t m e n t H e a d s ( P r o f e s s i o n a l ) 
L i b r a r y L i b r a r i a n M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
1 0 1 . W a s h i n g t o n S t a t e . . . . 1 0 , 0 0 0 9 , 0 0 0 . . . 1 6 , 0 6 0 6 , 7 5 0 4 . . . 
1 0 2 . W a y n e 1 2 , 1 0 0 7 . 5 3 0 . . . 1 6 . 4 1 3 7 . 4 2 3 7 7 , 2 7 3 . . . 1 35 
103 . W e s t V i r g i n i a 7 , 0 0 0 5 , 2 0 0 . . . 1 3 , 6 2 0 4 , 6 5 0 5 . . . . . . 
104 . W e s t e r n R e s e r v e • . . . « . . 1 3 . 4 0 2 . . . * 6 3 . 0 0 0 . . . " 5 
105 . W i s c o n s i n 3 6 . 9 , 0 0 0 8 , 6 6 0 8 , 9 1 0 2 5 . 0 0 0 6 . 9 2 4 8 3 . 7 2 0 7 , 2 0 0 10 
106 . W y o m i n g 3 7 9 , 0 0 0 . . . 4 , 5 0 0 5 , 2 0 8 3 . . . 
107 . Y a l e « . . . « . . . » 3 . . . " . . . » 7 . . . « 9 
H i g h 1 5 , 5 0 0 1 0 , 6 0 0 1 1 , 4 0 0 8 6 , 5 0 0 1 0 , 0 9 2 44 7 , 2 7 3 1 2 , 5 0 0 30 
M e d i a n 8 , 8 0 0 6 , 2 0 0 7 , 8 5 4 1 4 , 3 0 0 5 , 4 0 0 5 3 . 7 2 0 5 , 6 7 6 5 
L o w 5 , 4 0 0 3 . 9 6 0 4 , 2 0 0 1 2 . 5 2 0 4 , 2 0 0 1 2 , 8 8 0 3 . 7 2 0 1 
N » 74 53 26 65 94 85 100 67 59 76 
1. C e n t r a l l i b r a r y a n d a l l a g e n c i e s . 2. E x c l u d e s s t u d e n t a s s i s t a n t s a n d b u i l d i n g m a i n t e n a n c e s t a f f . 3. E x c l u d e s v a c a t i o n s a n d 
l e g a l h o l i d a y s . 4. N o t r e p o r t e d o r n o t a v a i l a b l e . 5. I n c l u d e d in d e p a r t m e n t h e a d s . 6. A p p r o x i m a t e . 7. E x c l u d e s M e d i c i n e , 
P h a r m a c y a n d N u r s i n g S c h o o l s . 8. E x c l u d e s a d d i t i o n a l s a l a r y a s V i c e - C h a n c e l l o r . 9. E x c l u d e s D e n i s o n M . D. M e m o r i a l L i b r a r y . 
10. F o r 9 m o n t h s o n l y . 11. E x c l u d e s B a r n a r d C o l l e g e , T e a c h e r s C o l l e g e , N e w Y o r k S c h o o l of S o c i a l W o r k , a n d C o l l e g e of P h a r -
m a c y . 12. I n c l u d e d in n o n p r o f e s s i o n a l e m p l o y e e s . 13. I n c l u d e s l i b r a r i a n s a n d a s s i s t a n t l i b r a r i a n s of N e w Y o r k S t a t e C o n t r a c t 
C o l l e g e s a t C o r n e l l . 14. I n c l u d e s 4 n o n p r o f e s s i o n a l s . 15. E x c l u d e s b i n d e r y s t a f f of 5 p e r s o n s . 16. P a r t of s a l a r y f o r l i b r a r y 
s c h o o l . 17. E x c l u d e s G e n e r a l E x t e n s i o n D i v i s i o n L i b r a r y . 18. C u r a t o r of O r i e n t a l C o l l e c t i o n h o l d s a c a d e m i c r a n k of A s s o c i a t e 
P r o f e s s o r a n d s a l a r y i s of t h a t r a n k . 19. 1 0 - 1 / 2 m o n t h s c o n t r a c t . 20. E x p e r i m e n t S t a t i o n a n d U n i v e r s i t y S c h o o l l i b r a r y s t a f f s 
College and University Library 
S t u d e n t E n r o l l m e n t B o o k c o u n t : 
F i s c a l T o t a l P h y s i c a l o r 
Y e a r U n d e r - T o t a l B o o k V o l u m e s B i b l i o - I n c l u d e s N e w s - P e r i o d i 
L i b r a r y E n d i n g g r a d u a t e G r a d u a t e S t o c k A d d e d g r a p h i c a l D o c u m e n t s p a p e r s c a l s 
1. A d e l p h i (N. Y. ) 3 0 J e 5 5 2 517 592 75 030 5 256 P h y s . Y e s 10 680 
?, A k r o n (Ohio ) 3 1 D e 5 4 4 , 181 '* 68 9 8 , 9 6 1 4 205 P h y s . Y e s 5 11 617 
3 3 0 J e 5 5 3 341 2, 501 164 446 2 0 3 8 No 9 6 4 8 
4 , 3 0 J e 5 5 1, 065 11 298 761 6 805 P h y s . Y e s 12 970 
5 . 3 0 J e 5 5 980 83 150 2 020 P h y s . Y e s
 5 9 544 
6 . A s s o c i a t e d C o l l . , C l a r e m o n t ( C a l i f . ) 3 0 J e 5 5 1 616 206 240 000 10 000 B i b l . N o 34 I 387 
7 . B e l o i t ( W i s . ) 3 0 J e 5 5 893 7 1 6 6 , 5 5 8 1 687' B i b l . No 13 510 
8, B o w d o i n ( M a i n e ) 3 0 J e 5 5 783 . . . 1 2 3 8 , 2 5 9 4 040 P h y s . Y e s 11 
1 
500 
9 . B r a d l e y (111. ) 3 0 J e 5 5 2 892 35 95 371 4 314 P h y s . No 12 002 
10 . B r y n M a w r ( P a . ) 3 0 J e 5 5 6 2 8 133 4 823 P h y s . Y e s 12 852 
11 . B u c k n e l l ( P a . ) 3 0 J e 5 5 1 , 9 0 5 25 144 225 5 557 P h y s . Y e s " 11 1 075 
12. B u t l e r ( Ind . ) 3 1 A g 5 5 2, 854 4 7 7 170 306 6 274 10 1 011 
13. 3 0 J e 5 5 870 152 206 3 4 6 3 P h y s . No 2 3 511 
14. C e n t r a l S t a t e (Ohio) 3 0 A p 5 5 920 3 1 500 3 4 2 7 B i b l . Y e s " 21 362 
15 . 3 0 J e 5 5 2 690 64 147 6 3 3 5 4 3 9 4 2 1 592 
16. 3 0 J e 5 5 1 050 191 500 3 862 P h y s . Y e s 5 651 
17. C o l g a t e (N. Y . ) 3 0 J e 5 5 1 316 29 216 309 6 476 P h y s . Y e s 17 611 
18, C o l o r a d o 3 0 J e 5 5 996 17 160 526 2 606 P h y s . No 19 630 
19. C o n n e c t i c u t 3 0 J e 5 5 839 1 157 309 5 , 196 6 760 
20 . C o o p e r U n i o n (N. Y. ) 3 0 J e 5 5 1 348 112 000 1 , 7 9 7 B i b l . Y e s 33 58V 
21 . 31 J u 5 5 " 1 309 107 264 3 321 P h y s . Y e s
5 17 549 
22 . 3 0 J e 5 5 1 744 21 1 2 8 , 5 7 0 4 080 P h y s . Y e s 17 532 
D i c k i n s o n ( P a . ). . 3 0 J e 5 5 833 100 323 2 705 B i b l . No 13 424 
24 . D u q u e s n e " ( P a . ). 3 1 M a 5 5 3 4 5 6 4 2 3 64 8 4 0 " 3 5 7 6 " Y e s
5 10 786 
2 5 . F i s k ( T e n n . ) 3 0 J e 5 5 728 69 124 744 5 2 7 3 P h y s . N o 33 4 9 7 
26 . F r a n k l i n & M a r s h a l l ( P a . ) 3 0 J e 5 5 995 6 2 1 3 6 , 0 0 0 4 000 Y e s 9 611 
27 G o u c h e r ( M d . ) 3 0 J e 5 5 600 14 97 273 1, 786 B i b l . Y e s 4 4 5 8 
?.R, H a m i l t o n ( N . Y . ) 3 0 J e 5 5 579 234 4 3 5 4 , 350 N o 8 554 
2 9 . H a v e r f o r d ( P a . ) 3 1 A g 5 5 4 6 1 11 200 , 390 3 . 615 B i b l . Y e s 7 700 
3 0 . H o l y C r o s s ( M a s s . ) 3 1 M y 5 5 1. 837 1 168, 275 4 , 819 28 350 
31 . H o w a r d ( A l a . ) 3 1 A g 5 5 1, 319 6 6 . 951 2 . 225 P h y s . Y e s 2 2 642 
32 . H o w a r d (D. C . ) 3 0 J e 5 5 3 . 176 201 308 , 265 10, 118 P h y s . Y e s 39 1 664 
33, I d a h o S t a t e 3 0 J e 5 5 1, 790 5 0 , 4 2 7 5 . 054 N o 57 849 
34 K e n t S t a t e (Oh io ) 3 0 J e 5 5 4 , 9 6 7 311 136, 270 9 . 196 P h y s . N o 10 710 
3 5 . K n o x (111. ) 3 0 J e 5 5 822 8 3 . 544 3 . 611 Y e s 10 325 
36 . L o y o l a ( C a l i f . ) 3 1 J u 5 5 1. 351 22 82 , 4 8 2 3 , 925 P h y s . Y e s 2 2 371 
37 . M c N e e s e S t a t e ( L a . ) 3 0 J e 5 5 1 , 450 20 , 620 4 . 260 B i b l . N o 23 368 
38, M a r s h a l l (W. V a . ) 3 0 J e 5 5 2, 6 1 3 313 99 , 4 0 9 3 , 285 . . . 7 4 8 4 
3 9 . M a r y g r o v e ( M i c h . ) 3 0 J e 5 5 677 71 , 4 5 5 3 , 2 2 8 P h y s . Y e s 17 4 6 5 
4 0 . M i c h i g a n C o l l e g e of M i n i n g & T e c h . 3 0 J e 5 5 1. 772 19 68 , 254 2 . 075 P h y s . Y e s 26 537 
Statistics, 1954-55 Group III - Continued 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s in W o r k i n g 
A l l O t h e r P r o f e s s l i o n a l A l l N o n p r o f e s s i o n a l F u l l - T i m e E q u i v a l e n t H o u r s in H o u r s of 
A s s i s t a n t s A s s i s t a n t s P r o - N o n p r o - F i s c a l S t u d e n t 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r f e s s i o n a l f e s s i o n a l T o t a l Y e a r A s : i i s t a n c e 
3, 600 5 , 895 14 2 , 520 3, 960 35 20 35 55 1, 832 33, , 198 101 
4 , , 5 3 0 6 . 651 21 3, 244 5, 4 8 3 4 1 2 8 - 1 / 1 0 3 5 41 6 9 - 1 / 8 1 , 9 8 4 67, , 525 102 
2, 800 5 , 000 14 1, 870 3, 400 32 20 3 2 - 3 / 4 5 2 - 3 / 4 1, 778
6 31, , 6 2 7 103 
3, . 4 0 0 * 12 2 , 4 0 0 . . « 27 23 27 50 1, 732 26, 000 104 
3, , 4 3 2 5 , 'sib 60 2 , 352 3, 732 25 81 25 106 1, 872 108, , 7 2 2 105 
3, 4 9 2 4 , 200 4 2 , 184 2, 880 6 10 6 16 1, 840 11, 187 106 
3, 240 4 , 680 82 1, 740 3, 4 8 0 119 105 1 2 8 - 3 / 1 0 2 3 3 - 3 / 1 0 1, 695 2, 706 107 
5 , 040 10, 000 1 0 3 - 2 / 5 3 , 244 6 , 516 2 4 6 - 3 / 1 0 133 2 4 6 - 3 / 1 0 3 7 5 - 7 / 1 0 2, 080 175, 341 High 
3, 336 4 , 500 1 3 - 1 / 2 2 , 000 3, 240 25 23 25 51 1, 800 23 , 087 M e d i a n 
1, 800 3 , 300 1 1, 200 2, 000 1 2 - 1 / 5 1 / 2 8 - 1 / 4 1 , 4 0 0 1, 838 L o w 
9 8 94 100 101 99 102 107 107 107 103 103 N 
a n d m a n u s c r i p t c o l l e c t o r i n c l u d e d but no t in s a l a r y s t a t i s t i c s . 21. E x c l u d e : s M a r y l a n d S t a t e C o l l e g e . 22. 10 r e c e i v e l e s s t h a n 
m i n i m u m f o r v a r i o u s r e a s o n s . 23. 1 , 8 3 2 h o u r s f o r 12 l i b r a r i a n s w i th a c a d e m i c a p p o i n t m e n t ; 1 , 8 8 0 h o u r s f o r t h o s e on s t a f f 5 
y e a r s o r l o n g e r . 24. E x c l u d e s L a w a n d M e d i c i n e L i b r a r i e s . 25. E x c l u d e s S c h o o l of M i n e s and M e t a l l u r g y . 26. E x c l u d e s L a w 
S c h o o l L i b r a r y . 27. 1 / 3 f r o m a c a d e m i c b u d g e t f o r t e a c h i n g s e r v i c e s . 28. F o r 10 m o n t h s s e r v i c e . 29. 12% of s a l a r y p a i d f o r 
d u t i e s a s D i r e c t o r of O r e g o n S t a t e S y s t e m of H i g h e r E d u c a t i o n . 30. No s t a t e d n u m b e r ; a v e r a g e s a p p r o x i m a t e l y 40 h o u r s p e r w e e k . 
31. F o r 9 m o n t h s . 32. H a l f t i m e . 33. V a r i e s f r o m 1 , 8 5 6 to 1 , 9 0 4 d e p e n d i n g on l e n g t h of s e r v i c e . 34. E x c l u d e s L a w and t w o 
a u t o n o m o u s u n i t s . 35. E x c l u d e s M e d i c a l L i b r a r i a n . 36. E x c l u d e s W i s c o n s i n H i s t o r i c a l S o c i e t y L i b r a r y . 37. E x c l u d e s L a w 
L i b r a r y . 38. N u m b e r of l i b r a r i e s on w h i c h h i g h , m e d i a n a n d low a r e b a s e d . 
Statistics, 1954-55 Group II 
L i b r a r y O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
I n c l u d i n g 
N o n -
P e r i o d i c a l S ta f f S t u d e n t 
T o t a l 
S ta f f 
E s t i m a t e S a l a r i e s 
N o n - a n d 
s a l a r i e d S t u d e n t 
B o o k s 
a n d 
R e l a t e d 
T o t a l P e r 
f o r O t h e r T o t a l S t u d e n t 
B o o k s O p e r a t i n g O p e r a t i n g O p e r a t i n g 
a n d E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i -
T o t a l 
I n s t i -
t u t i o n a l 
E x p e n d i -
R a t i o of 
L i b r a r y E x -
p e n d i t u r e s to 
T o t a l I n s t i -
t u t i o n a l E x -
p e n d i t u r e s 
S e r i a l s S a l a r i e s S e r v i c e S e r v i c e S e r v i c e M a t e r i a l s B i n d i n g B i n d i n g t u r e s t u r e s t u r e s t u r e s ( P e r C e n t ) 
No $35 284 $ 7 592 $42 876 $16 801 $ 3 , 200 $ 2 0 000 $2 218 $ 65 095 $20 . 5 6 $2 , 5 1 7 , 4 2 7 2 . 58 1 
No 35 971 9 297 45 268 17 858 2, 6 8 3 20 541 2 998 68 807 16 19 1 538 , 565 4 . 4 7 2 . .. 28 598 5 554 34 152 10 927 1, 871 12 798 1 398 4 8 348 8 10 1 8 1 0 , 2 1 9 2 . 6 9 3 
N o 46 122 6 820 52 942 29 053 3, 729 32 782 4 715 90 4 3 9 84 . 0 5 2 1 4 4 , 6 5 2 4 . 22 4 
N o 26 766 12 143 38, 909 11 994 1, 148 13 142 1 999 54 050 55 15 1 1 4 4 , 9 9 5 4 . 70 5 
N o 7 8 000 14 500 92 , 500 23 000 7 , 0 0 0 30 000 8 200 130 700 71 73 2 5 9 3 , 5 2 4 5. 03 6 
26 600 2 800 29 4 0 0 9 500 1, 200 10 700 1 500 4 1 600 46 22 771 , 883 5 . 4 0 7 
N o 26 439 3 951 30 390 14 690 3 , 365 18 055 2 452 50 897 65 00 1 3 3 4 , 4 5 5 3. 80 8 
No 23 600 6 000 29 600 1 5 , 4 4 0 3 , 000 18 440 2 500 50 540 17 0 0 1 3 6 9 , 1 9 5 3. 70 9 
N o 4 5 597 3 153 4 8 750 21 920 2, 9 5 8 24 878 2 566 76 194 100 10 2 2 10 
No 3 3 637 11 857 4 5 , 4 9 4 19 300 2 , 4 1 0 21 710 2 004 69 2 3 8 35 93 1 558, 7 3 8 2 . 52 11 
No 36 506 9 395 4 5 901 14 695 2, 145 16 840 1 677 64 4 1 8 19 34 1 8 5 9 , 1 3 2 3. 30 12 
Y e s 23 100 9 6 8 24 068 11 4 4 7 978 12 425 1 259 37 752 .44 27 1 1 3 3 , 1 4 4 3 . 4 0 13 
Y e s 23 040 2 879 25 919 7 747 77 7 824 1 583 35 326 3 8 39 1 0 6 5 , 6 2 7 3. 30 14 
P a r t 51 595 12 047 63 642 26 366 8, 186 34 552 13 961 112 155 41 00 2 3 8 6 , 3 0 0 4 . 70 15 
N o 25 641 3 297 28 938 15 331 1 , 9 5 0 17 281 4 530 50 749 4 8 . 66 2 _ 2 16 
No 27 000 13 335 40 335 12 289 1, 251 13 540 4 734 5 8 609 4 3 00 2 2 17 
No 21 520 2 910 24 4 3 0 7 243 1, 813 9 056 1 796 35 282 35 55 6 8 4 , 8 5 0 5 . 1 8 18 
No 46 819 4 607 51 426 17 308 2, 843 20 151 2 334 73 911 88 09 1 1 4 9 . 6 8 2 6 . 4 3 19 
Y e s 49 760 9 000 58 760 11 742 3 , 9 0 0 15 642 3 •895 78 297 58 00 1 5 2 8 , 0 0 0 5 . 12 20 
N o 29 99*7 5 580 35 577 12 771 1, 749 14 520 2 676 52 7 7 3 4 0 62 1 163, 185 4 . 5 8 21 
No 36 968 2 951 39 , 919 14, 307 1 , 8 5 9 16, 166 2 436 58 521 31 4 2 1 670 , 153 3 . 20 22 
N o 21 , 900 6 , 278 28 178 9 , 486 636 10 122 3 8 300 4 5 9 7 7 6 0 , 9 4 7 5 . 30 2 3 
N o 31, 005 5 , 4 3 3 36, 4 3 8 19, 544 1, 325 20 , 869 2 244 59 551 15 35 I 1 3 7 , 2 4 7 5 . 2 3 24 
No 36 , 149 3 , 891 4 0 040 14, 679 3 , 4 9 1 18 170 2 357 6 0 . 567 75 87 8 3 5 . 4 6 2 7 . 2 5 25 
N o 22 , 4 0 0 5 , 800 28 , 200 10, 000 1, 800 11, 800 1 500 4 1 . 5 0 0 39 26 9 5 0 , 4 0 0 4 . 36 26 ... 25 , 831 1, 966 27 , 797 9, 517 1 , 7 5 7 11 . 274 1, 4 5 9 4 0 , 530 66 00 7 3 7 . 8 6 9 5 . 4 9 27 
No 20 , 436 9 , 215 29 , 654 14, 4 1 2 85 14, 4 9 7 9. 079 53 . 230 91 00 1 0 4 9 , 1 0 5 5. 07 2 8 
N o 32 , 744 3 , 760 36, 504 17, 660 1 , 3 8 7 19, 047 12, 000 67 , 551 143. 10 1. 1 0 3 , 0 0 0 6 . 10 29 
19, 982 8 , 018 $ 7 000 35 , 000 10, 131 1 , 5 0 0 11, 631 21 , 4 3 0 68 , 061 3 6 . 90 9 5 1 . 1 7 1 7. 20 30 
N o 19, 071 7 , 135 2 6 , 2 0 7 7 , 216 770 7 , 986 1, 975 36 . 168 2 7 . 4 2 6 2 3 , 3 1 8 5. 08 31 
N o 96 , 191 11, 161 101, 352 31 , 859 3 , 5 3 5 35 , 394 9 . 631 152, 377 4 5 . 12 4 . 208, 914 3 . 6 0 32 
N o 36 , 980 14, 128 51 , 108 16, 050 2 , 500 18, 550 4 , 150 7 3 . 808 4 1 . 23 1. 392 , 338 5 . 31 33 
No 73 , 882 10, 110 83, 932 32 , 9 0 8 5 , 666 38 , 574 8 , 000 130, 506 2 4 . 91 5 , 0 0 4 , 0 0 0 2 . 6 0 34 
No 18, 9 5 3 2 , 572 21 , 525 10, 185 1, 326 12, 111 5 . 529 3 9 . 165 3 7 . 90 8 3 8 , 6 7 8 4 . 6 7 35 
N o 19, 376 2 , 834 6 , 000 28 , 210 33 , 149 2 , 724 35 , 873 3, 595 67 , 6 7 8 4 7 . 86 8 7 6 , 8 7 6 7. 70 36 
N o 23 , 175 1, 800 24 , 975 24, 229 3, 100 2 7 , 329 6, 4 1 2 58 , 716 4 0 . 50 1 . 0 2 0 , 0 0 0 5 . 80 37 
25 , 544 5 , 741 31 , 285 11. 562 1, 975 13, 537 1, 514 4 6 , 336 16. 00 1 . 4 3 9 , 9 8 0 3. 23 38 
N o 6 , 300 2 , 4 6 2 18, 500 27 , 262 10, 980 1, 721 12, 701 734 4 0 . 697 6 0 . 11 2 6 . 00 39 
Y e s 27 , 366 2 , 618 29 , 984 11, 731 2 , 5 0 7 14, 238 668 44 , 890 2 5 . 06 1. 9 3 4 , 5 6 9 2. 30 40 
College and University Library Statistics, 
L i b r a r y 
4 1 . M i d d l e b u r y (Vt . ) 
4 2 . M i l l s ( C a l i f . ) 
4 3 . M o u n t H o l y o k e ( M a s s . ) 
4 4 . M u h l e n b e r g ( P a . ) 
4 5 . N . M e x i c o C o l l e g e of A . & M . A r t s 
4 6 . N o r t h T e x a s S t a t e 
4 7 . O c c i d e n t a l ( C a l i f . ) 
4 8 . O h i o U n i v e r s i t y , A t h e n s 
4 9 . P o r t l a n d ( O r e . ) 
50 . Q u e e n s (N. Y. ) 
51 . R e d l a n d s ( C a l i f . ) 
5 2 . R e e d ( O r e . ) 
5 3 . R o l l i n s ( F l a . ) 
5 4 . c - R o o s e v e l t (111. ) 
55 . R o s a r y (111. ) 
56 . S t . C a t h e r i n e ( M i n n . ) 
57 . S t . T h o m a s ( M i n n . ) 
5 8 . S a n F r a n c i s c o ( C a l i f . ) 
59 . S a n t a C l a r a ( C a l i f . ) 
6 0 . S k i d m o r e (N. Y . ) 
6 1 . S m i t h ( M a s s . ) 
6 2 . S o . D a k o t a S t a t e 
6 3 . S t e t s o n ( F l a . ) 
6 4 . S w a r t h m o r e ( P a . ) 
6 5 . T e x a s C h r i s t i a n . 
6 6 . T o l e d o (Ohio) 
6 7 . T r i n i t y ( C o n n . ) 
6 8 . V a l p a r a i s o ( I n d . ) 
6 9 . V a s s a r (N. Y . ) 
70 . V i r g i n i a P o l y . I n s t i t u t e 
71 . W e l l e s l e y ( M a s s . ) 
72 . W e s l e y a n U n i v . ( C o n n . ) 
73 . W i c h i t a (Kan . ) 
74 . W i l l i a m & M a r y ( V a . ) 
7 5 . W i l l i a m s ( M a s s . ) 
76 . W i t t e n b e r g (Oh io ) 
7 7 . W o o s t e r (Oh io ) 
H igh 
M e d i a n 
Low 
N" 
* F o o t n o t e s a r e a t t h e e n d of t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
S t u d e n t E n r o l l m e n t B o o k c o u n t : 
F i s c a l T o t a l P h y s i c a l o r 
Y e a r U n d e r - T o t a l B o o k V o l u m e s B i b l i o - I n c l u d e s N e w s - P e r i o d i -
E n d i n g g r a d u a t e G r a d u a t e S t o c k A d d e d g r a p h i c a l D o c u m e n t s p a p e r s c a l s 
3 0 J e 5 5 1, 244 14 1 2 5 , 2 1 3 2, 860 P h y s . No 14 4 5 7 
3 0 J e 5 5 4 8 8 75 1 1 9 , 7 2 9 2, 109 B i b l . N o 3 4 2 0 
3 0 J e 5 5 1, 197 4 5 2 4 3 , 8 4 1 5 . 306 P h y s . Y e s 13 725 
3 l A g 5 5 7 2 9 8 9 , 5 0 1 2, 800 P h y s . Y e s 11 4 1 6 
3 0 J e 5 5 1, 848 185 8 9 . 0 3 3 3, 548 P h y s . No 26 891 
31Ag55 4 , 551 395 2 7 2 , 0 9 0 1 4 , 8 1 2 P h y s . Yes 33 1 , 6 0 9 
3 0 J e 5 5 1, 207 84 1 1 7 , 3 9 6 4 , 150 P h y s . 17 6 9 8 
3 0 J e 5 5 5 , 238 185 2 4 3 , 8 7 7 11, 554 B i b l . Y e s 13 1, 081 
3 0 J e 5 5 9 7 8 67 6 1 , 6 7 4 2, 974 P h y s . N o 12 306 
3 0 J e 5 5 3 , 7 3 8 4 8 3 1 0 0 , 3 2 3 8, 500 B i b l . No 5 6 7 8 
3 0 J e 5 5 945 58 9 4 , 5 8 4 3 , 7 1 5 P h y s . Y e s 7 7 1 8 
3 0 J e 5 5 6 5 3 15 1 0 4 , 5 9 1 4 , 788 P h y s . S o m e 5 4 4 5 
3 0 J e 5 5 714 9 0 , 276 3 , 398 No 17 360 
31Ag55 2 , 8 2 2 224 1 0 6 , 0 7 0 1 0 , 4 6 0 P h y s . Y e s 25 631 
3 0 J e 5 5 6 2 3 67 7 2 , 0 1 3 2 , 151 P h y s . N o 15 4 2 9 
3 0 J e 5 5 9 4 8 2 83 , 148 2 , 5 4 3 B i b l . N o 17 4 8 3 
3 0 J e 5 5 1, 198 38 53, 7 8 8 2 , 0 3 7 No 11 4 1 1 
3 0 J e 5 5 2 , 311 204 5 5 , 2 8 6 3, 8 2 3 2 6 7 5 
3 0 J e 5 5 1, 270 » . . . 8 3 , 5 7 8 6, 166 B i b l . No i 580 
3 0 J e 5 5 1, 056 7 6 , 3 0 0 2 , 7 3 4 P h y s . Y e s 7 522 
3 0 J e 5 5 2 , 2 0 8 82 4 0 0 , 9 3 3 8, 535 P h y s . Y e s 29 1, 317 
3 0 J e 5 5 1 , 9 7 6 4 8 1 0 8 , 6 7 9 2 , 2 6 9 B i b l . S o m e 24 1, 021 
31Ag55 1, 285 82 6 6 , 2 9 7 ' * 3 , 5 1 2 B i b l . No 1 3 " 5 34
1 4 
3 0 J e 5 5 920 5 194, 9 4 8 5, 691 P h y s . S o m e 10 1, 016 
3 1 A g 5 5 3, 772 275 2 5 0 , 4 0 5 18, 732 P h y s . Y e s 18 881 
3 0 J e 5 5 5, 167 2 8 3 1 8 9 , 5 8 8 1 1 , 3 2 3 P h y s . Y e s »* 4 787 
3 0 J e 5 5 906 298 3 5 9 , 8 0 1 4 , 7 1 1 P h y s . No 16 5 3 8 
3 0 J e 5 5 1, 885 7 8 , 4 6 1 3, 534 P h y s . No 14 5 1 7 
3 0 J e 5 5 1 , 4 1 3 ' 10 3 0 3 , 6 0 0 8 , 282 P h y s . S o m e 27 1, 376 
3 0 J e 5 5 3, 143 204 1 9 4 , 0 3 9 2 1 , 7 2 0 Y e s 91 1, 802 
3 0 J e 5 5 1, 716 18 298 , 777 5 , 814 P h y s . N o 21 1. 159 
3 0 J e 5 5 754 67 4 0 7 , 165 9 , 868 . . . 2 11 9 7 5 
3 0 J e 5 5 3, 528 320 1 1 8 , 0 9 5 7, 911 B i b l . Y e s " 7 816 
3 0 J e 5 5 1, 761 22 2 4 5 , 4 7 1 8, 168 P h y s . N o 18 1, 332 
3 0 J e 5 5 1, 064 8 2 2 3 , 9 7 6 5 , 3 6 7 P h y s . No 9 775 
3 0 J e 5 5 1, 023 95 9 9 , 0 1 7 2 , 0 2 7 P h y s . No 12 5 9 8 
3 0 A g 5 5 1, 033 4 1 2 7 , 9 9 7 3 , 4 7 9 Y e s 9 4 1 8 
5 , 2 3 8 2 , 5 0 1 4 0 7 , 165 2 1 , 7 2 0 91 1, 802 . 0 
1, 285 67 1 1 8 , 9 1 2 4 , 080 13 6 2 3 . 5 
4 6 1 1 2 0 , 6 2 0 1 , 6 8 7 1 3 0 6 . 0 
77 58 76 77 76 76 
College and University Library 
Library 
C h i e f 
L i b r a r i a n 
1. A d e l p h i (N. Y. ) $ . . . 2 
2 . A k r o n (Oh io ) 2 
3 . A m e r i c a n ( D . C . ) . . . . 5 , 5 0 0 
4 . A m h e r s t ' ( M a s s . ) . . . . . . . 1 
5 . A n t i o c h (Ohio ) 6 , 650 
6 . A s s o c i a t e d C o l l e g e s , 
C l a r e m o n t ( C a l i f . ) . , 
7 . B e l o i t ( W i s . ) . . . . , 
8 . B o w d o i n ( M e . ) . . . . 
9 . B r a d l e y (111. ) . . . . . 
10. B r y n M a w r ( P a . ) . . . 
11. B u c k n e l l ( P a . ) . . . . 
12 . B u t l e r ( Ind . ) 
13. C a r l e t o n ( M i n n . ) . . , 
14. C e n t r a l S t a t e (Oh io ) . 
15. C l e m s o n ( S . C . ) . . . 
16. C o l b y ( M a i n e ) . . . . 
17. C o l g a t e (N. Y. ) . . . . 
18. C o l o r a d o 
19. C o n n e c t i c u t 
20 . C o o p e r U n i o n (N. Y. ) . 
6, 800 
5 , 8 0 0 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
C h i e f L i b r a r i a n D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
$ . . . $ 
. . . 2 . . 8 
4 , 5 0 0 . . . 
. . . . . . 4 
3 , 6 0 0 5 , 5 0 0 4 
4 , 000 5 , 000 
7 ,780 5 ,280 1 3 ,800 4, 000 2 
2 2 2 . . 2 _ 2 2 
2 3 ,900 4, 700 2 
6, 200 3, 650 4 , 300 4 
6, 000 3 ,240 2 2, 500 3, 024 2 
6, 000 2 , 700 3, 800 5 
6, 500 4*, 860 * i 3 ,600 4 ,435 4 
7 ,000 4, 000 1 3 ,500 2 
. . . 2 4, 300 4 , 300 1 3 ,600 4 , 300 3 
4, 500 3 ,600 2 3, 600 3 
. 2 5, 000 5 ,400 i 3 ,000 4 , 800 7 
H e a d L i b r a r i a n : 
S c h o o l , C o l l e g e 
a n d D e p a r t m e n t a l 
( P r o f e s s i o n a l ) 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
4 , 200 
1954-55 Group II - Continued 
I n c l u d e s E s t i m a t e 
N o n - N o n -
P e r i o d i c a l Staff S tuden t s a l a r i e d 
S e r i a l s S a l a r i e s S e r v i c e S e r v i c e 
T o t a l 
Staff 
S a l a r i e s 
and 
S tuden t 
Books 
and 
R e l a t e d 
S e r v i c e M a t e r i a l s B ind ing 
T o t a l P e r 
f o r O t h e r T o t a l S tuden t 
Books Ope r a t i n g Ope r a t i n g O p e r a t i n g 
and E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i -
Bind ing t u r e s t u r e s t u r e s 
T o t a l 
I n s t i -
t u t i o n a l 
E x p e n d i -
t u r e s 
R a t i o of 
L i b r a r y E x -
p e n d i t u r e s to 
T o t a l I n s t i -
t u t i o n a l E x -
p e n d i t u r e s 
( P e r Cen t ) 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Yes 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
23, 697 
52, 267 
2 3 , 4 0 5 
30, 737 
1, 300 
2, 049 
8, 219 
2 4 , 9 9 7 
5 4 , 3 1 7 
2 5 , 2 4 2 
38, 956 
9 , 4 6 6 
21, 204 
8, 010 
23, 061 
987 
2, 292 
739 
1 , 9 2 9 
62 , 20 2 1 6 . 3 7420 
3 4 , 4 2 0 5 , 1 2 4 
6 2 , 1 7 7 1 0 , 1 4 7 
1 5 , 7 0 0 3 , 3 3 8 
8 1 , 8 7 0 1 7 , 0 4 2 
. . . 72, 324 
5, 000 2 4 , 0 3 8 
7 8 , 5 7 6 " 4 7 , 0 7 6 9 , 1 7 1 
3 9 , 5 4 4 1 1 , 5 7 4 / l , 8 3 5 
3 2 , 7 1 2 4 , 8 6 5 
2 9 , 2 2 0 
21 , 398 
28, 031 
7 6 , 4 9 2 
3. 588 
19 .963 2 ' 
1 9 , 7 6 1 
2 4 , 5 5 9 
33, 362 
8 8 , 4 2 9 
2 5 , 9 7 0 
3 5 , 2 4 6 
5 5 , 4 4 8 
46 , 626 
5 1 , 4 2 1 
32, 630 
2 1 , 2 0 0 
113, 186 
116, 342 
9 2 , 5 6 7 
5 6 , 9 3 1 
4 1 , 6 9 9 
6 0 , 5 7 7 
38, 342 
23, 190 
2 4 , 1 9 5 
116, 342 
3 1 , 0 0 5 
3 , 5 8 8 
75 
1 0 , 9 5 9 . . . 
3 , 6 3 6 . . . 
225 . . . 
1,800" . . . 
3 , 7 1 0 1 5 , 2 5 0 
5 , 0 3 2 1 3 , 9 0 1 
4 , 143 . . . 
5 , 7 9 0 4 , 8 0 0 
2 , 4 0 8 7 , 0 0 0 
4 , 937 
7 , 4 7 2 
1 1 , 5 4 4 
6, 230 
8, 720 
6, 888 
2 , 4 9 9 
6, 200 
7, 802 
1, 088 
7 , 9 1 6 
8, 608 
8, 021 
3, 120 
2, 000 
4 , 4 2 4 
1 7 , 0 4 2 
5 , 5 8 0 
225 
7 3 
40, 179 
2 5 , 0 3 4 
28, 256 
78, 292 
1 8 , 9 6 0 
22, 521 
2 4 , 1 0 6 
30, 351 
3 3 , 9 6 7 
33. 362 
93, 366 
3 3 , 4 4 2 
46 , 791 
61, 678 
5 5 , 3 4 6 
5 8 , 4 8 4 
3 5 , 1 2 9 
2 7 , 4 0 0 
120, 988 
116, 342 
9 3 , 6 5 5 
6 4 , 8 4 7 
50 . 307 
6 8 , 5 9 8 
4 1 . 4 6 2 
2 5 . 1 9 0 
28, 619 
1 8 , 5 0 0 1 2 0 , 9 8 8 
6 , 5 0 0 3 6 , 4 7 1 
9 8 , 9 1 2 1 1 , 6 0 0 2 , 5 0 0 
175 
10 
18, 960 
76 
1 1 , 0 9 6 1 , 8 5 0 
1 3 , 0 4 3 1 , 5 0 0 
4 , 8 6 2 417 
1 9 , 2 6 8 2 , 0 5 5 
8 , 8 9 2 1 , 6 5 7 
14, 305 1 , 7 4 2 
8 , 2 4 9 961 
1 3 , 7 2 3 958 
2 3 , 7 8 9 4 , 1 4 6 
9 , 0 0 5 1 , 2 4 5 
3 3 , 1 3 8 3 , 8 1 4 
9 , 1 7 9 1 , 7 5 9 
1 7 , 7 7 9 1 . 3 8 6 
2 0 , 4 8 4 2 , 9 3 6 
3 0 , 6 8 8 5 , 5 2 6 
2 0 , 7 8 8 3 , 5 2 2 
1 4 , 4 4 8 3 , 1 8 8 
1 1 , 9 5 0 400 
30, 122 5 , 8 7 1 
3 7 , 7 8 7 9 , 2 6 5 
29, 886 5 , m 
30, 283 6 . 2 7 3 
2 7 . 9 9 9 2 . 9 2 0 
31, 352 2 , 3 9 3 
2 2 , 6 1 2 4 , 3 6 5 
1 0 , 3 5 1 962 
9 , 7 3 5 1 , 1 1 2 
4 7 , 0 7 6 9 , 2 6 5 5 6 . 2 4 7 . 0 2 1 , 4 3 0 
1 4 , 4 4 8 1 , 9 5 0 1 7 , 0 6 0 . 5 2 , 6 3 6 
4 , 8 6 2 77 4 , 8 3 9 . 0 400 
75 75 76 74 
1 0 , 4 5 3 721 
2 3 , 4 9 6 3 . 4 0 7 
8, 749 1, 809 
2 4 , 9 9 0 1. 866 
56, 247 10. 856 
1 3 , 4 0 9 1, 698 
37, 577 6 . 196 
4, 839 
1 4 , 1 0 0 3, 228 
12, 946 4 . 379 
14, 543 2, 914 
5, 279 1, 689 
21, 323 11, 008 
10, 549 7, 030 
16, 047 548 
9, 210 2, 596 
1 4 , 6 8 1 1, 881 
27, 935 5, 143 
10, 250 1, 413 
3 6 , 9 5 2 9, 213 
10, 938 1, 965 
19, 165 2. 965 
23, 420 3, 177 
3 6 , 2 1 4 3 . 682 
2 4 , 3 1 0 1, 522 
17, 636 2, 682 
12, 350 400 
35, 993 7 , 4 6 3 
4 7 , 0 5 2 6 . 621 
3 4 , 9 5 9 3. 032 
3 6 , 5 5 6 3, 849 
30, 919 9 , 9 5 2 s 
33, 745 7 , 4 1 7 
26, 977 2, 504 
11, 313 933 
10, 847 1. 398 
36, 171 
81, 220 
35, 800 
6 5 , 8 1 2 
1 4 5 , 6 7 9 
5 4 , 6 5 1 
116, 097 
24. 35 
64 . 24 
6 5 . 3 9 
49 . 00 
32. 32 
2 9 . 4 5 
4 2 . 00 
2 1 . 7 7 
1 1 6 , 2 4 0 2 7 . 5 4 
57, 504 
4 2 , 4 9 1 
3 5 , 2 2 4 
110, 623 
3 6 , 5 3 9 
39, 116 
3 5 . 9 1 2 
4 6 . 9 1 3 
6 7 , 0 4 5 
45 , 025 
1 3 9 , 5 3 1 
4 6 , 3 4 5 
68,921 
8 8 , 2 7 5 
9 5 . 2 4 2 
8 4 , 3 1 6 
5 5 , 4 4 7 
40, 150 
1 6 4 , 4 4 4 
170, 015 
1 3 1 , 6 4 6 
1 0 5 , 2 5 2 
91, 178 
1 0 9 , 7 6 0 
7 0 , 9 4 3 
3 7 , 4 3 6 
40, 864 
170, 015 
5 8 , 6 0 9 
3 5 , 2 2 4 
75 
5 1 . 9 1 
62. 11 
4 9 . 33 
3 6 . 3 1 
5 2 . 9 6 
4 . 5 6 
29 . 06 
1 8 . 6 5 
5 2 . 7 9 
42 . 63 
6 7 0 , 6 8 6 
1, 5 5 7 . 9 6 5 
5 5 7 , 2 4 6 
2, 887, 398 
2 . 3 2 9 , 2 3 0 
1 , 3 3 5 , 5 0 7 
3 , 4 6 1 , 7 0 7 
4 9 3 , 9 0 9 
2, 700, 000 
1, 128, 489 
6 1 7 , 2 9 8 
6 9 4 , 0 0 0 
1, 188, 331 
5 0 3 , 4 3 0 
6 5 9 , 3 9 2 
8 5 8 , 1 5 3 
1 , 0 1 4 , 9 5 8 
8 1 1 , 1 9 3 
1 , 0 9 0 , 5 2 5 
6 0 . 9 3 3, 2 1 9 , 4 0 8 
2 2 . 9 0 3 , 9 0 0 , 0 9 1 
5 0 . 4 2 1 , 0 7 7 , 6 2 9 
9 5 . 4 3 1 , 3 3 0 , 2 0 0 
31. 18"* 1, 677, 000 
15. 19 
4 6 . 05 
2 0 . 5 0 
1 1 5 . 5 6 
5 0 . 7 9 
76 . 00 
128.00 
2 3 . 6 8 
6 1 . 5 5 
66. 18 
33. 00 
4 0 . 00 
1 4 3 . 1 0 
4 2 . 32 
4 . 5 6 
76 
2, 040, 000 
1 , 2 3 5 , 1 7 8 
1, 005, 608 
2 , 5 7 9 , 0 0 0 
2, 2 9 1 , 7 9 7 
2 , 9 6 2 . 6 5 6 
1, 7 5 9 , 7 6 4 
1 . 4 0 1 , 839 
1, 059, 379 
975, 250 
5, 004, 000 
1, 175, 758 
4 9 3 , 9 0 9 
70 
2. 20 
5 . 0 0 
4 . 90 
6. 20 
2. 27 
6 . 2 5 46 
4 . 10 47 
3 . 3 0 48 
5. 50 
4 . 30 
49 
50 
5. 22 
6 . 72 
5. 00 
9. 30 
7. 25 
6 . 5 7 
4 . 00 
4 . 6 2 
8. 27 
4 . 13 
4 . 30 
1. 19 
6. 00 
6 . 6 4 
5. 68 
4 . 00 
4 . 50 
4 . 00 
6. 00 
5. 74 
6. 60 
5. 06 
7. 80 
3. 50 
4 . 20 
9. 30 
4 . 95 
1. 19 
72 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
High 
M e d i a n 
Low 
N 
Salary Statistics, 1954-55 Group II 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s in A u d i o -
A l l o t h e r P r o f e s s i o n a l A l l N o n p r o f e s s iona l F u l l - • T i m e E q u i v a l e n t H o u r s of V i s u a l 
L i b r a r i a n s A s s i s t a n t s P r o - N o n p r o - Work ing H o u r s S tuden t Expend 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r f e s s i o n a l f e s s i o n a l T o t a l in F i s c a l Y e a r A s s i s t a n t s t u r e s 
$3, 000 $ . . . 4 $ 1 , 8 0 0 $2 , 500 6 5 6 11 1 , 6 1 7 . 2 593 1 
2 , 9 2 5 3 , 520 3 6 5 11 2, 049 12 . 0 9 7 1, 628 2 
3". 300 2 , 6 0 0 5 5 10 1 . 9 0 0 . 6 , 808 571 3 2 2 2 2 2 9 7 8 . 5 1 5 . 5 1. 615 4, , 047 4 
2, , 7 0 0 1 5 1 6 2. 080 10, 200 1 , 8 7 3 5 
3 , 5 0 0 3 , 8 0 0 7 2 , 4 0 0 3, , 000 8 6 . 5 9 15. ,5 1. 872 17, , 944 6. 
3 , 6 0 0 4 . 000 1 2 , 0 0 0 3. , 000 2 5 1 6 1. 840 5, , 000 7 
3 , 3 0 0 1 1 . 8 7 2 2, 600 2 4 . 7 2. 7 7 . 4 1 , 7 7 8 2 8 . 2 2 2 2 4 2. 5 6 . 5 1 , 5 7 5 s 8. 000 9 
3 . 4 0 0 3, 500 5 1 . 9 0 0 2, 600 ii 7 . 7 7 14. 7 1 . 6 2 5 5 . 000 10 
3. 360 3, 650 3 1 . 6 6 4 3 . 400 6 7 . 5 6 13. 5 1 . 9 3 0 5 , 300 11 
1 , 7 2 0 » 2, 500 3 12. 5 15. 5 1 . 6 3 3 - 1 . 8 4 0 11. 743 143 12 
3'. 500 *2 ' 7 3 5 . 7 8 . 7 2. 040 1 . 700 13 
2 . 900 1 6 1 7 1 , 5 8 7 6 , 397 14 
3, 194 3. 600 4 2, 111 2, 600 5 10 5 15 1 . 9 0 9 10, 105 15 
3 , 0 0 0 1 1 , 6 0 0 2, 200 7 4 . 5 7 11. 5 1 , 7 6 2 5 , 994 2, 558 16 
3 , 9 0 0 3 . 900 1 1 . 6 0 0 2, 000 '° 2 6 6 12 1, 853 5 , 209 17 . . . 1 , 8 0 0 5 4 5 9 1. 796 4 . 452 199' 18 2 2 . 2 . . 2 5 8 . 5 13. 5 1 , 6 0 5 6 , 612 160 19 
2, 280 2", 800 4 8 . 6 4 12. 6 1 , 6 8 3 9 . 238 1, 869 20 
College and University Library Statistics, 
L i b r a r y 
2 1 . D e n i s o n (Ohio) . 
2 2 . D e P a u w ( Ind . ) . 
2 3 . D i c k i n s o n ( P a . ). 
24 . D u q u e s n e ( P a . ) 
25 . F i s k ( T e n n . ) . . 
C h i e f 
L i b r a r i a n 
5 , 6 0 0 
5 , 6 0 0 
5 , 0 0 0 
A s s o c i a t e o r H e a d L i b r a r i a n : 
A s s i s t a n t S c h o o l , C o l l e g e 
Ch ie f L i b r a r i a n D e p a r t m e n t H e a d s a n d D e p a r t m e n t a l ( P r o f . ) 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
4 , 100 
2 
4 , 200 5 . 200 
26 . F r a n k l i n & M a r s h a l l (Pa . ) 6 , 572 4 , 200 1 3, 000 3, 140 3 
27 . G o u c h e r ( M d . ) t 2 
28 . H a m i l t o n (N. Y. ) . . . . _ 2 2 2 i 3 , 5 0 0 2 . 2 
29 . H a v e r f o r d ( P a . ) . . . . 1, 8 6 5 " 3, 960 4 , 100 2 3, 084 3, 600 4 
30 . H o l y C r o s s ( M a s s . ) . . 7 , 000 4 , 200 5 , 500 2 3, 200 4 , 000 2 
31 . H o w a r d ( A l a . ) 5 , 100 1 3, 600 1 
32 . H o w a r d (D. C . ) 7, 500 4 , 4 8 3 5', 389 4 
3 3 . I d a h o S t a t e 6 , 000 4 , 500 4 . 500 2 3, 900 3, 900 1 
34 . K e n t S t a t e (Oh io ) . . . 8, 700 5 , 4 0 0 1 3 , 6 0 0 4 , 900 5 
35 . K n o x (111. ) 6 , 000 3, 200 4 , 4 5 0 2 
36 . L o y o l a ( C o l . ) 6 , 000 
37 . M c N e e s e S t a t e ( L a . ) . . 6 , 600 4 , 1 0 0 " 5 , 15 0 , A 3 
38 . M a r s h a l l ( W . V a . ) . . . 5 , 270 
39. M a r y g r o v e ( M i c h . ) . . . 5 , 0 0 0 " 4 , 0 0 0 " 1 3 . 600 1 
4 0 . M i c h . C o l . of M i n i n g & T e c h . " 5 , 805 
4 1 . M i d d l e b u r y (Vt . ) 2 
4 2 . M i l l s ( C o l . ) 5, 000 
4 3 . M o u n t H o l y o k e ( M a s s . ) . . . . 
4 4 . M u h l e n b e r g ( P a . ). . . . 6 , 3 0 0 
4 5 . N . M e x i c o C o l . of A & M A r t s . . , 2 
4 6 . 
4 7 . 
4 8 . 
4 9 . 
50 . 
5 1 . 
5 2 . 
5 3 . 
54 . 
55 . 
56 . 
57 . 
58 . 
5 9 . 
60. 
61. 
62. 
63 . 
64 . 
6 5 . 
N o r t h T e x a s S t a t e . 
O c c i d e n t a l ( C o l . ) . . 
O h i o U n i v . , A t h e n s . 
P o r t l a n d ( O r e . ). . . 
Q u e e n s (N. Y . ) . . . 
R e d l a n d s ( C o l . ) 
R e e d ( O r e . ) . . 
R o l l i n s ( F l a . ). . 
R o o s e v e l t (111. ) . 
R o s a r y (111. ) . . 
S t . C a t h e r i n e ( M i n n . ) 
S t . T h o m a s ( M i n n . ) . 
S a n F r a n c i s c o ( C a l i f . ) 
S a n t a C l a r a ( C a l i f s ) 
S k i d m o r e (N. Y. ) . . 
S m i t h ( M a s s . ) . . 
S o . D a k o t a S t a t e . 
S t e t s o n ( F l a . ). . . 
S w a r t h m o r e ( P a . ) 
T e x a s C h r i s t i a n . 
6 6 . T o l e d o (Ohio) . . . 
6 7 . T r i n i t y ( C o n n . ) . . 
68 . V a l p a r a i s o ( Ind . ) . 
69 . V a s s a r (N. Y . ) . . . 
70 . V i r g i n i a P o l y . I n s t i t u t e 
71 . W e l l e s l e y ( M a s s . ) 
72 . W e s l e y a n U n i v . ( C o n n 
73 . W i c h i t a ( K a n . ) . . . 
74 . W i l l i a m & M a r y (Va 
75 . W i l l i a m s ( M a s s . ). . 
76 . W i t t e n b e r g ( O h i o ) . 
77 . W o o s t e r (Oh io ) . . 
7, 733 
5 , 000 
8, 2 2 3 
5, 000 
7 , 6 5 0 
5 , 700 
5, 000 
4 , 600 
5 , 4 0 0 
4 , 000 
5, 200 
3, 900 
6, 000 
7, 000 
5 , 050 
6 , 700 
5 , 300 
5, 4 0 0 
6, 300 
6 , 4 3 2 
7, 000 
9 , 600 
6, 000 
7, 032 
8, 250 
9,600 
6, 000 
1, 865 
54 
4 , 010 
4 , 500 
5, 200 
4 , 000 
7 , 010 
3, 750 
500 
4 , 200 
2 
4, 800 
5 , 160 
5 , 5 0 0 
5 , 6 0 0 
7. 010 
4 , 300 
500 
25 
4 , 4 5 5 
7, 770 
4 , 900 
6 , 4 3 2 
5 , 5 0 0 
7 , 7 7 7 
5 , 0 0 0 
4 , 100 
II 
1 
1 / 4 
3 , 4 0 0 
2 
3 , 4 0 0 
3, 850 
4 , 000 4 , 800 7 
3 , 500 4 , 500 5 
4 , 300 4 , 746 6 
3, 200 3, 500 2 
4 , 160 6 , 6 5 0 2 
3 , 7 4 0 4 , 300 4 
3, 500 4 , 000 3 
3, 000 4 
4 , 000 4 , 700 4 
3, 300 4 , 000 
I 3 , 6 0 0 4 , 550 6 
4 , 0 0 0 4 , 200 4 3 800 
1 3 , 7 0 0 
2 
4 , 4 0 0 3 000 
2 2 
3 , 9 0 0 4 , 364 4 600 
1 . . 3 2 
3 
1 
1 / 4 
33 
5', 300 5, 800 4 4 050 4 , 4 0 0 2 
4 , 3 2 0 5 , 4 0 0 4 
4 200 4 . 2 0 0 1 
3, 600 4, 400 4 
4, 320 5 , 4 0 0 5 3 667 ' i 7 
4, 500 4, 800 2 
2 _ 2 2 
* 2 2 2 
5 ,300 6 , 6 5 0 . 0 8 5 100 5 ,889 5 
3 ,600 4 , 4 1 7 . 5 3 4 000 5, 000 1 
2 ,500 3, 024 .0 1 3 000 3, 600 1 
4 8 3 5 , 8 8 9 
600 3 , 6 0 0 
100 5 , 2 0 0 
550 5 , 5 0 0 
4 5 0 
600 5 , 0 0 0 
000 
46 
1. I n c l u d i n g 789' e v e n i n g s t u d e n t s , l a . 1942 e v e n i n g s t u d e n t s . 2. Not r e p o r t e d o r no t a v a i l a b l e . 3. D o r m i t o r y l i b r a r i e s 
r e g u l a r l y e x c l u d e d . 4. D o e s no t i n c l u d e 5 , 350 d o c u m e n t s , p a m p h l e t s , m i c r o f i l m s , m i c r o c a r d s , a n d r e c o r d i n g s w h i c h w e r e 
a c q u i r e d . 5. If c a t a l o g e d . 5 a . If b o u n d . 6. I n c l u d e s l i b r a r y e q u i p m e n t : 6 , 5 4 6 . 7. N i n e m o n t h s a n d s u m m e r s c h o o l . 8. D i r e c t o r 
I , 8 0 0 h o u r s . 9. T e n m o n t h s . 9 a . N i n e m o n t h s p l u s 1 / 4 a d d i t i o n f o r s u m m e r w o r k . 10. . 75 a n d 1 . 0 0 p e r h o u r f o r 4 p e r s o n s . 
I I . D o e s no t t a k e i n t o a c c o u n t e x t e n s i v e s e r v i c e t o p u b l i c . 12. F i s c a l y e a r s a l a r i e s A u g u s t 31, 1955 . 13. $ 1 , 5 7 8 . 5 f o r 10 m o n t h s 
e m p l o y m e n t . 14. S c h o o l of L a w L i b r a r y n o t i n c l u d e d . 15. S e v e n t y - t w o m i c r o f i l m . 16. C o n t r i b u t e d s a l a r y . 16a. C o n t r i b u t e d 
Statistics, 1954-55 Group III - Continued 
Al l o t h e r P r o f e s s i o n a l 
L i b r a r i a n s 
M i n i m u m M a x i m u m 
Al l N o n p r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s P r o - N o n p r o -
N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r f e s s i o n a l f e s s i o n a l 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s in 
F u l l - T i m e E q u i v a l e n t 
Work ing H o u r s 
T o t a l in F i s c a l Y e a r 
3, 3 0 0 9 3 , 8 0 0 
. . . 2 . . . 2 
3 , 0 0 0 4 , 2 0 0 
1, 680® 2,600 
1, 650 3, 000 
6 
6 
4 . 5 
6 
7 
5 . 5 
4 
4 
5 
7 
1 1 . 5 
10 
8. 5 
11 
14 
1, 732 ' 3 
1, 772 
H o u r s of 
S tuden t 
A s s i s t a n t s 
5, 377 
4 , 6 7 6 
5 , 4 6 2 
10, 000 
7 , 4 5 0 
T o t a l 
A u d i o -
V i s u a l 
E x p e n d -
i t u r e s 
1, 809 
250 
1 740 2 000 2 5 2 7 1 , 6 4 8 
4 5 9 1, 519 850 
3, 300 _ 2 1 800 3 6 9 1, 7 1 5 - 1 , 862 3 234 
160 3, 012 3 600 2 2 780 3 060 3 16. 5 2 5 9 1, 680 4 200 
3 000 3 500 2 7 . 5 1 8 5 1, 710 12 875 
2 , 8 5 0 2 1 800 2 700 3 3 . 5 2 7 6. 2 1, 875 11 000 130 
3 , 6 3 6 3 636 6 2 927 3 382 13 14 13 27 1, 856 19 000 
3 , 6 0 0 3 840 2 1 440 1 620 4 7 2 7 9 . 7 1, 868 15 927 
3, 200 4 400 5 2 100 2 400 10 1 1 . 5 8 19 5 1 , 7 1 3 19 480 1, 044 
1 920 2 400 3 4 3 7 1, 771 4 268 342 
3, 240 4 200 2 2 520 3, 000 3 2 3 5 1 , 6 8 0 4 632 
2 280 2 4 2 6 2 150 
3, 000 4 200 4 1 800 1 950 3 4 . 5 2 5 7 2, 000 8 834 
3, 000 3 500 2 3 000 ' 1 6 1 7 1 , 5 6 0 ' " 4 102 1 , 9 5 2 
2, 615 1 1 920 3 810 5 4 5 9 2, 016 1 852 
2 _ 2 7 5 7 12 1 , 6 8 3 1, 495 
2 3 120 1 5 . 5 1 6. 5 1, 560 1, 842 
' 2 2 5 _ 2 8 9 8 17 1, 650 3 736 131 
3, 000 
2 
1 1 800 2 400 3 4 3 7 1 , 7 6 8 176 
" 2 2 2 4 6 3 5 9 . 5 1 , 7 9 4 4 996 233 
3, 520 4 , 600 2 2 600 3 000 5 1 2 . 7 4 16 . 7 1 , 7 6 0 39, 557 7, 065 
2 400 3 500 6 6 4 7 10. 7 1, 839 6 832 
2 , 4 0 0 4 177 2 1 824 3 780 11 8 12 20 1, 677 19 189 
4 6 4 . 6 1 , 9 2 0 4 452 
3, 550 5 500 10 2 815 4 500 3 18 6 24 1, 500 12 000 
2 460 2. 880 4 5 4 9 1, 752 12 4 7 7 " 400 
2 400 3 000 4 4 1 6 6. 6 1, 864 4 040 
2 , 4 0 0 i 1 850 6 a t 1 25 h r . 10 6 7 13 1, 680 300 ' 96 
3, 500 4 000 3 2 376 3 020 16 9 16 25 2 1, 800 23 5, 345 
3, 750 3 750 2 886 887 2 4 1 2 4 . 2 4 , 001 45 
2 400 1 6 . 4 5 / 8 7 1, 800 1, 020 320 
3'. 600 3 700 2 2 100 2 412 4 2. 7 4 6. 7 1, 725 5 , 5 2 4 
3 , 4 8 0 3 900 5 2 800 1 5 2 7 2, 688 6, 433 50 
6 3 9 2, 032 2, 400 
3, 700 3 950 2 448 2 650 8 5 4 2 9 . 2 1 , 5 1 8 947 
2, 800 3 850 8 1 840 2 650 14 16 14 30 1 , 6 1 8 ( 3, 181) 
3 , 9 0 0 1 1 980 2 400 2 5 1 7 6. 7 2, 044 9, 963 
1 440 2 100 6 5 . 6 4 6 10. 3 1 , 4 0 0 18 084 518 
' 2 2 8 8 9 . 4 6 6 16 1, 798 5 . 007 z 
3 , 6 0 0 3 780 3 1 800 2 541 5 9 4 5 13. 5 1, 880 
2 2 3 2 2 5 9 5 14 1, 840 9 . 501 188 
2 2 2 2 5 5 4 5 9 . 5 1, 631 3, 500 
2 \ ' 2 3 2 2 3 4 2 6 1, 760 9 , 530 650 
3, 300 4 , 200 5 2, 184 3, 700 21 12 19 31 1, 7 0 0 " 11, 147 1 , 2 3 7 3 , 4 5 6 4 320 13 2 112 2, 400 22 19 21 5 40 . 5 1 , 9 2 5 
3, 600 4 , 400 8 2, 280 3, 120 13 14 1 1 7 25. 7 1, 505 755 1 , 4 1 0 
3 , 4 5 0 4 , 620 9 1, 950 2, 800 10 10 10 20 1, 680 8, 000 
3, 500 3, 800 2 2, 200 2 , 600 J 7 6 13 1, 900 11, 697 
2, 828 3 , 4 5 6 3, 600 3 2, 304 3. 168 11 7 . 5 11 18. 5 1, 912 ^ 12, 497 
2, 700 3, 000 2 2, 100 2, 500 5 6 4 . 5 10. 5 4 , 160 724 
I 2 2 5 3 5 . 5 8 . 5 1, 856 3, 070 1, 770 
2 2 2 * 2 2 1 5 . 5 1 6. 5 1 , 4 2 2 6, 818 
3 , 9 0 0 5 , 500 1 3 . 0 3, 120 4 , 500 22 19 21. 50 40 . 50 2 , 6 8 8 39, 557 7, 065. 
3 , 4 5 6 3, 875 2 . 5 2, 100 2 , 700 5 6 4 . 75 10. 00 1, 765 5, 759 555. 
2 , 4 0 0 3, 000 1 . 0 448 887 1 2 63 4 . 25 1 , 4 0 0 300 4 5 . 
45 32 48 59 49 68 77 77 77 70 68 36 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
4 3 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Low 
N 
h o u r s . 17. O n e - t h i r d t i m e l i b r a r i a n . 18. One f u l l - t i m e p r o f e s s i o n a l one y e a r on ly . 19. I n c l u d e s Houghton and Sa l t B r a n c h 
c a m p u s e s . 20. S a l a r i e s of s t u d e n t a s s i s t a n t s in t h e b o o k b i n d e r y ( 6 , 6 8 6 ) a r e i n c l u d e d in B ind ing . 21. 1953-54 only a v a i l a b l e f i g u r e . 
22. 1087 h o u r s in s p e c i a l p r o j e c t . 23. Mot ion p i c t u r e o p e r a t o r s on ly . 24. F o l l o w i n g f i g u r e s r e p r e s e n t 11 m o n t h s end ing May 31, 
1955. 25. I n c l u d e s 1502 e v e n i n g s t u d e n t s . 25a . E v e n i n g Schoo l e v a l u a t e d a s if f u l l - t i m e b a s i s . 26. V a c a t i o n a l l o w a n c e r e l a t e d 
to l eng th of s e r v i c e . 27. N u m b e r of l i b r a r i e s on which h igh , m e d i a n and low a r e b a s e d . 28. E x c l u d e s v a c a t i o n s and l ega l h o l i -
d a y s . 29. T o t a l h o u r s not g iven; not i nc luded in m e d i a n . 
College and University Library 
L i b r a r y 
F i s c a l 
Y e a r 
L i b r a r y E n d i n g 
1 . A g n e s S c o t t (Ga. ) 3 0 J e 5 5 
2 . A l a b a m a C o l l e g e 31Ag55 
3 . A l a s k a . 3 0 J e 5 5 
4 . A l l e g h e n y ( P a . ) 3 0 J e 5 5 
5 . A n d e r s o n ( Ind . ) 3 0 J e 5 5 
6 . A r k a n s a s A & M 3 0 J e 5 5 
7 . A r k a n s a s P o l y t e c h n i c 3 0 J e 5 5 
8. A r k a n s a s S t a t e 3 0 J e 5 5 
9 . A s h l a n d (Ohio ) 3 1 M y 5 5 
10. A u g u s t a n a (S. D. ) 3 0 J e 5 5 
11. A u r o r a (111. ) 3 0 J e 5 5 
12. B a l d w i n - W a l l a c e (Ohio) . . . . 3 0 J e 5 5 
13. B a r d (N. Y. ) 3 0 J e 5 5 
14. B a t e s ( M e . ) 3 0 J e 5 5 
15. B e a v e r ( P a . ) 3 1 M y 5 5 
16. B e n n e t t (N. C . ) 3 0 J e 5 5 
17. B e n n i n g t o n (Vt. ) 3 0 J e 5 5 
18. B e t h a n y ( K a n . ) 3 1 M y 5 5 
19. B e t h a n y (W. V a . ) 31Ag55 
20 . B i r m i n g h a m - S o u t h e r n ( A l a . ). . 31Ag55 
21 . C a t a w b a ( N . C . ) 3 0 J e 5 5 
2 2 . C e d a r C r e s t ( P a . ) 3 0 J e 5 5 
23 . C h a p m a n ( C a l i f . ) 31Ag55 
24 . C o e ( Iowa) 31Ag55 
25 . C o k e r ( S . C . ) 31J155 
2 6 . C o l l e g e of t h e O z a r k s ( A r k . ). . 3 0 J e 5 5 
2 7 . C o l l e g e of t h e P a c i f i c ( C a l i f . ) . 31Ag55 
28 . C o n c o r d ( W . V a . ) 3 0 J e 5 5 
29 . C o n c o r d i a (Minn . ) 3 0 J e 5 5 
30 . D a v i d s o n (N. C . ) 3 0 J e 5 5 
31 . D r u r y (Mo. ) 3 1 M y 5 5 
32 . E a r l h a m (Ind. ) 3 0 J e 5 5 
33 . E l m i r a (N. Y. ) 3 0 J e 5 5 
34 . E m o r y a n d H e n r y (Va . ) . . . . 3 1 A g 5 5 
35 . E v a n s v i l l e (Ind. ) 3 0 J e 5 5 
3 6 . F e n n (Ohio) 31Ag55 
3 7 . F i n d l a y (Ohio) 3 1 M y 5 5 
38 . F r a n k l i n ( Ind . ) 3 0 J e 5 5 
39 . G e n e v a ( P a . ) 3 0 J e 5 5 
4 0 . G e o r g i a S t a t e C o l l . f o r W o m e n 3 0 J e 5 5 
4 1 . G o l d e n G a t e ( C a l i f . ) 3 0 J e 5 5 
4 2 . G u s t a v u s A d o l p h u s ( M i n n . ) . . . 3 1 M y 5 5 
4 3 . H a s t i n g s ( N e b . ) 15Ag55 
4 4 . H e n d r i x ( A r k . ) 31 J 1 5 5 
4 5 . H i l l s d a l e ( M i c h . ) 3 0 J e 5 5 
4 6 . H i r a m (Ohio) 3 0 J e 5 5 
4 7 . H o l l i n s (Va . ) 3 0 J e 5 5 
4 8 . Hood (Md . ) 1 5 J 1 5 5 
4 9 . H o p e ( M i c h . ) 31Ag55 
50 . H o u g h t o n (N. Y. ) 30Ap55 
51 . H u n t i n g d o n ( A l a . ) 3 1 M y 5 5 
52 . H u n t i n g t o n ( Ind. ) 31J155 
53 . I l l i n o i s C o l l e g e 3 0 J e 5 5 
54 . I l l i n o i s W e s l e y a n 31J155 
55 . I m m a c u l a t e H e a r t ( C a l i f . ) . . . 3 0 J e 5 5 
56 . J a m e s t o w n (N. D. ) . . . . v . . 3 0 J e 5 5 
57 . J u d s o n ( A l a . ) 3 0 J e 5 5 
58 . J u n i a t a ( P a . ) 1 5 J e 5 5 
59 . L a f a y e t t e ( P a . ) 31Ag55 
6 0 . L a G r a n g e (Ga . ) 3 0 J e 5 5 
6 1 . L a k e F o r e s t (111. ) 3 0 J e 5 5 
6 2 . L a w r e n c e ( W i s . ) 3 0 J e 5 5 
63 . L e b a n o n V a l l e y ( P a . ) 3 0 A p 5 5 
64 . L e w i s a n d C l a r k ( O r e g . ) . . . . 3 1 M y 5 5 
65 . L i n f i e l d ( O r e g . ) 3 0 J e 5 5 
66 . L i v i n g s t o n e (N. C . ) 3 1 M y 5 5 
67 . L u t h e r ( Iowa) 3 0 J e 5 5 
68 . M a d i s o n ( T e n n . ) 3 1 A g 5 5 
69 . M a n c h e s t e r ( Ind . ) 31J155 
70 . M a r i e t t a (Oh io ) 3 0 J e 5 5 
71 . M a r y m o u n t ( C a l i f . ) 3 0 J e 5 5 
72 . M a r y v i l l e ( T e n n . ) 3 1 M y 5 5 
73 . M e r e d i t h (N. C . ) 3 0 J e 5 5 
74 . M i d l a n d (Neb . ) 3 1 M y 5 5 
7 5 . M i l l i k i n (111. ) 3 0 J e 5 5 
76 . M i l l s a p s ( M i s s . ) 3 0 J e 5 5 
77 . M o n m o u t h (111. ) 3 0 J e 5 5 
78 . M o r n i n g s i d e ( Iowa) 3 1 J y 5 5 
79 . M u s k i n g u m (Ohio)i 31Ag55 
80 . N e b r a s k a W e s l e y a n 3 1 M y 5 5 
S t u d e n t E n r o l l m e n t 
U n d e r - T o t a l B o o k V o l u m e s N e w s - P e r i o d i - S ta f f S t u d e n t 
g r a d u a t e G r a d u a t e S t o c k A d d e d p a p e r s c a l s S a l a r i e s S e r v i c e 
535 63 273 2 , 4 2 7 7 2 6 8 $12 330 $ 1 , 3 2 1 
507 66 004 1, 579 17 4 2 8 15 300 2, 200 
4 0 7 6 37 598 1, 984 11 594 12 931 2, 741 
9 7 3 '134 113 2, 047 8 4 0 0 18 446 2, 200 
843 72 2 8 071 2, 378 5 270 6 867 5 , 795 
7 8 3 18 900 731 15 201 7 941 2, 177 
854 33 652 1, 606 7 350 11 240 3, 376 
1, 302 38 900 2, 142 6 4 2 3 16 180 1, 600 
4 2 9 15 28 350 1, 000 5 177 9 350 994 
795 36 639 1, 666 6 273 7 800 2, 674 
539 39 373 700 4 213 8 132 2, 941 
1, 4 0 0 61 050 1, 926 7 500 22 7 8 8 1, 725 
248 69 584 1, 691 10 330 13 912 I , 533 
852 95 867 2, 769 8 4 4 3 17 600 1, 897 
526 33 000 1, 849 8 254 8 835 450 
4 5 0 32 494 1 , 5 1 3 18 129 7 491 1, 106 
355 5 33 174 952 6 155 15 770 811 
291 31 000 566 7 201 5 216 959 
4 7 3 54 520 1, 515 12 340 8 4 9 5 3 , 5 2 8 
812 59 80 041 1, 735 11 386 12 835 3, 272 
506 44 739 2, 4 7 0 9 319 11 681 834 
377 33 882 982 4 180 4 233 495 
2 8 8 27 742 1, 579 6 2 7 8 6 484 1, 643 
751 63 652 652 8 261 11 100 1 , 4 2 5 
216 28 578 4 5 9 11 187 4 291 898 
261 37 788 1 2 6 8 5 194 3 800 3, 075 
1, 056 225 6 3 088 3 099 12 554 22 588 4 , 085 
890 24 361 899 15 281 15 712 2 , 4 0 4 
1, 255 4 4 803 1 6 2 7 12 270 9 256 2, 072 
845 64 901 2 311 39 298 15 275 3, 140 
652 37 4 0 3 1 645 9 303 9 7 8 3 1, 270 
622 85 191 2 396 6 361 10 916 2, 199 
2 9 7 61 109 835 8 245 7 595 1 , 5 1 1 
512 33 492 1 505 18 255 6 900 3, 257 
1, 091 269 38 823 2 271 7 306 9 860 1 , 4 5 5 
3, 975 34 013 1 564 4 4 4 9 23 819 946 
2 8 8 14 19 212 1 0 4 8 4 234 3 520 341 
4 7 0 4 2 191 1 4 9 2 5 242 7 966 1, 181 
710 55 272 1 834 8 225 8 705 2, 146 
6 1 8 63 595 3 314 11 285 16 800 3, 500 
1, 816 151 24 4 0 9 4 4 1 6 3 171 9 055 925 
940 52 076 3 056 9 275 14 205 2, 284 
716 4 1 809 845 7 300 4 955 1 , 9 9 6 
4 5 2 60 475 1 5 1 1 6 325 
530 34 482 7 1 8 6 182 5 800 505 
4 8 8 75 000 1 500 15 4 3 5 11 529 1, 213 
4 8 3 54 452 1 624 9 277 11 365 726 
4 2 3 22 476 2 300 8 275 10 900 3, 508 
794 53 686 1 4 6 1 7 286 14 4 0 0 1 , 6 3 6 
581 35 543 1 304 7 278 8 090 2, 555 
640 4 4 763 3 610 14 342 7 256 1, 182 
197 12 19 511 1 2 8 3 5 143 3 677 1, 752 
2 9 8 4 3 361 1 271 8 204 6 200 1, 090 
909 7 54 205 1 2 9 8 6 275 13 735 3, 748 
655 119 60 728 2 956 17 510 7 760 4 , 500 
4 0 2 24 326 1 2 2 3 8 233 4 500 774 
240 21 382 12 164 4 150 1, 9 7 8 
616 69 581 1 712 18 358 6 779 2 , 4 0 8 
1 , 4 7 9 150 273 2 215 4 500 11 420 1 , 9 2 9 
196 17 396 735 5 149 3 167 1, 100 
665 1 659 5 339 9 700 1, 895 
786 73 , 807 1 610 7 395 14 183 997 
569 5 7 , 377 2 132 4 3 9 3 14 200 1, 141 
1, 001 31 4 1 , 333 2 4 0 5 2 2 414 19 349 5 3, 9 1 8 
5 1 5 20 49 , 087 1 185 6 2 2 8 6 000 3, 558 
393 33, 852 1 570 28 153 9 4 4 9 630 
950 1 0 1 , 8 5 6 2 502 15 245 17 798 3, 614 
305 23 , 5 1 8 195 4 269 4 692 2, 084 
766 1 4 4 , 2 6 5 1 134 10 301 7 950 3, 242 
7 3 3 11 1 3 9 , 4 9 4 1 4 0 2 8 4 8 6 12 950 2, 850 
130 12, 794 812 6 170 900 
661 58 , 842 1 571 9 386 11 699 2, 852 
5 9 7 3 7 , 5 7 0 1 241 12 231 9 700 2, 640 
375 2 9 , 8 4 2 1 2 4 9 5 296 9 016 1, 094 
911 9 5 4 , 6 3 4 1 151 5 2 5 3 8 995 I , 720 
735 37, 2 9 3 1 2 7 3 5 157 12 6 3 3 850 
642 6 5 , 0 0 0 730 7 397 10 5 9 8 3 , 4 7 8 
736 6 5 , 5 0 0 1 854 7 342 6 096 2 , 735 
796 4 0 , 000 1 600 8 247 9 700 1, 700 
819 4 1 , 0 0 0 8 4 3 8 250 6 334 2, 628 
Statistics, 1954-55 Group III 
O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
R a t i o of 
T o t a l P e r p e n d i f u r e s t o T o t a l 
Staff B o o k s T o t a l O t h e r T o t a l S tuden t T o t a l I n s t i - A u d i o -
S a l a r i e s and a n d f o r O p e r a t i n g O p e r a t i n g O p e r a t i n g T o t a l t u t i o n a l E x - V i s u a l 
S t u d e n t R e l a t e d B o o k s a n d E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l p e n d i t u r e s E x p e n d i -
S e r v i c e M a t e r i a l s Binding Bind ing t u r e s t u r e s t u r e s E x p e n d i t u r e s ( P e r Cen t ) t u r e s 
$ 1 3 , 6 5 1 $ 6 622 $ 421 $ 7 043 $ 663 $21 357 $ 39 92 $ 802 573 2 . 6 6 $ 172 1 
1 7 , 5 0 0 7 131 4 4 3 7 574 473 25 547 50 38 636 750 4 160 2 
1 5 , 6 7 2 9 172 1 850 11 022 1 124 27 818 67 35 1 , 4 5 7 500 1 . 9 3 
20, 646 10 288 1 102 11 390 1 528 3 3 , 5 6 4 34 00 738 480 4 54 
766 
4 
1 2 , 6 6 2 5 603 708 6 311 554 19 527 21 00 483 569 4 5 
10, 583 4 , 931 600 5 531 1 522 17, 636 22 52 512 063 3 5 800 6 
1 4 , 6 1 6 7, 968 640 8 608 2 486 25 710 30 11 466 841 5 5 7 
1 7 , 9 8 0 5 , 915 548 6 463 1 160 25, 603 18 80 717 823 3 5 8 
10, 344 3. 090 671 3 761 186 14 291 32 18 391 485 3 91 9 
1 0 , 4 7 4 6 , 892 672 7 564 250 18 288 23 00 461 789 3 9 209 10 
11, 073 3, 003 6 3 009 372 14, 454 26 81 331 174 4 35 571 11 
2 4 , 5 1 3 9 , 029 1 434 10 4 6 3 459 34 975 24 28 862 988 4 12 
1 5 , 4 4 5 8, 815 1 320 10 135 2 855 28 435 114 00 364, 000 7 8 250 13 
1 9 , 4 9 7 8, 945 , 1 399 10 344 29 841 30 50 14 
9 , 2 8 5 4 , 559 441 5 000 753 15 037 28 58 331, 640 4 5 15 
8, 624 24 3, 691 146 3 837 12 461 27 69 313, 368 4 649 16 
1 6 , 5 8 1 3, 408 885 4 293 272 21, 146 59 00 516, 388 4 09 17 
6, 175 1, 611 105 1 716 1, 600 9 , 491 32 62 276, 932 3 75 18 
12, .023 7 , 069 552 7 621 2 159 21 803 46 10 432 , 005 5 05 . . . 19 
16, 107 6, 471 1 246 7 717 998 24 822 28 50 459 , 632 4 9 510 20 
1 2 , 5 1 5 2, 864 505 3 369 259 16, 143 32 00 512, 034 3 21 
4 , 728 3, 103 3 103 306 8, 137 21 58 497 , 494 1 6 22 
9 , 153 M 3, 789 524 4 313 226 13 693 47 54 383, 994 3 0 ' 98 23 
1 2 , 5 2 5 4 , 200 700 4 900 1, 550 18, 975 25 27 799, 091 2 3 24 
5 , 189 2, 786 236 3 022 307 8, 518 39 4 3 100, 690 7 25 
6, 875 2 . 288 77.9 3 067 350 10, 292 39 4 3 207, 211 4 96 
687 
26 
26, 673 13, 300 1 396 14 696 1, 101 4 2 , 472 33 15 1, 121, 051 3 78 27 
1 5 , 7 1 2 3, 607 950 4 557 20, 269 22 77 450 , 110 4 5 28 
11, 328 5 , 228 305 5 533 I*, 166 18, 027 14 36 708, 383 2 5 29 
1 8 , 4 1 5 10, 156 1, 198 11 354 2, 870 32, 639 38 6 3 759, 482 4 3 . . . 30 
1 1 , 0 5 3 
13, 005 
9, 106 
10, 157 
1 1 , 3 1 5 
24, 765 
3 , 8 6 1 
9 . 148 
1 0 , 8 5 1 
20, 300 
9 , 9 8 0 
17, 389 26 
6 , 9 5 1 
9 , 4 3 9 
6, 305 
1 2 , 7 4 2 
12, 091 
1 4 , 4 0 8 
16, 036 
10, 645 
8 , 4 3 8 
5 , 2 2 9 
7 , 2 9 0 
1 7 , 4 8 3 
20, 860" 
5 , 2 7 4 
6, 128 
9, 187 
1 3 , 3 4 9 
4 , 267 
1 1 , 6 8 5 
1 5 , 1 8 0 
1 5 , 3 4 1 
2 3 , 2 6 8 ' 
9 , 5 5 8 
1 0 , 0 7 9 
2 1 , 4 1 2 
6 , 7 7 6 
11, 192 
1 5 , 8 0 0 
3 , 4 0 0 ' 
1 4 , 5 5 1 
12, 340 
10, 110 
10, 715 
1 3 , 4 8 3 
14, 076 
8, 831 
1 1 , 4 0 0 
9, 262 
6, 160 
6 , 4 2 2 
3, 395 
'5 ,771 
5 , 9 8 8 
2, 742 
4 , 648 
6, 185 
8 , 0 4 3 
9 , 5 0 4 
8 , 8 7 3 
3, 969 
4 , 9 3 9 
3, 077 
5, 512 
5 , 9 3 5 
8, 392 
5 , 6 9 9 
4 , 114 
2, 254 
4 , 6 5 4 
2 , 4 8 4 
6, 026 
5, 040 
4 , 650 
1 , 8 4 8 
4 , 319 
10, 276 
3, 035 
902 
815 
243 
' 623 
800 
64 
708 
231 
1, 157 
565 
756 
554 
367 
497 
953 
515 
613 
459 
816 
571 
94 
397 
649 
700 
422 
275 
4 8 7 
2, 020 
184 
062 
237 
638 
583 
394 
788 
806 
357 
416 
200 
069 
629 
523 
306 
574 
465 
450 
005 
158 
930 
825 
748 
881 
675 
740 
072 
123 
806 
296 
219 
1,166 
1,001 
315 
842 
534 
99 
686 
1, 215 
800 
120 
1 , 0 2 3 
474 
2, 120 
85 
1, 242 
506 
1, 164 
586 
1 , 4 4 0 
1, 360 
140 
308 
497 
1, 040 
298 
' 411 
667 
459 
1 9 , 2 8 1 
2 1 , 3 5 3 
10, 059 
1 5 , 7 4 0 
1 8 , 5 5 1 
32, 087 
6 , 7 6 6 
1 5 , 1 9 1 
1 8 , 4 8 2 
3 0 , 3 0 0 
20, 169 
28, 041 
1 1 , 9 4 8 
16, 865 
9 , 9 6 4 
2 0 , 4 4 9 
19, 047 
2 4 , 5 7 7 
2 2 , 7 8 0 
1 7 , 0 1 5 
12, 623 
1 0 , 3 1 7 
1 0 , 4 7 9 
2 4 , 6 5 5 
2 7 , 6 4 0 
1 0 , 6 4 4 
8, 251 
1 4 , 4 0 4 
2 6 , 3 1 2 
7 , 9 4 5 
2 9 . 2 7 
3 4 . 3 3 
4 3 . 9 7 
3 0 . 7 4 
1 3 . 6 4 
8 . 0 7 
2 2 . 4 0 
3 2 . 0 0 
2 6 . 0 3 
4 9 . 0 2 
2 5 . 6 6 
2 9 . 8 3 
1 6 . 6 8 
3 7 . 3 1 
1 8 . 8 0 
4 1 . 9 0 
3 9 . 4 3 
5 9 . 0 0 
28.68 
29.28 
1 9 . 7 2 
5 0 . 3 2 
3 5 . 1 7 
2 6 . 9 2 
3 4 . 8 1 
2 6 . 4 7 
3 4 . 4 6 
2 3 . 3 3 
1 7 . 7 9 
4 0 . 5 3 
3 7 8 , 2 7 7 
5 8 9 , 0 6 3 
4 1 0 , 0 7 0 
3 3 0 , 7 7 3 
7 1 6 , 8 5 5 
1, 260, 000 
2 5 4 , 3 4 9 
3 5 6 , 2 0 7 
7 6 5 , 0 9 5 
7 3 9 , 2 9 1 
3 6 3 , 1 9 4 
6 4 7 , 2 8 4 
3 1 0 , 8 1 3 
288,000 
4 3 5 , 0 0 0 
478 , 942 
6 2 4 , 9 8 7 
621, 175 
7 4 3 , 5 7 9 
2 7 9 , 6 3 6 
4 2 5 , 1 3 9 
1 5 7 , 4 1 8 
2 9 4 , 7 4 5 
6 9 1 , 9 0 3 
280, 026 
181, 100 
387, 780 
1, 665, 000 
170, 730 
5 . 
2.2 
3 . 1 8 
4 . 7 5 
3 . 
2 . 5 
2 . 7 
4 . 3 
2 . 4 1 
4 . 0 9 
5 . 5 5 
4 . 3 3 
3 . 
5 . 
2 . 2 9 
4 . 2 7 
3 . 
3 . 9 5 
3 . 
6.08 
3 . 0 
6 . 5 5 
3 . 1 
3 . 5 6 
3 . 8 
4 . 5 
3 . 7 
1 . 5 8 
4 . 6 7 139 
6 , 257 256 6 513 1 970 20 168 3 i 83 682 636 2 . 9 $ 293 61 
6 , 9 0 0 754 7 654 1 625 24 459 31 11 706 080 3 . 4 62 
3, 794 967 4 761 500 20, 602 36 50 391 124 5 . 2 ' 436 63 
8, 339 559 8 898 80 32, 246 31 00 673 762 5 . 1, 256 64 
4 , 4 5 6 142 4 598 377 943 65 
1, 787 297 2 084 2 434 14, 597 37 14 347 210 4 . 66 
5, 856 985 6 841 1 440 29 693 31 26 517 417 5 . 7 ' 192 67 
1 , 9 5 6 90 2 046 260 9, 082 29 78 190 824 4 . 7 27 68 
5, 065 521 5 586 625 17, 4 0 3 22 69 358 062 4 . 8 6 69 
5 , 9 6 4 1 , 0 2 7 6 991 606 23 397 31 45 468 000 4 . 9 70 
3 , 9 9 1 3 991 293 7, 684 59 10 . . . ... 71 
5, 144 ' 612 5 756 1 197 21, 504 32 53 366 422 6 . 72 
4 , 967 405 5 372 811 18 523 31 02 413 , 812 4 . 4 7 7 3 
4 , 4 4 2 394 4 836 1 288 16 234 4 3 29 314 362 5 . 1 6 972 74 
4 , 4 9 7 553 5 050 647 16, 412 17 84 607 211 2 . 7 • • * 75 
2, 889 1 , 3 6 3 4 253 1 534 19, 269 26 22 423 , 819 4 . 5 76 
3, 284 434 3 718 578 18, 372 28 61 551, 307 3 . 77 
3 , 5 7 1 814 4 385 1 113 14, 329 19 47 461 , 852 3 . 2 2 107 78 
7, 000 500 7 500 500 19, 400 24 37 527, 571 3 . 7 79 
3 , 7 1 2 351 4 063 13, 325 16 27 379, 245 4 . 2 80 
Col lege and University Library Statistics, 
L i b r a r y 
S t u d e n t E n r o l l m e n t 
F i s c a l T o t a l 
Y e a r U n d e r - T o t a l B o o k V o l u m e s N e w s - P e r i o d i - S ta f f S t u d e n t 
L i b r a r y E n d i n g g r a d u a t e G r a d u a t e S t o c k A d d e d p a p e r s c a l s S a l a r i e s S e r v i c e 
8 1 . N e w M e x i c o H i g h l a n d s . . . . 3 0 J e 5 5 615 26 62 , 000 2, 399 14 3 0 7 13, 500 5 , 4 0 0 
82 . P a c i f i c U n i o n ( C a l i f . ) . . . . 3 0 J e 5 5 7 4 7 25 4 6 , 2 2 7 1, 670 8 3 8 8 5, 287 7 , 4 2 1 
83 . 3 1 A g 5 5 262 31 , 072 2, 0 7 8 4 185 6 , 089 1, 204 
84 . 31 A g 5 5 872 57 4 9 , 9 8 9 2, 7 6 3 5 4 0 0 12, 310 3, 7 7 8 
8 5 . R a n d o l p h - M a c o n ( V a . ) . . . . 30Ap55 649 7 9 , 0 5 7 1 , 4 1 9 17 349 1 9 , 0 1 1 397 
86 . R i p o n ( W i s . ) 3 0 J e 5 5 531 5 5 , 8 7 6 1, 196 6 290 7 , 082 I , 800 
87 . S t . J o h n s ( M i n n . ) 3 0 J e 5 5 899 116 96 , 135 3, 520 25 5 6 8 2 , 745 1 , 6 4 8 
8 8 . S t . J o s e p h ' s ( I n d . ) 31J155 664 60 , 114 3, 160 12 4 5 1 . . . 5 , 5 6 8 
89 . S a r a h L a w r e n c e (N. Y . ) . . . 3 0 J e 5 5 366 67 , 000 2 , 4 2 8 18 329 1 9 , 9 5 0 1, 820 
9 0 . 3 2 3 4 6 , 2 4 7 1, 7 1 7 5 94 10, 269 1, 246 
9 1 . S e n e c a , C o l l . of t h e (N. Y. ) . 3 0 J e 5 5 8 7 8 3 9 5 , 0 2 8 2 , 4 5 2 4 344 18, 565 1 , 4 8 1 
9 2 . S e t o n H i l l ( P a . ) 31Ag55 4 6 7 37, 121 1, 065 16 209 1. 280 
9 3 . S h o r t e r (Ga . ) 31Ag55 256 30, 600 781 3 171 6 , 000 1, 754 
9 4 . S i m p s o n ( Iowa) 30 J e 5 5 ' 4 511 4 2 , 335 866 5 234 5 , 500 2 , 5 9 8 
9 5 . S p r i n g f i e l d ( M a s s . ) 31Ag55 836 107 4 6 , 201 1, 266 5 342 7, 300 5, 297 
9 6 . S w e e t B r i a r ( V a . )L 3 0 J e 5 5 4 7 6 8 4 , 1 5 5 2, 753 10 4 5 0 20 , 067 761 
9 7 . T a l l a d e g a ( A l a . ) 3 0 J e 5 5 314 37 , 849 1, 094 8 150 11, 168 1, 092 
98 . T a m p a ( F l a . ) 3 l A g 5 5 9 6 7 4 6 , 0 0 0 2, 6 3 7 38 4 1 9 1 1 , 2 2 5 1, 023 
9 9 . T e n n e s s e e W e s l e y a n 31Ag55 305 1 9 , 9 7 3 1, 016 6 145 4 , 500 1, 339 
100 . T r i n i t y ( D . C . ) 3 0 J e 5 5 4 8 7 6 7 , 8 3 2 3 , 4 1 1 20 501 2 , 200 2 , 5 7 6 
101 . T u s c u l u m ( T e n n . ) 3 0 J e 5 5 308 2 5 , 7 5 0 6 0 8 5 142 2 , 9 5 0 385 
102 . U n i o n ( N e b . ) 3 0 J e 5 5 824 5 4 , 2 7 8 1, 610 7 364 5 , 4 0 6 6 , 815 
103. U r s i n u s ( P a . ) 3 0 J e 5 5 682 4 4 , 9 2 3 1, 379 10 201 10, 234 2 , 0 6 3 
104 . V a l d o s t a ( G a . ) 3 1 M y 5 5 4 7 0 3 3 , 1 8 6 1, 847 8 241 7, 300 9 2 8 
105 . W a s h i n g t o n ( M d . ) 3 0 J e 5 5 4 2 0 1, 8 2 7 226 9 , 300 1, 085 
106 . W a s h i n g t o n a n d J e f f e r s o n ( P a . 3 0 J e 5 5 535 13 87 , 193 1, 830 5 305 9 , 860 1, 831 
107 . W a s h i n g t o n a n d L e e ( V a . ) . . . 3 0 J e 5 5 925 1 6 2 , 5 2 7 5 , 4 7 2 12 4 0 5 20, 231 800 
108 . W e s t e r n C o l l . f o r W o m e n (Ohio ) 30 J e 5 5 270 4 9 , 2 1 0 1, 114 5 234 6 , 200 1 , 5 4 5 
109 . W h e a t o n (111. ) 31Ag55 1, 649 99 1 0 2 , 1 4 5 2, 069 8 548 18, 682 3 , 6 9 2 
110 . W h i t t i e r ( C a l i f . ) 3 l A g 5 5 9 6 7 59 57 , 207 2, 145 8 4 5 3 1 2 , 3 0 9 4 , 899 
111 . W i l b e r f o r c e (Ohio) 30Ap55 275 36, 006 4 , 775 75 296 6 , 6 0 0 3 , 2 4 0 
112 . W i l l a m e t t e ( O r e g . ) 3 0 J e 5 5 891 18 5 4 , 5 2 7 1, 659 7 312 1 2 , 5 9 0 2 , 8 3 5 
High 3, 975 269 150, 2 7 3 4 , 4 7 2 75 594 2 3 , 8 1 9 7 , 4 2 1 
M e d i a n 581 18 4 4 , 2 6 5 1, 579 8 270 9 , 350 1 , 9 2 9 
Low 130 1 1 2 . 7 9 4 195 4 94 2 , 200 385 
N » 112 28 111 111 111 112 108 111 
1. C e n t r a l l i b r a r y a n d a l l a g e n c i e s . 2. R e s i d e n t a n d s p e c i a l s t u d e n t s (no p e r s o n c o u n t e d t w i c e ) . 3. I n c l u d e s s u p p l i e s , 
t r a n s p o r t a t i o n , a n d a l l o t h e r n o n c a p i t a l e x p e n d i t u r e s not s p e c i f i c a l l y r e p o r t e d . 4. E x c l u s i v e of c a p i t a l e x p e n d i t u r e s a n d t h o s e 
f o r a u x i l i a r y e n t e r p r i s e s s u c h a s d o r m i t o r i e s , c a f e t e r i a s , e t c . 5. L i b r a r i a n on l e a v e of a b s e n c e w i t h o u t p a y f o r 9 m o n t h s . 
6. I n c l u d e s $ 2 , 5 0 0 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 7. I n c l u d e s " a l l o w a n c e s . " 8. A p p r o x i m a t e l y . 9. $ 2 , 5 0 0 c h a r g e d to I n s t r u c t i o n . 
10. E x c l u d e s s p e c i a l p a y f o r t e a c h i n g . 11. F o r 10 m o n t h s . 12. F o r 11 m o n t h s . 13. R a n g e $ 5 , 200 to $7 , 0 0 0 . 14. F i s c a l y e a r 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
C h i e f L i b r a r i a n 
L i b r a r y L i b r a r i a n M i n i m u m 
1. A g n e s S c o t t ( G a . ) . . $ . . . $ . . . 
2 . A l a b a m a C o l l e g e 
3 . A l a s k a 
4 . A l l e g h e n y ( P a . ) 
5 . . . . 
6 . A r k a n s a s A . & M 3 , 9 0 0 
7 . 
8 . A r k a n s a s S t a t e 
9 . A s h l a n d (Ohio ) 
10. A u g u s t a n a (S. D. ) 4 , 120 3 , 9 2 0 
11 . 
12 . B a l d w i n - W a l l a c e (Ohio) . . . 6, 300 
13 . B a r d (N. Y . ) 
14. B a t e s ( M e . ) 4 , 100 
15 . 3 , 4 0 0 
16 . B e n n e t t (N. C . ) 
17 . B e n n i n g t o n (Vt . ) 
18. 
19 . B e t h a n y (W. V a . ) 4 , 5 6 0 
2 0 . B i r m i n g h a m - S o u t h e r n ( A l a . ) 4 , 2 0 0 
4 , 100 
College and University Library 
D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
$ . . 
4 0 0 
800 
4 , 100 
A l l O t h e r P r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
2, 800 
3, 720 
1954-55 Group III - Continued 
O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
R a t i o of 
L i b r a r y E x -
T o t a l 
S t a f f 
S a l a r i e s a n d 
S t u d e n t 
S e r v i c e 
18, 900 
12, 708 
7 , 302 
16, 088 
19, 4 0 8 
8, 882 
1 9 , 3 9 3 " 
17, 1 8 3 " 
21 , 770 
1 1 , 5 1 5 
20, 046 
9 , 2 8 0 " 
7 , 754 
8, 098 
1 2 , 5 9 7 
20, 828 
12, 260 
12, 248 
5, 859 
14, 3 7 6 " 
3, 335 
12, 221 
12, 297 
8, 228 
10, 385 
1 3 , 6 9 1 " 
21, 031 
8, 3 7 0 M 
22 , 374 
17, 208 
9 , 840 
1 5 , 4 2 5 
26, 673 
12, 091 
3, 335 
112 
B o o k s 
a n d 
R e l a t e d 
M a t e r i a l s 
8, 000 
5, 789 
3, 727 
7, 918 
5 , 866 
5 , 4 5 8 
9 , 819 
8, 629 
7, 030 
3, 265 
8, 589 
3, 238 
1, 647 
4 , 730 
5, 500 
8, 865 
3, 985 
9, 980 
2, 520 
9 , 587 
1, 822 
4 , 709 
4 , 4 4 4 
3, 916 
2 , 7 1 6 
6, 522 
10, 288 
5, 100 
8, 652 
8, 197 
2, 500 
6 , 771 
13, 300 
5, 512 
1, 611 
111 
P e r p e n d i t u r e s t o T o t a l 
T o t a l O t h e r T o t a l S t u d e n t T o t a l I n s t i - A u d i o -
f o r O p e r a t i n g O p e r a t i n g O p e r a t i n g T o t a l t u t i o n a l E x - V i s u a l 
B o o k s a n d E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l p e n d i t u r e s E x p e n d i -
B i n d i n g B i n d i n g t u r e s 3 t u r e s t u r e s E x p e n d i t u r e s ( P e r C e n t ) t u r e s 
2 , 228 10, 2 2 8 2, 072 31 200 4 8 . 6 7 6 4 6 , 7 6 0 4 8 81 
967 6 , 756 7, 283 26 747 3 4 . 6 5 4 4 1 , 4 1 1 6 . 06 82 
239 3 , 9 6 6 13 11, 281 4 3 06 2 3 9 , 9 0 6 4 . 7 83 
1, 346 9 , 2 6 4 1, 092 2 6 , 4 4 4 2 8 . 4 6 588 , 215 4 . 5 ' 118 84 
7 3 3 6 , 5 9 9 836 26 , 843 41 36 1, 0 7 3 , 9 4 6 2 . 5 85 
86 
787 6, 245 549 1 5 , 6 7 6 29 50 4 9 8 , 503 3 . 14 86 
2, 308 12, 127 1, 643 33 , 163 3 2 . 6 7 550 , 934 6 . 02 87 
381 9 , 010 1, 767 27 , 959 4 2 10 6 0 4 , 9 4 1 4 . 6 1, 521 88 
936 7 , 9 6 6 1, 597 31 , 333 84 00 5 3 0 , 0 0 0 6 . 89 
348 3, 613 1, 509 16, 637 71 71 4 2 7 , 905 3 . 8 90 
1 , 4 7 8 10, 067 1, 377 31 , 4 9 0 35 74 6 8 5 , 5 1 7 4 . 6 91 
397 3, 635 521 13 436 28 77 2 6 3 , 8 8 0 5 . 50 92 
160 1, 807 9 561 46 19 2 2 5 , 1 5 3 4 . 25 93 
350 5, 080 13 178 25 78 3 7 6 , 3 7 8 3 . 19 94 
500 6 , 000 300 18 897 2 0 . 0 1 1, 015, 000 1 . 8 95 
1 , 4 2 0 10, 285 902 32 015 67 00 7 3 6 , 2 9 5 4 . 96 
300 4 , 285 646 17 191 54 75 2 6 9 , 2 3 8 6 . ' 356 97 
1, 250 1 1 , 2 3 0 2 3 4 7 8 24 28 4 3 5 , 9 9 4 5 . 38 176 98 
312 2, 832 4 8 9 9 , 180 30 09 2 5 1 , 0 5 9 3 . 7 99 
1, 244 10, 831 1, 298 26 505 54 4 3 387, 981 6 . 8 ' 200 100 
4 0 1, 862 5 197 51 04 1 5 6 , 1 4 7 11 . 16 101 
736 5 , 4 4 5 989 18 655 22 64 4 4 6 , 2 8 8 4 . 18 102 
358 4 , 802 192 17 291 2 5 . 3 5 160 103 
505 4 , 4 2 1 14 1 2 , 6 6 3 26 94 104 
75 2 , 7 9 1 308 13, 4 8 4 32 10 3 0 3 , 4 4 6 4. 4 105 
160 6, 682 2, 600 2 2 , 9 7 3 4 1 00 5 3 0 , 0 0 0 4 . 3 106 
1, 349 11, 637 863 33 , 531 36 24 9 2 9 , 4 1 4 3 . 6 ' 165 107 
750 5 , 850 200 14, 4 2 0 53 00 5 5 5 , 6 4 9 2 . 5 8 108 
2 , 235 10, 887 1 , 5 5 5 2 5 , 8 1 6 14 76 1, 1 0 9 , 9 5 2 2 . 3 109 
1, 678 9, 875 296 27 , 379 26 68 771 , 786 4 . 3 110 
500 3, 000 12, 840 4 7 00 2 2 5 , 0 0 0 5 . 5 200 111 
611 7, 382 ' 686 23 , 4 9 3 24 37 5 7 7 , 0 0 0 4 . 112 
2, 308 1 4 , 6 9 6 7, 283 4 2 , 4 7 2 114 00 1, 665 , 000 1 1 . 1, 869 H i g h 
565 6, 000 647 18, 975 30 74 4 8 3 , 5 6 9 4 . 09 209 M e d i a n 
6 1, 116 13 5 , 197 8 07 1 0 0 , 6 9 0 1. 5 8 16 Low 
110 112 103 111 111 107 107 37 N 
c h a n g e s : s t a t i s t i c s c o v e r on ly 10 m o n t h s . 15. I n c l u d e s $ 1 5 , 0 0 0 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 16. I n c l u d e s $ 1 1 , 6 1 5 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 
17. I n c l u d e s $ 8 , 0 0 0 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 18. I n c l u d e s $ 9 , 6 0 0 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 19. I n c l u d e s $2 , 000 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 
20. I n c l u d e s $ 6 2 5 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 23. N u m b e r of l i b r a r i e s on w h i c h h i g h , m e d i a n , and low a r e b a s e d . 24. I n c l u d e s $26 
n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 25. I n c l u d e s $ 1 , 0 5 6 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 26. I n c l u d e s $ 9 0 0 n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 27. I n c l u d e s $ 8 , 6 0 0 
n o n s a l a r i e d s e r v i c e . 
Salary'Statistics, 1954-55 Group III 
A l l N o n p r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M a x i m u m 
$ . . . 
2 , 4 0 0 
2 , 520 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s 
F u l l - T i m e E q u i v a l e n t 2 
P r o -
f e s s i o n a l 
3 . 5 
4 . 
£>! 5 
1. 
2. 
2. 
3 . 
2 . 7 5 
2. 
1 . 8 3 
4 . 
3 . 5 
4 . 
3 . 2 5 
N o n p r o -
f e s s i o n a l T o t a l 
4 . 5 
4 . 
2 . 2 5 
7 . 5 
2 . 5 
2. 
3 . 5 
5 . 
2 . 7 5 
2. 
3 . 5 8 
6 . 5 
5 . 5 
5 . 
3 . 2 5 
2. 
4 . 
3 . 
4 . 
W o r k i n g 
H o u r s i n 
F i s c a l 
Y e a r 
1, 744 
2, 080 
l", 752 
1, 880 
1, 800 
1, 856 
1, 840 
1, 5 6 8 
1, 777 
1, 741 
1 , 4 0 0 
1, 816 
1, 755 
H o u r s of 
S t u d e n t 
A s s i s t a n c e 
1, 700 
4 , 710 
1, 863 
3, 666 
3, 177 
4 , 393 
6, 7 5 3 
3, 445 
4°, 4 5 7 
3, 920 
2, 600 
2, 500 
3, 162 
900 
3, 705 
1, 156 
1, 870 
7, 056 
5, 382 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
College and University Library Statistics, 
Library 
21. Catawba ( N . C . ) . . 
22. C e d a r C r e s t ( P a . ) . 
23. Chapman (Ca l i f . ) . 
24. Coe (Iowa) 
25. Coker ( S . C . ). . . . 
L i b r a r i a n 
, 200 
26. Col lege of the O z a r k s (Ark . ) . 
27. Col lege of the P a c i f i c (Ca l i f . ). 
28. Concord (W. Va . ) 
29. Concord ia (Minn . ) 
30. Davidson ( N . C . ) 
31. D r u r y (Mo. ) 
32. E a r l h a m (Ind. ) 
33. E l m i r a (N. Y. ) 
34. E m o r y and Henry (Va. ) 
35. Evansv i l l e ( Ind . ) . . . . 
36. F e n n (Ohio) 
37. F ind l ay (Ohio) 
38. F r a n k l i n (Ind. ) 
39. Geneva ( P a . ) 
40. Geo rg i a Sta te Col l . for Women 
41 . Golden Gate (Cal i f . ) 
42 . Gus tavus Adolphus (Minn. ) . . 
43. Has t ings (Neb . ) 
44. Hendr ix (Ark . ) 
45. H i l l sda le (Mich . ) 
46. H i r a m (Ohio). . . 
47. Holl ins (Va. ). . . 
48. Hood (Md. ). . . . 
49. Hope (Mich . ) . . . 
50. Houghton (N. Y. ) . 
51. Huntingdon ( A l a . ) 
52. Huntington ( Ind. ) 
53. I l l inois Col lege 
54. I l l inois Wes leyan 
55. I m m a c u l a t e H e a r t ( C a l i f . ) . 
56. J a m e s t o w n (N. D. ) . 
57. Judson (Ala. ) . . . 
58. Junia ta ( P a . ) . . . 
59. L a f a y e t t e ( P a . ) . . 
60. L a G r a n g e (Ga. ) . . 
61. Lake F o r e s t (111. ) . . . . 
62. L a w r e n c e (Wis. ) 
63. Lebanon Val ley ( P a . ) . . 
64. Lewis and C l a r k (Oreg . ) 
65. L in f ie ld (Oreg . ) 
66. L iv ings tone (N. C. ) 
67. Lu the r 
68. Madison (Tenn. ) . 
69. M a n c h e s t e r ( Ind . ) 
70. M a r i e t t a (Ohio). . 
71. M a r y m o u n t (Ca l i f . ) 
72. M a r y v i l l e ( T e n n . ) . 
73. M e r e d i t h ( N . C . ) . . 
74. Midland (Neb. ). . . 
75. Mil l ik in (111.) . . . 
88, 
89, 
90, 
91, 
92, 
.93, 
94, 
95, 
96, 
97, 
98, 
99, 
100, 
101, 
102, 
103, 
104, 
105, 
Mi l l s aps ( M i s s . ). . 
Monmouth (111.) . . 
Morning s ide (Iowa) 
Musk ingum (Ohio) . 
N e b r a s k a Wesleyan 
New Mexico Highlands 
P a c i f i c Union (Cal i f . ) 
P a r s o n s (Iowa) . . . . 
P e p p e r d i n e (Cal i f . ). . 
Rando lph-Macon (Va.' ) 
A s s o c i a t e or 
A s s i s t a n t Al l Other P r o f e s s i o n a l 
Chief L i b r a r i a n D e p a r t m e n t Heads A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
1 
Ripon (Wis . ) 
St . John ' s (Minn . ) . . . 
St . J o s e p h ' s (Ind. ) . . . 
S a r a h L a w r e n c e (N. Y. ) 
Sc r ipps (Cal i f . ) 
Seneca , Col l . of the ( N . Y . 
Seton Hill ( P a . ) 
S h o r t e r (Ga. ) 
S impson (Iowa) 
Spr ingf ie ld ( M a s s . ) . . . . 
Sweet B r i a r (Va. ) . 
Ta l l adega (Ala. ) . . 
T a m p a (F l a . ) . . . . 
T e n n e s s e e Wes leyan 
T r i n i t y (D. C . ) . . . 
T u s c u l u m (Tenn. ) 
Union (Neb. ) . . . 
U r s i n u s ( P a . ). . . 
Va ldos ta (Ga. ) . . 
Washington (Md. ). 
2, 950 ' 
3 700 
4 500 3 300 
5 000 
3 000 
3 800 
6 600 
5 320 
4 000 3 500 
5 737 
3 900 
5 000 
4 020 
4 320 3 820 
4 690 3 475 
3 840 
4 900 
4 100 3 800 
5 500 
6 600 « 4 200 
4 600 
3 800 
3 800 • • 
5 500 4 200 
4 100 
5 100 4 300 
2 800 
4 380 2 876 
4 300 
4 500 
4 800 3 200 
3 000 
3 879 
5 000 
3 000 
4 090 
5 900 7 
3 900 2 800 
5 100 4 000 
4 200 
3 485 3 150 
5 800 
3 012 
4 175 
5 000 3 000 
4 600 3 200 
4 250 " 4 000 
4 056 
4 000 3 500 
3 900 2 300 
3 800 
4 600 
$ $4 800 
4 200 
4 000 
6 000 5 000 
5 200 5 065 
6 250 4 500 
4 650 3 600 
4 000 
3 000 
4 000 3 500 
4 800 3 600 
3 450 3 335 
4 300 
3 600 
3 300 
2 737 
4 900 4 000 
4 000 3 300 
5 100 3 800 
2,900 
4, 200 
3, 087 
3, 000 
3, 800 
3, 700 3 3 
3 , 8 0 0 4 
3, 700 
2, 900 
3, 700 
1, 500 
3, 800 
900 
3, 300 
3, 200 
237 
350 
800 = 
150 
3, 800 
3, 800 
4, 056 
2 , 0 0 0 2, 000 
4, 000 
3, 300 
 $6,000 
3, 000 
3, 300 
3 , 4 0 0 
4, 000 
800 
400 
200 
000 
3, 100 
200 
100 950 
800 
000 
800 
000 $5 
000 
500 
850 
600 
300 
800 
200 
000 
700 
000 
Statistics, 1954-55 Group III - Continued 
All N o n p r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m 
1 , 4 4 0 
1 ,500 
2, 160 
2 , 4 0 0 
2, 508 
1, 800 
1, 500 
360 
400 
3 , 0 0 0 
620 
2 , 7 0 0 
400 
500 
500 
400 
000 
400 
700 
530 
2 
1 . 5 
1 . 7 5 
2 . 5 
2 
2 
.5 
2 . 5 
3 . 3 
" 31 75 
3 
2 
. 6 7 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s in Work ing 
H o u r s of F u l l - T i m e Equiva len t H o u r s in 
P r o - N o n p r o - F i s c a l Student 
s s i o n a l f e s s i o n a l T o t a l Year A s s i s t a n c e 
3 3 2, 382 21 
1 i " 2 1 ,444 1, 019 22 
2 i 3 1 ,980 2, 606 23 
2 l 3 2, 850 24 
2 2 65 25 
4, 100 26 
5 87 5 87 l', 730 4, 875 27 
3 3 1 , 9 9 7 4 , 370 28 
1 2 3 1 , 8 3 3 3, 635 29 . ... 4, 784 30 
3 1 4 1 ,760 2, 803 31 
2 1 3 1, 800 1, 274 32 
1 2 3 1, 368 2, 519 33 
2 2 2, 024 7, 237 34 
2 i ' 3 2, 000 1, 000 35 
4 2 6 1 , 7 0 4 946 36 
1 1 653 37 
2 2 l', 8 9 2 ' 2, 064 38 
2 . 5 2 . 5 1 , 6 6 5 3, 300 39 
4 4 1, 842 7, 000 40 
2 2 4 1, 800 960 41 
3 1 . 5 4 5 1, 850 2 3, 514 42 
1 1 2, 025 2, 850 43 
44 
i i " 2 1. 368 ' 842 45 
3 33 1.5 4 83 1, 741 46 
3 3 l'. 600 222 47 
3 " 5 7 3 57 1 ,476 5, 503 48 
3 . 5 3 5 1 ,470 3 , 4 7 0 49 
1 5 1 . 8 3 3 33 1 . 4 5 0 2 4 , 6 0 0 2 50 
2 2 1 , 9 2 0 3, 600 51 
1 . 6 9 0 2 2, 375 52 
1 5 is 2 2, 130 1, 816 53 
3 5 . 5 4 6 , 4 4 5 54 
4 1 5 l', 840 55 
1 1 2 2, 112 1, 547 56 
1 1, 320 4, 946 57 
2 ".5 2 5 1, 760 3, 551 58 
1, 5 2 3 5 1 , 6 7 0 2, 575 59 
1 1 1 , 4 4 0 2, 550 60 
3 3 2, 845 61 
3 2" 5 l". 998 1, 793 62 
6 5 6 S 1 , 9 0 2 63 
5 2 7 l', 864 4, 609 64 
2 2 5 , 4 2 5 65 
2 2 4 1 , 9 5 0 1, 800 66 
4 2 . 5 6 5 1, 750 5, 300 67 
1 5 1 5 2, 156 4 , 4 3 8 68 
2 2 1, 640 4, 988 69 
3 " 7 5 3 75 5, 700 70 
I 1 1, 200 71 
3 l", 824 5, 867 72 
2 i 3 1, 326 4 , 4 0 1 73 
2 66 2 66 1, 880 1, 823 74 
2 " 5 2 5 2, 635 75 
3 5 1, 640 76 
3 3 5 , 4 9 6 77 
2 2 l', 680 4 , 508 78 
3 3 1, 554 3, 400 79 
2 2 1 ,600 4, 380 80 
3 3 1, 840 9, 000 81 
2 i!75 3 75 6 , 6 5 6 82 
2 . 3 3 2 33 l', 868 2 , 4 0 0 83 
2 . 75 1 . 5 4 25 1, 840 4, 731 84 
4 2 . 5 6 5 85 
1 1 . 5 2 . 5 1, 840 86 
3 2 5 3, 236 87 
2 . 5 2 5 2, 304 6, 672 88 
3 2 . 5 5 5 1,'700® 2 , 4 0 0 89 
2 2 1, 524 1, 723 90 
3 3 . 3 6 . 3 1 ,637 2, 116 91 
2 . 5 2 5 2, 561 92 
1 1 2, 33812 93 
1 " 5 1 5 1, 840 4, 248 94 
2 3 . 7 5 5 75 1, 824 2, 028 95 
4 3 7 1, 6 8 9 " 1, 268 96 
2 2 4 2, 178 97 
3 3 2, 156 2, 046 98 
1 1, 980 2 , 6 7 9 99 
3 3! 5 1, 3 5 0 " 3 , 9 2 7 100 
1 1 , 9 2 0 720 101 
2 2 11 ,884 102 
2 ". '67 2. 67 l", 608 2, 750 103 
2 2 1 , 9 0 8 1 , 4 9 7 104 
2 2 1, 600 1, 600 105 
High 
M e d i a n 
L o w 
N " 
7, 800 
4 , 200 
2, 737 
88 
5, 056 
3, 500 
2, 300 
38 
6, 000 
3, 800 
2 , 529 
11 
College and University Library Statistics, 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
C h i e f L i b r a r i a n 
L i b r a r y L i b r a r i a n M i n i m u m M a x i m u m 
106 . W a s h i n g t o n a n d J e f f e r s o n ( P a . ) 4 , 8 0 0 . . . . . . 
107 . W a s h i n g t o n a n d L e e ( V a . ) . . . . . . 
108 . W e s t e r n C o l l . f o r W o m e n (Ohio) 3, 800 . . . . . . 
109 . W h e a t o n (111. ) 4 , 6 5 0 4 , 250 . . . 
110 . Whittier (Cali f . ) 7 5 , 4 1 0 3 , 7 0 0 . . . 
1 1 1 . W i l b e r f o r c e (Ohio) 3 , 6 0 0 3 , 0 0 0 3, 300 
112 . W i l l a m e t t e ( O r e g . ) 4 , 8 0 0 . . . . . . 
D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
3, 675 
3, 000 
3, 600 
4 , 200 
3, 300 
1, 500 
24 
3, 780 
3 , 4 5 0 
4 , 500 
3 , 780 
2, 000 
29 
. 5 
29 
A l l O t h e r P r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
2,620 . . . 1 
2, 100 
4 , 300 
3 , 000 
2, 100 
26 
5 , 2 0 0 
3 . 6 0 0 
1, 800 
14 
. 5 
1. F o r 9 m o n t h s ; u s u a l l y e a c h p e r s o n w o r k s o n e t e r m of s u m m e r s e s s i o n ; a d d 6 w e e k s p a y s a m e r a t e . 2. A p p r o x i m a t e l y . 
3. S u m m e r S c h o o l s a l a r i e s n o t i n c l u d e d . 4. I n c l u d e s s a l a r y f o r p a r t - t i m e t e a c h i n g . 5. R a n g e f r o m 1 , 4 7 2 t o 1 , 8 9 2 . 6. $ 2 , 5 0 0 
c h a r g e d t o I n s t r u c t i o n . 7. E x c l u d e s s p e c i a l p a y f o r t e a c h i n g . 8. F o r 10 m o n t h s . 9. F o r 11 m o n t h s . 10. R a n g e 5 , 200 t o 7, 0 0 0 . 
Teachers College Library 
L i b r a r y 
S t u d e n t E n r o l l m e n t 2 
F i s c a l T o t a l T o t a l 
Y e a r U n d e r - G r a d u - B o o k V o l u m e s N e w s - P e r i o d i - S ta f f S t u d e n t 
L i b r a r y E n d i n g g r a d u a t e a t e S t o c k A d d e d p a p e r s " c a l s S a l a r i e s S e r v i c e 
1 . A l a b a m a , J a c k s o n v i l l e , S t a t e T e a c h e r s C o l l . 30S55 1 , 836 35 , 838 2 , 049 8 271 $ 8 , 4 9 0 $ 3 . 375 
2, . A l a b a m a , T r o y , S t a t e T e a c h e r s C o l l 30S55 1 , 070 . . . 4 0 , 914 1 , 893 11 268 10 , 349 4 , 311 
3. . A l a b a m a , L i v i n g s t o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l . . 30S55 4 1 0 29 , 000 800 23 135 6 , 900 950 
4, . A r i z o n a , T e m p e , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 3 , 703» 629" 210 , 828 29 . 5 2 3 10 1 , 4 5 9 59 , 500 6 , 500 
5, . C a l i f o r n i a , A r e a t a , H u m b o l d t S t a t e C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 1 , 003 30 5 3 , 195 5 , 985 18 542 4 8 , 066 4 , 800 
6, . C a l i f o r n i a , C h i c o , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 1 , 874 85 6 8 , 799 5 . 324 21 6 3 7 49 , 296 8 , 900 
7. . C a l i f o r n i a , F r e s n o , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 3 , 520 127 104 , 902 6 , 856 12 951 80 , 190 14 , 954 
8. , C a l i f o r n i a , S a c r a m e n t o , S t a t e C o l l e g e . . . . 3 0 J e 5 5 2 , 366 1 , 4 6 2 54 , 719 9 , 9 2 7 9 725 54 , 870 7 , 874 
9 . . C a l i f o r n i a , S a n F r a n c i s c o , S t a t e C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 6 , 349 1, 030 108 . 167 9 , 567 11 901 132 , 4 3 6 19 , 3 6 8 
10. , C a l i f o r n i a , S a n J o s e , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 9 , 117 4 1 7 161 , 256 9 , 092 13 1, 134 143 , 774 16 , 814 
11. , C o l o r a d o , A l a m o s a , A d a m s S t a t e C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 548 15 36 , 177 2 , 075 25 370 8, , 4 9 4 3, , 924 
12. C o l o r a d o , G r e e l e y , S t a t e C o l l . of E d u c a t i o n . 3 0 J e 5 5 2 , 516 235 144 , 666 4 , 071 35 732 38, , 509 11 , 308 
13 . C o l o r a d o , G u n n i s o n , W e s t e r n S t a t e C o l l e g e . 31 A g 5 5 922 65 58, , 599 2, , 160 23 4 1 4 10, , 100 3, , 274 
14. C o n n e c t i c u t , W i l l i m a n t i c , S t a t e T e a c h e r s Col . 3 0 J e 5 5 4 3 4 18, , 794 2, , 500 2 206 11, , 322 9 2 3 
15. G e o r g i a , C o l l e g e b o r o , T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 584 50, , 812 1, , 9 1 2 15 374 18, , 300 2, , 6 5 9 
16 . I l l i n o i s , C h a r l e s t o n , E a s t e r n S t a t e C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 1 , 5 7 9 17 87, , 581 4, , 244 25 6 8 5 58, , 915 8, , 529 
17 . I l l i n o i s , D e K a l b , N o r t h e r n S t a t e T e a c h e r s C o l . 3 0 J e 5 5 2 , 5 9 3 256 101, , 285 8, , 275 16 7 4 3 58, , 383 U , , 201 
18 . I l l i n o i s , R i v e r F o r e s t , C o n c o r d i a T e a c h e r s C. 3 0 J e 5 5 655 43 , , 585 2, , 0 2 3 6 166 9, , 390 2, , 4 2 2 
19 . I n d i a n a , T e r r e H a u t e , S t a t e T e a c h e r s C o l l . . 3 0 J e 5 5 2 , 179 288 171, 037 3, , 5 4 5 19 4 8 9 33, , 043 5, , 4 9 9 
2 0 . I o w a , C e d a r F a l l s , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 2, , 716 122 171, 860 6, , 148 38 708 53, 239 10, , 5 1 8 
2 1 . K a n s a s , E m p o r i a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 1, , 486 115 111, 964 5. 4 2 3 11 555 52, 5381 ! 1 14, , 355 
2 2 . K a n s a s , H a y s , F o r t H a y s K a n s a s S t a t e C o l . . 3 0 J e 5 5 1, , 532 132 78, 374 1, 870 70 4 9 0 27 , 979 7, 8 4 3 
2 3 . K a n s a s , P i t t s b u r g , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 1, , 734 150 103, 930 4, 500 4 0 845 31, 310 11, 290 
2 4 . K e n t u c k y , F r a n k f o r t , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 4 3 7 23 , 352 878 30 2 2 8 6 , 746 1, 837 
2 5 . K e n t u c k y , M o r e h e a d , S t a t e C o l l e g e 30S55 1, 210 4 3 4 9 , 338 3, 039 35 4 0 3 16, 961 1, 718 
2 6 . K e n t u c k y , M u r r a y , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 1, 6 2 7 38 52 , 000 2, 389 15 5 1 3 13. 890 3, 200 
2 7 . K e n t u c k y , R i c h m o n d , E a s t e r n K y . S t a t e C o l . 3 0 J e 5 5 1, 621 69 93 , 246 2, 656 18 302 19, 494 3, 783 
2 8 . L o u i s i a n a , H a m m o n d , S o u t h e a s t e r n L a . C o l . ' 0 3 0 J e 5 5 1, 232 4 9 , 223 2. 071 10 365 27 , 870 3. 627 
2 9 . L o u i s i a n a , L a f a y e t t e , S o u t h w e s t e r n L a . I n s t . 3 0 J e 5 5 3, 180 108, 016 4 , 619 13 645 70 , 695 10, 170 
3 0 . L a . , N a t c h i t o c h e s , N o r t h w e s t e r n S t a t e C o l . 3 0 J e 5 5 1. 682 74, 945 4 . 991 30 561 4 5 , 037 7 . 318 
3 1 . M a r y l a n d , F r o s t b u r g , S t a t e T e a c h e r s C o l . . 3 0 J e 5 5 4 9 4 25 , 882 1. 6 3 0 10 239 15 . 896 961 
3 2 . M a r y l a n d , T o w s o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 1, 059 47 , 713 4 , 254 11 245 2 2 . 851 1. 099 
3 3 . M a s s a c h u s e t t s , F r a m i n g h a m , S t a t e T e a c h e r s C . 3 0 J e 5 5 581 22 , 4 1 3 364 5 199 11. 340 200 
3 4 . M a s s . , N o r t h A d a m s , S t a t e T e a c h e r s C o l . . 3 0 J e 5 5 134 58 13, 221 694 2 128 5. 400 370 
3 5 . M i c h i g a n , K a l a m a z o o , W e s t e r n M i c h . C o l . s . 3 0 J e 5 5 5 , 8 4 8 5 5 3 105, 339 5 . 6 9 0 22 944 6 7 . 322 10. 911 
36 . M i c h . , M a r q u e t t e , N o r t h e r n M i c h . C o l l e g e 7 . 3 0 J e 5 5 735 55 , 258 1. 992 18 347 19, 875 3. 800 
37 . M i c h . , Y p s i l a n t i , S t a t e N o r m a l C o l l e g e . . . 3 0 J e 5 5 3, 6 2 8 231 113, 037 3. 702 12 5 4 7 47 , 996 8. 750 
3 8 . M i n n . , B e m i d j i , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 601 34, 152 1. 4 0 8 10 251 13, 270 1. 460 
3 9 . M i n n . , M a n k a t o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 2. 6 8 8 13 52 , 127 5, 140 7 4 0 8 2 5 . 501 2 . 724 
4 0 . M i n n . , M o o r h e a d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 900 2 35, 4 7 5 1, 186 14 337 12. 950 2 . 102 
4 1 . M i n n . , S t . C l o u d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 2, 149 53 8 4 . 778 5, 570 12 4 6 6 25 , 9 6 3 2, 711 
4 2 . M i n n . , W i n o n a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . 3 0 J e 5 5 581* 4 2 4 0 , 577 1. 610 10 297 8 . 787 2 . 4 9 8 
4 3 . M i s s i s s i p p i , C l e v e l a n d , D e l t a S t a t e C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 4 0 7 37 . 298 2, 032 11 324 15, 650 1, 040 
4 4 . M i s s o u r i , S p r i n g f i e l d , S o u t h w e s t S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 1, 621 84 . 395 1, 336 10 362 22 . 309 6 . 551 
4 5 . N e b r a s k a , C h a d r o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 4 0 2 37 . 958 911 37 231 7 . 700 1, 597 
Statistics, 1954-55 Group III - Continued 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e in W o r k i n g 
A l l N o n p r o f e s s i o n a l F u l l - T i m e E q u i v a l e n t H o u r s i n H o u r s of 
A s s i s t a n t s P r o - N o n p r o - F i s c a l S t u d e n t 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r f e s s i o n a l f e s s i o n a l T o t a l Y e a r A s s i s t a n c e 
1 , 9 4 0 1 2 1 3 1 , 9 2 0 2, 154 106 
1, 6 6 3 2, 557 3 . 5 3 3 . 5 6 5 1, 710 1, 260 107 
1 5 ' 1 5 1, 7 1 8 2, 060 108 
2, 010 i* 5 25 i 6 25 1 , 9 2 0 109 
1, 9 2 3 I 2 1 3 1 , 9 2 8 6*. 100 110 
2 , 4 0 0 2, 900 I 1 1 2 1 , 4 4 0 6 , 4 8 0 111 
. 7 5 3 . 75 . 7 5 4 . 5 1, 880 3, 333 112 
2, 800 3, 4 0 0 4 6 . 5 3 . 7 5 7 . 5 2, 304 11, 884 H igh 
1 , 9 4 0 2 , 700 1 2 1 3 1, 820 2, 845 M e d i a n 
1 , 4 4 0 2 , 200 . 5 1 . 3 3 1 1 , 3 5 0 65 Low 
29 17 50 106 6 2 102 82 1 0 6 " N " 
11. N u m b e r of l i b r a r i e s on w h i c h h i g h , m e d i a n , a n d low a re b a s e d . 12. A p p r o x i m a t e l y . 13. V a r i e s , u p t o 1 , 8 1 8 . 14. F o r t h e 
o n e p e r s o n on p a i d s a l a r y ; o t h e r s up to 2 , 0 0 0 . 
Statistics, 1954-55 — r 
O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
R a t i o of 
L i b r a r y E x -
T o t a l P e r p e n d i t u r e s t o T o t a l 
S t a f f B o o k s T o t a l O t h e r T o t a l S t u d e n t T o t a l I n s t i - A u d i o -
S a l a r i e s a n d a n d f o r O p e r a t i n g O p e r a t i n g O p e r a t i n g T o t a l t u t i o n a l E x - V i s u a l 
S t u d e n t R e l a t e d B o o k s a n d E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l p e n d i t u r e s E x p e n d i -
S e r v i c e M a t e r i a l s B i n d i n g B i n d i n g t u r e s t u r e s t u r e s E x p e n d i t u r e s ( P e r C e n t ) t u r e s 
$ 1 1 , 8 6 5 $ 6 251 $ 588 $ 6 , 8 3 9 $ 1 , 9 0 2 $ 2 0 , 6 0 6 $ 1 1 . 2 2 $ 6 3 8 , 9 5 7 3 . 2 2 $ . . . 1 
1 4 , 6 6 1 7, 7 9 8 247 8, 045 4 3 3 23 , 139 2 1 . 6 2 500 , 779 4 . 6 2 
7, 850 3 675 1, 150 4 , 825 700 13, 375 3 2 . 6 2 3 1 6 , 6 0 4 4 . 2 3 3 
6 6 , 0 0 0 30 773 3, 826 3 4 , 6 0 0 2, 300 102, 900 2 3 . 76 2, 385 , 513 4 . 3 4 
52 , 866 21 600 1, 750 23 , 350 1 2 , 6 3 0 88, 846 8 6 . 00 991 , 247 8 . 9 2*. 710 5 
58 , 196 16 366 2 , 4 3 0 18, 796 2, 148 79 , 140 4 0 . 3 9 1, 247 , 622 6 . 3 6 
9 5 , 1 4 4 27 319 4 , 317 3 1 , 6 3 6 4 , 9 0 7 131, 687 3 6 . 10 2 , 6 7 8 , 728 4 . 9 1 7 
62 , 744 36 230 3. 800 40 , 030 6 , 100 108, 874 2 8 . 4 4 1, 507 , 000 6 . 1 8 
151, 804 39, 586 4 , 4 6 9 4 4 , 0 5 5 4 , 092 1 9 9 , 9 5 1 2 7 . 10 3 , 4 2 2 , 693 5 . 8 4 993 9 
160, 588 46 736 6 , 231 5 2 , 9 6 7 6 , 9 1 2 2 2 0 , 4 6 7 2 4 . 17 4 , 070, 938 5 . 4 2 4 , 394 10 
1 2 , 4 1 8 5 707 2 , 0 0 0 7, 707 1, 399 2 1 , 5 2 4 3 8 . 2 3 3 8 8 , 5 5 0 5 . 5 4 11 
4 9 , 817 16 717 2 , 122 18, 839 2, 031 7 0 , 6 8 7 2 5 . 6 9 1 , 4 6 5 , 083 4 . 82 12 
13, 374 6 070 1, 377 7 , 4 4 7 747 21, 568 2 1 . 8 5 357 , 888 6 . 0 1 4 4 . 3 6 13 
12, 245 4 372 117 4 , 489 276 17, 010 3 9 . 19 4 0 7 , 4 6 1 4 . 1 14 
20 , 959 4 , 4 0 6 636 5, 042 2, 204 28, 205 4 8 . 28 4 8 0 , 028 5 . 87 ' 188 15 
6 7 , 4 4 4 1 4 , 1 2 0 2 , 165 1 6 , 2 8 5 2, 356 86, 085 5 3 . 81 1 , 6 2 8 , 784 5 . 2 8 16 
6 9 , 5 8 4 25 474 5 , 319 30, 793 3, 818 104, 195 3 6 . 54 2, 243 , 341 4 . 6 17 
11, 812 7 256 138 7, 394 135 19, 341 29 . 52 4 7 3 , 681 4 . 1 18 
19 38, 542 15. 142 2 , 200 17, 342 4 , 795 60, 679 2 4 . 00 1, 839 , 828 3 . 8 482 
63 , 757 33 7 9 3 9, 2 0 3 4 2 , 996 17, 265 1 2 4 , 0 1 8 4 3 . 6 9 3, 063, 387 4 . 0 20 
6 6 , 8 9 3 25 096 1 , 4 0 1 26 . 497 3 , 6 4 2 97 , 032 6 0 . 60 1 , 6 6 9 , 4 6 5 5 . 1 2, 500 21 
35, 822 9 690 4 5 0 10, 140 850 4 6 , 812 2 8 . 13 8 7 5 , 0 8 3 5 . 3 4 22 
4 2 , 6 0 0 23 560 4 , 810 2 8 , 3 7 0 7, 900 78 . 870 4 1 . 80 1 , 6 8 1 , 4 8 0 4 . 7 150 23 
8, 582 2, 898 650 3, 548 12, 130 2 7 . 7 6 4 8 4 , 141 2 . 5 24 
1 8 , 6 7 9 9 , 551 1, 392 10, 9 4 3 ' 6 4 5 30 . 267 2 4 . 15 605 , 598 4 . 9 153 25 
17, 090 11 275 1, 600 12, 875 2 9 . 9 6 5 1 7 . 9 3 
> s 26 
23 , 277 7 , 641 583 8, 224 '3, '526 3 5 , 0 2 7 2 0 . 72 1, 057 , 669 3 . 3 l', 766 27 
3 1 , 4 9 7 6 , 901 1. 316 8, 217 2. 256 4 1 , 9 7 0 3 4 . 72 1, 110, 353 3 . 7 8 352 28 
8 0 , 8 6 5 22 , 736 3 , 4 6 4 2 6 , 2 0 0 4, 747 111, 813 3 5 . 16 2, 594 , 033 4 . 3 1, 591 29 
52 , 355 29 . 379 3, 193 32, 572 3, 2 5 3 88 , 180 5 2 . 4 2 1 , 7 4 3 , 5 9 9 5 . 0 5 30 
1 6 , 8 5 7 3 , 566 4 0 7 3, 9 7 3 186 21 , 016 4 2 . 54 4 6 1 , 9 9 5 4 . 5 4 31 
2 3 , 9 5 0 6 , 677 2, 689 
s 
9, 366 1 , 4 5 1 34, 7 6 7 2 4 . 07 8 6 4 , 8 4 0 4 . 02 32 
1 1 , 5 4 0 1, 516 1, 517 13, 057 2 4 . 0 0 3 7 0 , 4 0 6 3 . 5 170 33 
5 . 770 2 , 196 2, 196 ' 119 8, 085 4 2 . 11 1 4 9 , 0 7 9 5 . 4 2 34 
78 , 233 21 , 229 Z, 666 23, 895 2, 369 1 0 4 , 4 9 7 16 . 33 3, 355, 631 3 . 1 168 35 
23 , 675 4 , 300 1 , 2 0 0 5. 500 750 2 9 , 9 2 5 4 0 . 4 4 7 7 8 , 4 4 0 3. 87 36 
56 , 746 14. 100 1, 500 1 5 , 6 0 0 1 , 4 0 0 7 3 , 7 4 6 19 . 11 2 , 4 1 6 , 766 3 . 05 37 
14, 730 5, 060 900 5 , 9 6 0 4 7 0 21 , 160 3 5 . 20 5 0 4 , 4 6 0 4 . 2 38 
28 , 225 13, 952 7 5 8 14, 710 1, 131 4 4 , 0 6 6 16 . 31 1, 058, 945 4 . 1 6 39 
15, 052 7 , 084 557 7, 641 909 2 3 , 6 0 2 2 6 . 16 583 , 582 4 . 0 4 640 40 
2 8 , 6 7 4 13, 557 1 , 4 2 2 1 4 , 9 7 9 1 , 9 1 9 4 5 , 5 7 2 2 0 . 6 9 1 , 0 2 8 , 6 2 7 4 . 4 4 1 
1 1 , 2 8 5 4 , 508 261 4 , 769 16, 054 2 5 . 77 4 6 4 , 2 2 2 3 . 5 4 2 
16, 690 5 , 286 930 6, 216 ' 614 23 , 520 5 7 . 54 4 4 1 , 1 1 0 5. 0 4 3 
28 , 860 6 , 7 2 3 777 7, 500 36 , 360 2 2 . 00 8 1 8 , 0 1 5 4 . 4 200 44 
9 , 2 9 7 2 , 4 1 0 332 2, 742 1, 090 13, 129 3 2 . 6 6 4 5 0 , 885 2 . 9 45 
Teachers College Library 
L i b r a r y 
L i b r a r y . 
S t u d e n t E n r o l l m e n t 
F i s c a l T o t a l T o t a l 
Y e a r U n d e r - G r a d u - B o o k 
E n d i n g g r a d u a t e a t e S t o c k 
V o l u m e s N e w s -
A d d e d p a p e r s 
P e r i o d i -
c a l s 
S t a f f S t u d e n t 
S a l a r i e s S e r v i c e 
4 6 . N e b r a s k a , K e a r n e y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 810 4 4 4 , 131 1, , 4 8 6 4 1 236 $10 , 575 $ 4 , 322 
4 7 . N e b r a s k a , W a y n e , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 1, 138 4 7 , 698 1, , 264 8 276 14, , 000 3, 785 
4 8 . N e w H a m p s h i r e , K e e n e , T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 520 10 24, 713 1, , 5 2 2 8 198 8, 060 1, 642 
4 9 . N e w J e r s e y , G l a s s b o r o , S t a t e T e a c h e r s C o l . . 3 0 J e 5 5 1, 1 4 0 ' 38, 632 1, 5 0 5 6 196 13, 602 1, 848 
5 0 . N . J . , U p p e r M o n t c l a i r , S t a t e T e a c h e r s C o l . 3 0 J e 5 5 1, 061 ' 630 7 1 , 5 1 9 2, 857 7 315 19, 878 3, 200 
5 1 . N e w J e r s e y , N e w a r k , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 0 J e 5 5 979 674 41 , 075 1, 676 6 222 21 , 000 2, 584 
5 2 . N e w J e r s e y , P a t e r s o n , S t a t e T e a c h e r s C o l . . 3 0 J e 5 5 975 22, 909 1, 367 7 264 18, 490 1, 500 
5 3 . N e w J e r s e y , T r e n t o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 3 0 J e 5 5 8 9 7 ' 34 74, 256 2, 834 7 285 33 , 4 6 0 2, 8 9 3 
5 4 . N e w Y o r k , A l b a n y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 31 M r 5 5 1, 5 9 2 ' 200 53 , 047 3, 009 7 369 4 7 , 902 1, 778 
55 . N e w Y o r k , B u f f a l o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 31 M r 5 5 2 , 4 3 7 519 59 , 000 4, 4 2 1 6 4 0 5 4 4 , 4 2 1 1, 7 6 8 
5 6 . N e w Y o r k , C o r t l a n d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
5 7 . N e w Y o r k , O n e o n t a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
5 8 . N e w Y o r k , O s w e g o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
5 9 . N e w Y o r k , P l a t t s b u r g h , S t a t e T e a c h e r s C o l . . 
6 0 . N o r t h C a r o l i n a , B o o n e , 
A p p a l a c h i a n S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
3 1 M r 5 5 2, 338 
31 M r 5 5 1 , 1 6 1 
3 1 M r 5 5 1 , 4 5 6 
3 1 M r 5 5 965 
30 J e 5 5 1 , 4 1 4 
61. 
6 2 . 
6 3 . 
6 4 . 
6 5 . 
66. 
6 7 . 
68 . 
6 9 . 
7 0 . 
7 1 . 
7 2 . 
7 3 . 
7 4 . 
7 5 . 
76 . 
7 7 . 
78 . 
79 . 
80. 
81. 
82. 
83 . 
84 . 
8 5 . 
86. 
87 . 
88. 
89 . 
9 0 . 
N . C . , F a y e t t e v i l l e , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 
N . C . , G r e e n v i l l e , E a s t C a r o l i n a C o l l e g e . . . 
N . D . , D i c k i n s o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 
N . D. , V a l l e y C i t y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 
O k l a h o m a , A l v a , N o r t h w e s t e r n S t a t e C o l l e g e . 
O k l a h o m a , D u r a n t , S o u t h e a s t e r n S t a t e C o l . . . 
O k l a . . W e a t h e r f o r d . S o u t h w e s t e r n S t a t e C o l . . . 
O r e g o n , A s h l a n d , S o u t h e r n Co l . o f E d u c a t i o n . . 
O r e g o n , L a G r a n g e , E a s t e r n ' C o l . of E d u c a t i o n . 
O r e g o n , M o n m o u t h , C o l l e g e of E d u c a t i o n . . . 
30Je55 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
3 0 J e 5 5 
P e n n s y l v a n i a , C a l i f . , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 3 1 M y 5 5 
P e n n . , E d i n b o r o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 3 1 M y 5 5 
P e r m . , M a n s f i e l d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 1 0 . 3 1 M y 5 5 
P e n n . , W e s t C h e s t e r , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 3 1 M y 5 5 
T e n n e s s e e , M e m p h i s , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 
T e x a s , C a n y o n , W e s t T e x a s S t a t e C o l l e g e . . 31Au55 
T e x a s , E . T e x . S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . 31Au55 
T e x a s , S a n M a r c o s , S o u t h w e s t S t a t e T e a c h e r s C. 31 A u 5 5 
T e x . , H u n t s v i l l e v S a m H o u s t o n S t a t e T e a c h e r s C . 31Au55 
V i r g i n i a , F a r m v i l l e , L o n g w o o d C o l l e g e . . . 3 0 J e 5 5 
V i r g i n i a , H a r r i s o n b u r g , M a d i s o n C o l l e g e . . 3 0 J e 5 5 
W a s h i n g t o n , C h e n e y , C o l l e g e of E d u c a t i o n . 3 0 M r 5 5 
W e s t V i r g i n i a , F a i r m o n t , S t a t e C o l l e g e . . . 3 0 J e 5 5 
W e s t V i r g i n i a , G l e n v i l l e , S t a t e C o l l e g e . . . 3 0 J e 5 5 
W i s c o n s i n , E a u C l a i r e , S t a t e C o l l e g e . . . . 3 0 J e 5 5 
W i s c o n s i n , M i l w a u k e e , S t a t e C o l l e g e . . . . 3 0 J e 5 5 
W i s c o n s i n , O s h k o s h , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 
W i s c o n s i n , P l a t t e v i l l e , S t a t e C o l l e g e . . . . 3 0 J e 5 5 
W i s c o n s i n , R i v e r F a l l s , S t a t e C o l l e g e . . . . 3 0 J e 5 5 
W i s c o n s i n , S u p e r i o r , S t a t e C o l l e g e 3 0 J e 5 5 
High 
M e d i a n 
Low 
N ' 3 
626 
2, 348 
3 5 3 
4 0 5 
6 4 8 
1, 565 
929 
650 
509 
635 
867 
4 0 2 
550 
1, 955 
2, 9 1 8 
1, 3 2 9 " 
1, 595 
1, 715 
1, 796 
704 
1, 084 
942 
1, 005 
600 
1, 365 
1, 944 
1, 2 7 3 
999 
776 
848 
9 . 117 
1, 139 
134 
90 
49 , 672 
4 6 , 475 
52 , 546 
3 9 , 1 3 7 
4, 786 
3, 720 
3 , 4 6 8 
3 , 4 5 4 
264 6 3 , 7 2 4 3, 061 
162 
63 
50 
240 
86 
295 
174 
176 
11 
56 
260 
35, 580 
9 6 , 4 0 8 
23 , 233 
35 , 341 
38, 575 
51 , 062 
4 4 , 251 
30 , 4 9 8 
32 , 106 
36, 785 
29, 639 
32 , 362 
35, 345 
65 , 085 
72 , 508^ 
50 , 123 
1 2 4 , 5 5 4 
84, 205 
130, 702 
62, 778 
76, 599 
93 , 345 
4 1 , 296 
34, 389 
43 , 4 9 3 
80, 884 
53 , 753 
37 , 680 
38, 302 
57 , 828 
1, 640 
4 , 721 
758 
609 
1, 779 
3, 172 
848 
2, 790 
4 , 6 1 2 
4, 247 
964 
854 
1, 303 
1, 571 
4 , 728 
3, 184 
3, 877 
3, 950 
7, 782 
1, 602 
4 , 4 9 6 
3, 343 
1, 315 
1, 334 
4, 390 
3, 259 
2, 238 
1, 175 
2, 947 
1, 879 
1 , 4 6 2 2 1 0 , 8 2 8 2 9 , 5 2 3 
115 5 0 , 9 3 7 2 , 8 1 2 
2 1 3 , 2 2 1 364 
51 90 90 
6 
5 
12 
6 
29 
13 
13 
38 
4 
7 
27 
20 
12 
9 
30 
4 
10 
23 
9 
10 
20 
19 
14 
10 
12 
14 
10 
7 
20 
16 
18 
14 
25 
14 
10 
70 
12 
2 
90 
510 
309 
456 
382 
4 0 1 
247 
4 8 8 
2 1 3 
156 
310 
445 
2 4 3 
265 
385 
290 
262 
182 
245 
350 
390 
4 7 3 
554 
4 6 2 
541 
278 
390 
517 
' 2 8 0 
237 
292 
5 0 3 
271 
278 
345 
4 2 8 
1, 4 5 9 
363 
128 
90 
2 7 , 4 8 2 
23 , 639 
33 , 515 
2 6 , 4 8 4 
1, 9 1 0 
1, 504 
1, 6 7 3 
825 
21,010 8,681 
20 , 154 
4 1 , 260 
4 , 200 
9 , 864 
10, 206 
1 5 , 7 3 3 
8. 621 
23 , 940 
1 5 , 9 5 8 
9 , 770 
4 , 372 
11, 720 
15, 127 
22, 021 
2 6 , 3 5 2 
28 , 630 
30 , 167 
22 , 532 
2 5 , 7 7 0 
20, 912 
26, 332 
23 , 720 
17, 600 
8 , 158 
21 , 901 
35 , 003 
23 , 072 
14, 794 
21 , 300 
1 9 , 4 7 8 
143, 774 
21 , 155 
4 , 200 
90 
2, 250 
7, 967 
1, 225 
4 2 2 
1, 150 
6, 022 
1,988 
3, 583 
7, 723 
8, 042 
1, 974 
2, 9 4 8 
1, 002 
5, 987 
4 , 267 
5, 894 
12, 820 
6, 236 
3, 298 
2 , 102 
3 , 4 8 2 
2, 992 
2, 200 
2 , 4 5 1 
1, 697 
3 , 4 4 5 
2, 500 
1, 475 
2, 035 
4 , 691 
19, 368 
3, 200 
200 
90 
1. C e n t r a l l i b r a r y a n d a l l a g e n c i e s . 2. I n c l u d e s a l l s t u d e n t s , on a n d off c a m p u s , t a k i n g c o u r s e s of c o l l e g e g r a d e . 3. I n c l u d e s 
s u p p l i e s , t r a n s p o r t a t i o n , a n d a l l o t h e r n o n c a p i t a l e x p e n d i t u r e s no t s p e c i f i c a l l y r e p o r t e d . 4. E x c l u s i v e of c a p i t a l e x p e n d i t u r e s a n d 
t h o s e f o r a u x i l i a r y e n t e r p r i s e s s u c h a s d o r m i t o r i e s , c a f e t e r i a s , e t c . 5. No t r e p o r t e d o r not a v a i l a b l e . 6. E x c l u d e s E d u c a t i o n a l 
S e r v i c e L i b r a r y a n d C a m p u s S c h o o l . 7. E x c l u d e s A - V D e p a r t m e n t a n d l a b o r a t o r y s c h o o l . 8. E x t e n s i o n s t u d e n t s no t i n c l u d e d . 
Teachers College Library 
L i b r a r y L i b r a r i a n 
1 . A l a b a m a , J a c k s o n v i l l e , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e $ 4 , 8 0 0 
2 . A l a b a m a , T r o y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 4 , 7 0 0 
3 . A l a b a m a , L i v i n g s t o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 4 , 5 0 0 
4 . A r i z o n a , T e m p e , S t a t e C o l l e g e 7 , 0 0 0 
5 . C a l i f o r n i a , A r e a t a , H u m b o l d t S t a t e C o l l e g e 8 , 1 1 2 
6 . C a l i f o r n i a , C h i c o , S t a t e C o l l e g e . . . 4 
7 . C a l i f o r n i a , F r e s n o , S t a t e C o l l e g e . . . 4 
8 . C a l i f o r n i a , S a c r a m e n t o , S t a t e C o l l e g e . . . * 
9 . C a l i f o r n i a , S a n F r a n c i s c o , S t a t e C o l l e g e . . . * 
10 . C a l i f o r n i a , S a n J o s e , S t a t e C o l l e g e 6 , 6 7 2 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
C h i e f L i b r a r i a n 
M i n i m u m M a x i m u m 
$ 3 , 500 
2, 600 
2 , 5 0 0 
4 , 800 
5 , 232 
5 , 232 
3 , 5 0 0 
6 , 360 4 
6, 360 
D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
$ . . . 
5, 232 1 
4 ' 4 4 
4, 740 5 772 3 4 4 1 
4 , 740 6 360 4 
4, 092 5 772 7 
Statistics, 1954-55 - Continued 
O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
T o t a l P e r 
S ta f f B o o k s T o t a l O t h e r T o t a l S t u d e n t 
S a l a r i e s a n d and f o r O p e r a t i n g O p e r a t i n g O p e r a t i n g T o t a l 
S t u d e n t R e l a t e d B o o k s a n d E x p e n d i - E x p e n d i - E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l 
S e r v i c e M a t e r i a l s B i n d i n g B i n d i n g t u r e s t u r e s t u r e s E x p e n d i t u r e s 
$ 1 4 , 8 9 7 $ 7 , 7 4 2 $ 602 $ 8, 344 $ 36 $ 2 3 , 2 7 7 $ 2 8 . 4 7 $ 5 4 5 , 4 3 3 
17, 785 7, 747 1, 814 9 , 561 847 28, 193 2 4 . 77 5 8 9 , 5 9 5 
9, 702 4 , 620 91 4 . 711 1 , 5 2 1 1 5 , 9 3 4 3 0 . 06 4 7 7 , 895 
1 5 , 4 5 0 3, 110 4 5 8 3, 568 172 19, 190 16 . 83 539 , 234 
23 , 078 6, 164 548 6, 712 450 30 , 240 17 . 81 8 6 5 , 7 9 3 
2 3 , 5 8 4 4 , 821 1, 243 6, 064 682 30, 330 18 . 37 4 6 2 , 700 
1 9 , 9 9 0 10, 250 210 10, 460 3 0 , 4 5 0 31 . 23 4 1 8 , 650 
36, 353 8, 201 649 8, 850 ' 6 0 3 4 5 , 806 4 9 . 20 9 8 6 , 9 3 0 
4 9 , 6 8 0 12, 4 3 3 2 , 039 1 4 , 4 7 2 1, 807 6 5 , 9 5 9 36 . 00 1, 312, 590 
4 6 , 1 8 9 14, 398 955 15, 353 2, 840 64 , 382 2 1 . 78 1, 327, 341 
2 9 , 3 9 2 11, 550 1, 500 13, 050 999 4 3 , 4 4 1 18. 58 1, 1 4 6 , 0 8 6 
2 5 , 1 4 3 9 , 514 1, 596 11, 110 765 37, 018 30 . 82 7 5 1 , 3 5 1 
3 5 , 1 8 8 13. 982 2, 250 16, 232 5 1 , 4 2 0 3 5 . 3 2 925 , 286 
2 7 , 3 0 9 9, 203 610 9 , 813 4 9 7 37 , 619 3 7 . 6 9 730, 065 
2 9 , 6 9 1 11, 216 2 , 9 9 7 14, 213 4 3 , 904 2 6 . 22 5 7 5 , 6 6 6 
2 2 , 4 0 4 4 , 338 599 4 , 9 3 7 714 28, 055 4 4 . 82 ' 304 , 835 
49 , 277 1 8 , 4 9 9 2, 089 20, 588 2, 040 71, 855 2 8 . 85 1, 158, 364 
5 , 4 2 5 7 2 3 7 2 3 3 , 5 7 0 8 , 9 9 5 2 6 . 00 2 5 4 , 6 6 5 
10, 286 2, 511 307 2, 818 72 13, 176 3 2 . 5 3 3 5 8 , 9 8 7 
1 1 , 3 5 6 4 , 641 361 5 , 002 1, 092 1 7 , 4 5 0 2 4 . 4 0 4 2 8 , 167 
2 1 , 7 5 5 10, 349 588 10, 937 2 , 9 0 0 35, 5 9 3 20 . 61 601 , 173 
1 0 , 6 0 9 4 , 650 401 5, 051 936 1 6 , 5 9 6 16. 73 5 4 4 , 3 5 6 
2 7 , 5 2 3 11, 278 1, 138 1 2 , 4 1 6 7, 882 4 7 , 821 6 8 . 31 507 , 978 
2 3 , 6 8 1 10, 668 714 11, 382 2, 274 37, 337 7 3 . 00 4 2 8 , 733 
17, 812 13, 257 914 1 4 , 1 7 1 1 , 4 6 8 3 3 , 4 5 1 5 1 . 38 6 1 2 , 0 4 9 
6, 346 7, 087 299 7 , 386 201 1 3 , 9 3 3 1 6 . 8 4 600 , 843 
1 4 , 6 6 8 7, 171 199 7 , 370 284 22 , 322 5 5 . 5 3 601 , 863 
16, 129 4 . 098 180 4 , 278 390 20, 797 37 . 88 7 6 7 , 6 6 8 
28, 008 5 . 716 629 6, 345 362 34, 715 17. 75 1, 2 0 0 , 8 1 8 
30, 619 25 . 320 1, 107 2 6 , 4 2 7 3, 386 6 0 , 4 3 3 19. 10 8 9 6 , 7 2 0 
3 4 , 5 2 4 10, 092 1, 7 1 3 11, 805 2, 236 4 8 , 565 3 4 . 32 458 , 527 
4 2 , 987 12, 058 950 13, 008 1, 867 57 , 862 3 0 . 61 1 , 2 1 1 . 9 5 1 
28, 768 11, 284 3, 367 1 4 , 6 5 1 676 44 , 095 23 . 34 1, 0 1 9 , 3 8 8 
29, 086 1 1 , 6 0 3 680 . 1 2 , 2 8 3 717 42 , 068 2 1 . 87 1, 0 9 4 , 0 4 9 
23 , 014 5, 288 1 , 0 1 2 6, 300 652 29, 966 4 1 . 91 815, 927 
2 9 , 8 1 4 15, 258 1 , 4 2 6 16, 684 1 , 4 0 6 4 7 , 904 4 4 . 19 7 4 1 , 1 4 3 
2 6 , 7 1 2 s s s . s s t 
1 9 , 8 0 0 8, 600 ' 640 9, 240 875 1 9 , 9 1 5 19*. 81 586, 000 
10, 609 5 , 156 4 4 5 5 , 601 1, 789 1 7 , 9 9 9 2 9 . 9 9 3 1 7 , 7 2 8 
23, 598 6 , 351 1, 144 7 , 4 9 5 1, 035 32, 128 2 3 . 53 589 , 837 
3 8 , 4 4 8 13, 460 2 , 773 1 6 , 2 3 3 750 5 5 , 4 3 1 2 5 . 15 1 , 1 1 5 , 3 0 0 
2 5 , 5 7 2 6 . 500 750 7, 250 10, 775 4 3 , 597 34 . 25 6 2 9 , 0 3 6 
16, 269 3, 168 160 3, 328 134 19, 731 19 . 74 5 1 1 , 7 5 9 
23 , 335 6 . 943 9 3 7, 036 1 , 5 7 4 3 1 , 9 4 5 4 1 . 16 5 2 9 , 6 0 3 
2 4 , 1 6 9 7, 532 684 8, 216 712 33, 097 3 9 . 02 511 , 917 
160, 588 4 6 , 7 3 6 9 , 203 5 2 , 9 6 7 17, 265 2 2 0 , 4 6 7 8 6 . 00 4 , 070, 938 
2 3 . 8 1 6 8 , 4 0 1 955 9, 366 1 , 3 9 9 3 4 , 7 6 7 2 8 . 85 684 , 511 
5 , 4 2 5 1 , 5 1 6 91 723 36 8, 085 1 1 . 2 2 2 5 4 , 6 6 5 
90 88 87 89 81 89 89 88 
R a t i o of 
L i b r a r y E x -
p e n d i t u r e s t o T o t a l 
T o t a l I n s t i - A u d i o -
t u t i o n a l E x - V i s u a l 
p e n d i t u r e s E x p e n d i -
( P e r C e n t ) t u r e s 
4 . 2 $ . . . 46 
4 . 7 4 7 
3 . 33 63 4 8 
3 . 5 4 9 
3 . 4 9 50 
6 . 5 5 1 , 4 2 2 51 
7 . 3 1, 955 52 
4 . 6 4 53 
5 . 0 ' 507 54 
4 . 85 290 55 
3 . 8 56 
4 . 5 ' 377 57 
5 . 5 58 
5 . 2 59 
7 . 6 60 
9 . 2 61 
6 . 2 2 , 180 6 2 
3 . 5 3 6 3 
3 . 6 7 64 
4 . 0 65 
6 . 0 66 
3 . 0 5 6 7 
9 . 4 I , 622 6 8 
8 . 7 7 , 708 6 9 
5 . 4 70 
2 . 3 71 
3 . 6 9 72 
2 . 7 7 3 
2 . 9 74 
6 . 7 ' 820 75 
10 . 8 6 , 920 76 
4 . 0 8 22 77 
4 . 3 78 
3 . 9 3 931 79 
3 . 6 80 
6 . 4 348 81 
s 82 
3 . 4 2*. 170 83 
5 . 6 6 22 84 
5 . 4 5 135 85 
4 . 9 86 
6 . 9 87 
3 . 8 88 
5 . 6 89 
6 . 4 6 90 
1 0 . 8 7, 708 High 
4 . 5 7 507 M e d i a n 
2 . 3 22 Low 
88 33 N " 
9. I n c l u d e s s o m e p a r t - t i m e g r a d u a t e s t u d e n t s . 10. E x c l u d e s c a m p u s s c h o o l l i b r a r i e s . 11. E n r o l l m e n t s a r e e q u a t e d to f u l l t i m e . 
12. I n c l u d e s s a l a r i e s of t h r e e d e p a r t m e n t s of l i b r a r y s c i e n c e i n s t r u c t o r s . 13. N u m b e r of l i b r a r i e s on w h i c h h i g h , m e d i a n , a n d 
low a r e b a s e d . 
Salary Statistics, 1954-55 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s W o r k i n g 
A l l O t h e r P r o f e s i i i o n a l A l l N o n p r o f e s s i o n a l i n F u l l - T i m e E q u i v a l e n t s H o u r s i n H o u r s of 
A s s i s t a n t s A s s i s t a n t s P r o - N o n p r o - F i s c a l S t u d e n t 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r f e s s i o n a l s f e s s i o n a l s T o t a l Y e a r A s s i s t a n c e 
$ 2, 700 $2, , 700 2 $ . $ . 2 1 3 1 , 7 6 0 6, 734 1 
2 . 6 0 2 . 6 10, 368 2 
1 1 2 1, 820 3, 185 3 
3*. 000 4 , 000 9 " l", 800 2, 500 l 6 ' 11 8 . 5 19 . 5 1, 833 4 4 
4, 092 5, 232 6 2, 916 3, 372 3 . 5 8 3 . 5 11 . 5 1, 824 4*. 700 5 
. . .4 * 2 _ 4 . .4 3 8 2 . 5 10. 5 1, 824 9 . 364 6 
3, 900 5*, 232 9 2, 772 3, 720 11 . 5 12 9 21 1, 7 6 8 17, 023 7 . . . 4 _ 4 5 , , 4 4 8 11 8 19 1, 888 8 , 424 8 
3*, 900 4, 5*12' 9 2, 772 4*. 296 14 2 2 14 36 1, 840 20 , 387 9 
3, 900 5, 232 13 2, 640 3, 720 23 21 17 38 1, 816 18, 108 10 
Teachers C o l l e g e Library Sa la ry 
L i b r a r y L i b r a r i a n 
C o l o r a d o , A l a m o s a , A d a m s S t a t e C o l l e g e 4 , 8 0 0 
C o l o r a d o , G r e e l e y , S t a t e C o l l e g e of E d u c a t i o n 5 , 0 0 0 
C o l o r a d o , G u n n i s o n , W e s t e r n S t a t e C o l l e g e 4 , 3 0 0 
C o n n e c t i c u t , W i l l i m a n t i c , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . . 5 , 5 8 0 
G e o r g i a , C o l l e g e b o r o , T e a c h e r s C o l l e g e 5 , 7 0 0 
I l l i n o i s , C h a r l e s t o n , E a s t e r n S t a t e C o l l e g e 9 , 2 2 0 
I l l i n o i s , D e K a l b , N o r t h e r n S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . . 7 , 0 4 0 
I l l i n o i s , R i v e r F o r e s t , C o n c o r d i a T e a c h e r s C o l l e g e . . . 3 , 9 5 0 
I n d i a n a , T e r r e H a u t e , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 6 , 9 0 0 
I o w a , C e d a r F a l l s , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 9 7 , 7 0 0 
K a n s a s , E m p o r i a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e * . . . 
K a n s a s , H a y s , F o r t H a y s K a n s a s S t a t e C o l l e g e 5 , 8 2 0 
K a n s a s , P i t t s b u r g , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 6 , 3 0 0 
K e n t u c k y , F r a n k f o r t , S t a t e C o l l e g e 4 , 6 2 0 
K e n t u c k y , M o r e h e a d , S t a t e C o l l e g e 4 , 5 0 0 
K e n t u c k y , M u r r a y , S t a t e C o l l e g e 4 , 5 0 0 
" - - 4 , 6 0 0 
7 , 4 6 6 
7 , 750 
8 , 3 7 5 
K e n t u c k y , R i c h m o n d , E a s t e r n K e n t u c k y S t a t e C o l l e g e 
L o u i s i a n a , H a m m o n d , S o u t h e a s t e r n L o u i s i a n a C o l l e g e . 
L o u i s i a n a , L a f a y e t t e , S o u t h w e s t e r n L o u i s i a n a I n s t i t u t e . 
L o u i s i a n a , N a t c h i t o c h e s , N o r t h w e s t e r n S t a t e C o l l e g e . . 
3 1 . M a r y l a n d , F r o s t b u r g , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . . 
3 2 . M a r y l a n d , T o w s o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
3 3 . M a s s a c h u s e t t s , F r a m i n g h a m , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
3 4 . M a s s a c h u s e t t s , N o r t h A d a m s , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
3 5 . M i c h i g a n , K a l a m a z o o , W e s t e r n M i c h i g a n C o l l e g e . . 
3 6 . M i c h i g a n , M a r q u e t t e , N o r t h e r n M i c h i g a n C o l l e g e . . 
3 7 . M i c h i g a n , Y p s i l a n t i , S t a t e N o r m a l C o l l e g e 
38 . M i n n e s o t a , B e m i d j i , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
39 . M i n n e s o t a , M a n k a t o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
4 0 . M i n n e s o t a , M o o r h e a d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . . 
4 1 . M i n n e s o t a , S t . C l o u d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
4 2 . M i n n e s o t a , W i n o n a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
4 3 . M i s s i s s i p p i , C l e v e l a n d , D e l t a S t a t e C o l l e g e . 
4 4 . M i s s o u r i , S p r i n g f i e l d , S o u t h w e s t S t a t e C o l l e g e 
4 5 . N e b r a s k a , C h a d r o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
4 6 . 
4 7 . 
4 8 . 
4 9 . 
5 0 . 
5 1 . 
5 2 . 
5 3 . 
5 4 . 
5 5 . 
5 6 . 
5 7 . 
5 8 . 
5 9 . 
60 . 
6 1 . 
62. 
6 3 . 
6 4 . 
6 5 . 
N e b r a s k a , K e a r n e y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e b r a s k a , W a y n e , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w H a m p s h i r e , K e e n e , T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w J e r s e y , G l a s s b o r o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . . 
N e w J e r s e y , U p p e r M o n t c l a i r , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
N e w J e r s e y , N e w a r k , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
New J e r s e y , P a t e r s o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w J e r s e y , T r e n t o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w Y o r k , A l b a n y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w Y o r k , B u f f a l o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w Y o r k , C o r t l a n d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w Y o r k , O n e o n t a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w Y o r k , O s w e g o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N e w Y o r k , P l a t t s b u r g h , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . . 
N o r t h C a r o l i n a , B o o n e , A p p a l a c h i a n S t a t e T e a c h e r s C o l . 
N o r t h C a r o l i n a , F a y e t t e v i l l e , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N o r t h C a r o l i n a , G r e e n v i l l e , E a s t C a r o l i n a C o l l e g e . 
N o r t h D a k o t a , D i c k i n s o n , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
N o r t h D a k o t a , V a l l e y C i t y , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
O k l a h o m a , A l v a , N o r t h w e s t e r n S t a t e C o l l e g e . . . . 
6 6 . O k l a h o m a , D u r a n t , S o u t h e a s t e r n S t a t e C o l l e g e . . . 
6 7 . O k l a h o m a , W e a t h e r f o r d , S o u t h w e s t e r n S t a t e C o l l e g e 
6 8 . O r e g o n , A s h l a n d , S o u t h e r n C o l l e g e of E d u c a t i o n . . 
6 9 . O r e g o n , L a G r a n d e , E a s t e r n C o l l e g e of E d u c a t i o n . 
7 0 . O r e g o n , M o n m o u t h , C o l l e g e of E d u c a t i o n 
7 1 . P e n n s y l v a n i a , C a l i f o r n i a , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 
7 2 . P e n n s y l v a n i a , E d i n b o r o , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 
7 3 . P e n n s y l v a n i a , M a n s f i e l d , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 
7 4 . P e n n s y l v a n i a , W e s t C h e s t e r , S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
7 5 . T e n n e s s e e , M e m p h i s , S t a t e C o l l e g e 
5 ,417® 
6*. 300 
5 , 5 8 0 
7 , 4 0 0 
5 , 9 7 5 
7, 050 
4 , 864 
5 , 160 
5 , 7 6 0 
4 , 800 
5, 000 
5, 243 
4 , 620 
5 , 4 0 0 
5 , 100 
4 , 300 
6, 180 
4 , 5 6 0 
7, 350 
6 , 9 0 6 
6, 726 
5 , 6 7 6 
6 , 9 0 6 
5 , 6 7 6 
5, 396 
7 , 5 6 9 
4 , 300 
4 , 125 
4 , 890 
5 , 5 0 0 
6,000 
5 , 9 0 0 
6 , 350 
4 , 5 0 0 
6,060 
5 , 5 9 0 
6 , 2 3 0 
A s s o c i a t e o r 
A s s i s t a n t 
Ch ie f L i b r a r i a n 
M i n i m u m M a x i m u m 
4 , 4 0 4 
4 , 500 
6 , 2 7 0 
D e p a r t m e n t H e a d s 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
4 , 4 5 5 
3, 600 
3, 000 
7 , 2 5 0 
7, 000 
6 , 2 7 5 
4 , 6 0 8 
5 , 6 0 0 
5 , 9 2 0 
4 , 6 8 0 
5 , 243 
4 , 6 2 0 
5, 100 
5, 000 
3 , 6 1 0 
4 , 020 
4 , 020 
6, 180 
5, 305 
4 , 398 
4 , 398 
4 , 398 
4 , 398 
3, 000 
3 , 4 2 5 
4 , 5 1 0 
4 , 6 5 0 
6, 060 
4 , 9 5 0 
4 , 950 
5 , 2 2 0 
5 , 320 
4 , 704 
$3 , 744 $5 
7 6 . T e x a s , C a n y o n , W e s t T e x a s S t a t e C o l l e g e 6 , 4 2 0 
7 7 . T e x a s , C o m m e r c e , E a s t T e x a s S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . . .* 
7 8 . T e x a s , S a n M a r c o s , S o u t h w e s t S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . . 6 , 2 0 0 
7 9 . T e x a s , H u n t s v i l l e , S a m H o u s t o n S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e . 7 , 153 
8 0 . V i r g i n i a , F a r m v i l l e , L o n g w o o d C o l l e g e 6 , 4 5 0 
8 1 . V i r g i n i a , H a r r i s o n b u r g , M a d i s o n C o l l e g e $ 5 , 9 0 0 ' 
8 2 . W a s h i n g t o n , C h e n e y , C o l l e g e of E d u c a t i o n 5 , 4 2 0 
8 3 . W e s t V i r g i n i a , F a i r m o n t , S t a t e C o l l e g e 4 , 8 0 0 
84 . W e s t V i r g i n i a , G l e n v i l l e , S t a t e C o l l e g e 5 , 0 0 0 
8 5 . W i s c o n s i n , E a u C l a i r e , S t a t e C o l l e g e 6 , 1 0 0 
8 6 . W i s c o n s i n , M i l w a u k e e , S t a t e C o l l e g e 6 , 8 9 0 
87 . W i s c o n s i n , O s h k o s h , S t a t e C o l l e g e 6 , 0 0 0 
8 8 . W i s c o n s i n , P l a t t e v i l l e , S t a t e C o l l e g e 6, 000 
8 9 . W i s c o n s i n , R i v e r F a l l s , S t a t e C o l l e g e 5 , 4 7 5 
9 0 . W i s c o n s i n , S u p e r i o r , S t a t e C o l l e g e 6 , 300 
High 9 , 2 2 0 7 , 2 5 0 7 , 2 5 0 
M e d i a n • 5 , 7 3 0 4 , 6 5 0 5 , 4 4 8 
Low 3 , 9 5 0 2 , 6 0 0 3 , 5 5 0 
N10 76 4 3 17 
1. C e n t r a l l i b r a r y a n d a l l a g e n c i e s . 2. E x c l u d e s s t u d e n t a s s i s t a n t s a n d b u i l d i n g m a i n t e n a n c e s t a f f . 3. E x c l u d e s v a c a t i o n and 
l e g a l h o l i d a y s . 4. Not r e p o r t e d o r no t a v a i l a b l e . 5. F o r 10 m o n t h s . 6. F o r 12 m o n t h s . 7. F o r 9 m o n t h s . 8. P r o f e s s i o n a l 
700 
800 
220 
920 
4 4 8 
4 4 8 
4 4 8 
4 4 8 
320 
600 
4 0 0 2 
940 6 160 3 
840 6 050 6 
5* 4*00 i 
6*50 5 6 5 0 5 
. . 8 
600 4* 9*00 3 
250 6 . 250 5 
5 7 2 4*. 2*82 4 
800 5*. 900 3 
525 5*. 800 4* 
120 4 , 3 2 0 2 
280 4 , 6 0 1 4 
6*60 4*, 5*60 i " 
360 4 , 280 1 
002 4*, 0*39 2 ' ' 
240 5*. 4*26 6* ' 
590 
i 
1 
100 5*. 4*00 1 . 8 
• • • ' 4 
800 4 , 2 0 0 4 
500 4 , 6 0 0 5 
240 4 , 4 0 0 6 
6 0 7 4 , 4 7 0 2 . 5 
$ ! i ; 
520 4 , 720 3 * ' 
3 , 7 0 0 2 
100 5*, 2*50 2 ' 
615 5 , 7 9 0 3 
935 5*. 2*00 2 
250 6 , 360 8 
5 2 3 5, 200 3 
800 3 , 7 0 0 I 
32 29 38 
Statistics, 1954-55 Group III - Continued 
T o t a l N u m b e r of E m p l o y e e s Working 
A l l Other P r o f e s s ional Al l N o n p r o f e s s i o n a l in F u l l - T i m e E q u i v a l e n t s H o u r s in H o u r s of 
A s s i s t a n t s A s s i s t a n t s P r o - N o n p r o - F i s c a l S tudent 
M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r f e s s i o n a l s f e s s i o n a l s T o t a l Year A s s i s t a n c e 
2 2 1,960 6, 371 11 
3,400 4, 100 5* 2 400 3, 200 2 " 9 2 11 1,960 18,333 12 
1,900 1 2 1 3 1,840 5,456 13 
2 460 3,420 2 1 2 3 1, 165 1, 333 14 
4 4 1,850 5, 318 15 
4, 140 5,910 2 1 980 2,939 4 8 3.5 11.5 1,480 13,038 16 
4, 840 5, 280 2 2 400 2, 520 2 11 2 13 1,650 17, 732 17 
2 460 2 1 2 3 ...4 3,600 18 
3, 600 5* 040 8* 2 040 2, 940 2 7 1 8 1,772 8, 090 19 
4,500 4,800 2 1 920 2,900 6 7.5 5 12.5 1,665 16,250 20 
. . .* . . .* 3 . 4 2.5 12 2 .5 14.5 1,780 22,477 21 
3, 285 4, 050 3 5 1 6 1,280 13, 107 22 
• • • 1 800 2, 100 2*' 5 2 7 1,920 19,400 23 
3, 000 1 990 1 1 2 3 1, 860 4,536 24 
1 800 1 4 1 5 1, 720 3,975 25 
4 0 4 1. 512 8, 000 26 
2, 600 4, 000 4 ' 2 400 i ' 6 1 7 1,600 8, 000 27 
3, 850 5,021 5 2 580 1 5 1 6 1,487 7, 200 28 
5, 625 5,937 3 2 400 3*, 000 3 10 3 13 1,600 26,162 29 
4,250 6,750 2 280 4, 080 4 7 4 11 1,625 17,213 30 
2 629' 4 , 2 8 2 ' 2 1.8 1.8 3.6 1, 366s 1,921 31 
. . 4 1 6 1 7 1. 761 1, 839 32 
2 1 3 1,400 400 33 
1 0 1 1,680 500 34 
5. 000 5*. 800 2 ' 2 760 3, 080 4 " 9 4 13 1, 225 15, 048 35 
5,775 5,775 2 3 0 3 1, 368 2, 850 36 
4, 000 4, 725 3 2 840 3*. 200 2 " 8 1 9 1,356 12, 152 37 
• • • 4, 224 1 2 1 3 1,640., 3,500 38 
4, 224« 1 3, 3607 3, 672» 2 3 2 5 1, 840' 4 ,560 39 
... 2 0 2 1, 880* 3,400 40 
2. 100 2, 892 . 4 4 4 8 1,786 4,517 41 
• . • 2, 100 1 2 0 2 1,476 42 
• • • 2, 820 1 3 1 4 1,420 2, 600 43 ... 1, 925 ' 1 5 0 5 1,470 1,474 44 
2 . 2 2 .2 1,720 45 
1,760 5, 390 46 
3 " 0 ' 3 * ' 2, 026 47 
2 0 2 1,400 2, 736 48 
2, 160 i " 2 1 3 1, 680 49 
2, 160 3*, 120 2 4 1.5 5.5 1, 190 3, 000 50 
3,720 4,200 2 3, 000 1 4 1 5 1,425 3, 398 51 
3, 120 4,920 3 ... 4 0 4 1 , 6 0 0 2, 000 52 
4, 020 4,920 5 2, 880 3,480 1 6 1 7 1, 330 3, 800 53 
3,418 4,490 5 .5 3, 042 3,428 2 8 2 10 1, 710 2, 175 54 4 . . 5 . .* 1 9 1 10 1,762 2,833 55 
2, 870 3,700 2 2, 746 3, 190 1 6 X 7 1, 730 2,632 56 
2, 870 4, 280 2 5 . 5 5.5 1,762 1,868 57 
3, 360 4, 280 2 2, 450 3*. 700 3* ' 5 3 8 1, 700 2,788 58 
4,490 1 2, 450 2, 870 1.5 4 1 5 1,762 1, 178 59 
1, 794 2,779 2 4 2 6 . . .4 15,068 60 
3, 128 4,596 4 2 2 4 1,584 . . .4 61 
4, 668 1 2, 580 i " 9 1 10 1,725 3. 983 62 
• • • 1, 600 . 8 1 . 8 1.8 1,950 1,920 63 
3 0 3 1,833 845 64 
2 0 2 2,222 2, 300 65 
2 100 2 400 2 3 0 3 1 630 15 ,055 66 
2 0 2 2 100 6 , 9 0 0 67 
2 520 3* 180 3 2 . 6 3 5 6 1 864 4 , 2 7 4 68 
4 400 " 5 2 432 1 5 3 . 1 1 5 4 6 1 851 5, 196 69 
1, 992 1 2 220 1 2 . 7 1 3 7 1 920 5 , 5 2 1 70 
3 744 1 1 1 2 1 760 3 , 9 4 8 71 
2 0 2 1 404 4, 115 72 
2* 712 i 3 1 4 1 368 1 , 3 3 9 73 
3 042 4 884 2 4 2 6 1 240 5 , 2 7 6 74 
4 * 4 4 . .4 . .4 4 6 1 7 . . 4 8, 534 75 
1, 000 1 6 5 5 i 725 8, 398 76 . . 950 1 6 l ' 7* 1 757 3 6 , 6 3 7 77 
7 0 7 1 880 3, 100 78 
2, 400 3, 420 Z 4 . 5 1 5 . 5 1 888 6 , 5 9 7 79 
3, 744 i " 2, 760 7 3 / 4 1 5 .. . 4 4, 175 80 
$ . $ $2 880 $ ! 2 4 2 6 . . 4 7 , 7 3 7 81 ... 2 220 3, 680 2 4 2 6 l", 720 3 , 7 4 0 82 
1, 800 2, 400 3 3 3 6 1, 800 4 , 4 0 0 83 
3* 600 i 900 5 2 5 2 . 5 1, 880 4 , 4 5 6 84 
2 5*2 3", 072 2* 4 l" 5 1, 638 1 , 7 2 0 85 
3, 850 1 2, 412 3, 192 2 6 2 8 1, 596 7 , 5 0 0 86 
3 900 5* 100 3 3, 072 1 4 1 5 1, 680 3 . 132 87 
3 5 3 . 5 _ t 4 88 
4 300 5* 115 4 " 2, 200 i ' 3 . 5 l ' 4 . 5 1, 586 2, 500 89 
3, 910 5 080 3 • 3, 144 1 4 1 5 1, 789 2 , 7 3 4 90 
5, 775 6 750 13 4 , 224 4 , 884 23 22 17 38 2, 200 3 6 , 6 3 7 High 
3, 875 4 , 920 3 2, 441 3, 185 2 4 1 5 1, 725 4 , 517 Median 
1, 992 2, 400 . 5 900 1, 900 5 1 2 1 1, 165 400 Low 
40 31 44 56 36 6 4 ' 89 71* 89 83 83 N10 
l i b r a r i a n s employed 3 7 - 1 / 2 h o u r s p e r week f o r 1 0 - 1 / 2 m o n t h s . 9. F i g u r e s do not inc lude 3 e m e r i t u s p e r s o n s who work half t i m e 
in l i b r a r y . 10. N u m b e r of l i b r a r i e s on which high, m e d i a n and low a r e b a s e d . 
College and University Library 
L i b r a r y O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e s 
Library 
Student 
E n r o l l -
m e n t 
Book Volume! 
Stock Added 
1. A l a b a m a , M a r i o n Ins t i tu te ' . " .* . . . 171 4 , 969 188 
2 . A r k a n s a s , L i t t l e Rock 2 ' 0 541 2 5 , 0 0 0 4 J J 
3 . C a l i f o r n i a , An te lope V a l l e y 
Union H . S . fc J . C / 327 1 1 . 4 0 5 651 
4 . C a l i f o r n i a , C i t r u s * 401 1 1 , 0 6 3 1 . 0 0 0 
5 . C a l i f o r n i a , E a s t Los A n g e l e s . . . 2 . 1 9 0 19 ,592 2 . 7 2 4 
6 . C a l i f o r n i a , El C a m i n o C 5 , 3 4 2 14 ,686 2 . 0 4 0 
7 . C a l i f o r n i a , F r e s n o 1 , 2 0 0 6 , 0 0 0 767 
8. C a l i f o r n i a , H a r t n e l l C 829 1 4 , 9 5 5 953 
9. C a l i f o r n i a , Los A n g e l e s H a r b o r 2 . ' ' . 2 , 1 6 9 10 ,727 1 , 7 0 3 
10. Ca l i f . , Menlo School & College2 '0 . . 500 16, 363 662 
11. C a l i f o r n i a . O r a n g e C o a s t C . . . . 1 ,067 13 ,547 1 , 4 1 3 
12. C a l i f o r n i a . P a s a d e n a Ci ty C . . . . 4 , 1 3 6 5 2 , 9 0 1 3 , 0 9 4 
13. C a l i f o r n i a , R i v e r s i d e C 858 2 1 , 5 3 5 1 , 0 8 3 
14. C a l i f o r n i a , S a c r a m e n t o 2 , 4 0 0 4 0 , 0 0 0 1 , 6 8 4 
15. C a l i f o r n i a , Santa Monica Ci ty C . . 7 , 4 0 6 18 ,522 1 , 5 7 1 
16. C a l i f o r n i a , V a l l e j o 4 ' " 0 . 626 10 ,574 959 
17. C a l i f o r n i a , V e n t u r a C 808 17 ,000 . . . 
18. C o l o r a d o , W o m a n ' s C 363 1 2 . 4 0 8 544 
19. F l o r i d a . C h r i s t i a n C 181 6 , 6 5 0 450 
20 . F l o r i d a . P a l m Beach 240 8 , 4 1 0 80 
21 . F l o r i d a , S t . P e t e r s b u r g 2 " 6*>4 12 ,621 375 
22. G e o r g i a , A b r a h a m Baldwin 
A g r i c u l t u r a l Co l lege 421 7 , 5 5 1 361 
23. G e o r g i a , A r m s t r o n g C. 2 ' 0 777 14 ,126 638 
24. G e o r g i a , S o u t h w e s t e r n C 353 13 ,868 534 
25i Idaho! Boise 2 . " 1 , 5 6 7 1 6 , 9 5 5 1 ,206 
26 . I l l i no i s , L inco ln C 153 16 ,000 236 
27. I l l i no i s , Sp r ing f i e ld" . 0 364 13 ,666 282 
28. Iowa, E a g l e G r o v e P . S.*'2,.E 5 , 0 0 0 434 
29. Iowa, N o r t h w e s t e r n * - 2 " 142 9, 154 292 
30. K a n s a s , H u t c h i n s o n 465 8 , 2 5 5 338 
31. K a n s a s , U r s u l i n e C 84 1 0 , 3 7 3 485 
32. Kentucky , Ash land 260 9 , 2 2 1 753 
33. Kentucky , L o r e t t o 2 ' 0 85 4 , 9 8 5 273 
34. Ken tucky , Sue Benne t t C 114 12 ,248 202 
35. Maine , W e s t b r o o k 254 9 , 1 9 8 158 
36 . M a s s a c h u s e t t s , L a s e l l 587 1 3 , 5 0 0 447 
37. Mich . , H e n r y F o r d C o m m u n i t y C . . 1 , 4 5 2 11 ,601 2 , 3 6 2 
38 . Michigan, Highland P a r k 1 ,359 9 , 6 0 3 394 
39. M i n n e s o t a , R o c h e s t e r 230 9 , 1 5 5 250 
40 . M i s s o u r i , Co t t ey C 219 1 2 , 6 9 3 615 
41. M i s s o u r i . C h r i s t i a n C 313 17 ,511 542 
42 . M i s s o u r i , H a n n i b a l - L a G r a n g e C . . 251 10 ,245 348 
4 3 . M i s s o u r i , S t . P a u l ' s C.*'2.'0 39 12 ,926 262 
44 . M i s s o u r i , Jopl in 2 ' .E . 447 10 ,292 597 
4 5 . M i s s o u r i , S o u t h w e s t B a p t i s t C . 2 " . 4 3 2 1 3 , 9 2 8 1 , 3 2 8 
46 . M i s s o u r i , S tephens C 1 , 4 8 5 5 4 , 4 5 1 1 ,886 
47 . M i s s o u r i , T r e n t o n 56 5 , 9 4 1 ^ 225 
48 . New J e r s e y , C e n t e n a r y 2 ' c 455 15 ,847 976 
49 . New J e r s e y , Monmou th 732 6 , 9 9 1 351 
50 . New York , C a z e n o v i a 145 7 , 0 9 6 293 
51 . N o r t h C a r o l i n a , B r e v a r d C."*. . . 219 16 ,040 325 
52 . N o r t h C a r o l i n a , M a r s Hi l l C . 2 ' 0 . . 907 3 3 , 4 0 8 1 ,056 
53. N o r t h C a r o l i n a , Mi t che l l C . . . . 129 7 , 9 2 9 270 
54 . N o r t h C a r o l i n a , P i n e l a n d C.21E. . . 240 5 , 3 3 9 474 
55. N o r t h C a r o l i n a , P r e s b y t e r i a n . . . 150 10 ,892 268 
56. Nor th C a r o l i n a , St. Mary ' s* . . . . 185 12 ,819 345 
57 . North Dakota , School of F o r e s t r y . 140 7 , 4 7 6 435 
58. N o r t h Dakota , S ta te School of S c i e n c e 868 14 ,018 463 
59 . O k l a h o m a , Bacone C . 2 " 180 13 ,458 380 
60. O k l a h o m a , C o n n o r s S t a t e A g r i . C . 2 ' F 378 7 , 4 9 0 667 
6 1 . O k l a h o m a , N o r t h e r n O k l a h o m a . . 507 12 ,800 1 , 0 0 0 
62 . Penn . . Johns town C e n t e r U.of P i t t s b u r g h 526 7 , 0 0 0 300 
63 . P e n n s y l v a n i a , K e y s t o n e 2 ' " 235 1 2 , 5 0 0 141 
64 . P e n n s y l v a n i a , Ogontz U n d e r -
g r a d u a t e C e n t e r ( P a . S t . Univ . ) . 590 11 ,000 346 
65 . T e x a s , Howard C o u n t y 2 , 0 373 6 , 0 2 1 793 
66 . T e x a s , Lee 5 4 4 " 16 ,312 2 , 8 6 2 
67 . T e x a s , K i l g o r e C.".' 1 . 9 3 1 15 ,957 946 
68. T e x a s , San Ange lo C 566 9 , 4 2 3 431 
69 . T e x a s , San Antonio210. 3 , 5 6 0 1 3 , 6 7 5 1 ,314 
70 . T e x a s , T a r l e t o n S ta te C. 2 ' 1 . . . . 742 3 6 , 4 8 3 599 
71 . T e x a s . V i c t o r i a C . 4 3 8 " 7 . 1 4 5 515 
72 . V i r g i n i a , B lue f i e ld C . 2 m 242 7 , 9 9 8 283 
73 . Wash ing ton , E v e r e t t 656 10 ,723 793 
74 . Wash ing ton , O lympic C 1 ,419 6 , 8 2 5 324 
75 . W i s c o n s i n , C o n c o r d i a C 318 2 6 , 4 5 0 1 , 3 2 4 
Low 39 4 , 9 6 9 80 
Median 447 1 1 , 0 0 0 474 
High 7 , 4 0 6 5 4 , 4 5 1 3 , 0 9 4 
N » 74 75 72 
• FOOTNOTES APPEAR AT THE BOTTOM OF THE NEXT PAGE . 
P e r i o d i -
c a l s 
55 
98 
100 
100 
278 
156 
123 
195 
261 
80 
133 
280 
177 
161 
222 
166 
250 
166 
90 
67 
97 
172 
68 
146 
101 
93 
62 
68 
107 
85 
79 
58 
118 
158 
134 
84 
159 
106 
229 
67 
107 
137 
494 
4 3 
126 
83 
37 
92 
212 
115 
75 
86 
91 
35 
160 
130 
105 
130 
65 
51 
85 
126 
270 
162 
110 
193 
354 
183 
106 
110 
35 
107 
494 
75 
Books Othe r T o t a l 
and O p e r a t i n g O p e r a t i n g 
Staff Student R e l a t e d E x p e n d i - E x p e n d i -
S a l a r i e s S e r v i c e M a t e r i a l s Binding t u r e s t u r e s 
i 4, 313 $ 314 $ 775 $ 23 $ 92 $ 5 , 5 1 5 
5, 545 487 1, 612 358 8, 002 
10, 450 4 , 250 700 15, 400 
10, 800 2, 800 215 556 16 ,871 
11, 700 15, 664 12, 813 146 1, 088 4 1 , 4 1 1 
2 1 , 0 0 3 2. 152 11, 125 800 1. 275 36, 355 
3, 658 104 463 
9, 470 225 3, 546 308 440 13, 989 
13, 808 1, 295 6 . 015 412 324 21, 854 
4, 900 360 1, 476 60 150 6 , 9 4 6 
6, 144 607 7. 400 400 1. 101 15 ,652 
35, 160 900 10, 110 1, 500 2, 850 50, 960 
12, 550 1. 400 4 , 4 0 0 300 995 1 9 . 6 4 5 
2, 500 7, 350 1, , 800 1, 350 
3 3 , 4 9 9 23, 692 1, 092 5, 195 1, , 218 2, , 302 
11, 676 4, 274 530 1 6 , 4 8 0 
4 , 500 500 
8, 450 275 3, 568 117 450 12, 860 
3, 100 650 1, 526 14 50 5, 340 
4, 875 716 452 6, 140 
6, 230 1, 377 150 41 7, 799 
4, 150 914 1, 734 . 316 7, 115 
5, 016 1. 096 2, 278 362 253 9, 005 
4, 200 369 967 268 299 6, 102 
7, 600 845 13, 445 
3, 300 683 886 . 101 4, 970 
3, 420 1, , 524 254 122 5, 320 
3 , 4 5 0 1, ,459 20 219 3 , 4 2 4 
3, 100 401 1, , 538 52 1, , 000 6, 090 
5, 074 624 1, , 421 321 7, 440 ' 
4, 000'2 217 650 75 4, 942 
3, 600 1, , 035 77 10 4, 722 
3, 000'2 500 41 3, 541 
2, 560 405 567 3, 532 
2, 600 700 925 90 4, 315 
2, 000 
9, 450 l", 625 2, , 750 125 1 3, 950 ' 
11, 550 4, 065 4, , 500 165 20, 280' 
6, 255 590 1, , 364 186 8, 395
 ! 
6, 650 700 3 , 4 5 3 251 324 11, 377 
2, 200 1, , 117 1, , 153 129 160 4, 759 
3, 214 2, , 879 1, , 000 157 7, 250 
3, 450 414 2, 675 34 556 7, 129 
4, 200 295 2, , 765 300 8, 050 
3, 318 783 3, , 077 492 8, 030 
36, 160 4, , 799 7, , 769 1 , 923 1, 790 5 2 , 4 4 1 
2, 805 60 126 2, 991 
10, 530" 358 3 , 241 312 439 14, 880 
6, 912 1, , 807 95 8, 815 
3, 200 1 , 321 1 , 378 158 192 6, 249 
10 ,626 2, , 837 2 , 9 2 1 560 2 , 0 7 8 19, 021 
2, 800 200 860 54 21 3, 935 
3, 370 809 263 4 , 4 4 2 
3, 100 243 772 66 15 4, 196 
5, 186 348 1 . 6 1 7 226 1 , 022 8, 399 
4, 230 555 1 , 328 119 1 , 391 7 , 6 2 2 
3, 180 1 , 035 2 , 350 7, 565 
3, 338 1, , 919 903 117 269 6, 545 
3, 733 1, , 350 1 , 033 321 6, 437 
3, 800 1, , 440 1, , 310 90 400 7, 040 
2, 800 300 1, , 000 100 4, 200
! 
1, 900 183 542 68 2 , 693 
4, 000 
4, 940 848 3, , 847 203 196 1 o", 034 
7, 077 2, 500 9, ,577 1 , 4 9 6 500 16, 367 
8, 776 600 9, 376 600 100 14 ,326 
5, 200 1, 200 6, ,400 248 250 9, 125 
12, 494 765 13, 259 443 719 18, 356 
17, 999 2, 338 20, , 338 611 914 25, 060 
3 . 9 0 0 553 4, , 453 248 137 7, 565 
3. 280 525 3, , 805 380 5, 117 
13. 519 683 14, , 202 469 553 18, 843 
5, 075 ' 900 5, ,975* . . . 8. 975' 
4, 500 150 5, , 550 5: , 375 13. 600 
1 . 9 0 0 150 2, , 083 14 14 2. 693 
4, 900 765 5, , 260 226 380 8, 002 
36, 160 15, , 664 40, ,959 1 , 9 2 3 5 , 3 7 5 5 2 , 4 4 1 
70 58 69 60 51 69 
Statistics, 1954-55 Junior Colleges 
R a t i o of 
L i b r a r y 
P e r E x p e n d i t u r e s T o t a l 
S tuden t T o T o t a l A u d i o -
O p e r a t i n g T o t a l I n s t i t u t i o n a l V i s u a l 
E x p e n d i - I n s t i t u t i o n a l E x p e n d i t u r e s E x p e n d i -
t u r e s E x p e n d i t u r e s ( P e r Cen t ) t u r e s 
A l l N o n p r o f e s s i o n a l 
A s s i s t a n t s 
L i b r a r i a n M i n i m u m M a x i m u m N u m b e r 
$11.26 s $ 222 , 385 2 . 4 
14.79 230 , 895 3 . 9 
9.49 
9 .90 s 737 ,687 2 .0 
18.87 1 . 195 , 280 3 .4 
6. 80 1 , 800 , 568 2 .02 
16. 88 
10. 08 632, , 379 3 .45 
13. 89 400 , 000 1 .7 
14.67 737, , 179 2 . 1 
12. 21 2 , 832, , 235 1, .8 
21.73 618, ,985 3, . 17 
4.' 52 I ,521, , 047 2, .20 
26.32 
32.67 349, , 875 3. 
29.50 160, , 000 3, . 33 
25.58 84, , 148 7, ,29 
11.74 
16.90 194, , 680 3. ,7 
11.60 207, , 711 4. , 3 
17.28 128, , 015 4. ,7 
8.57 
32.48 148, , 170 3. ,3 
14.61 
31.72 s 135, 794 4. 48 
16.00 s 
58.84 94, 000 5. 26 
18.16 ' 68, 398 7 
41.66 
30.97 69, 828 5. 0 
16.98 331, 341 1. 3 
688, 000 
9 .60 s 
14.84 s 
36.50 s 
51.99 320, 581 3! 5 
15.20 186, 166 2. 55 
28.89 151, 690 4 . 7 
18.25 s 85, 000 8. 3» 
18.03 146, 290 5. 5 
18.58 213, 304 3. 7 
35. 31 797, 933 6. 4 
53.00 
32. 70 620, 611 2. 7 
12.04 225, 091 3. 9 
28.53 
20.97 345, 087 5! 5 
30.50 57, 486 6. 8» 
18.40 193, 314 2. 3 
27.97 107, 930 3. 9 
29.06 s 333, 596 2. 51 
54.40 125, 000 6. 09 
8.73 
36.36 
17.02 176, 247 3! 6 
13.88 167, 384 4 . 2 
7 .99 s 
11.46 153, 773 i ! 7 
26 .'90 213, 096 4! 71 
30.09 
7 .36 688, 742 2 . 08 
1.61 256, 157 3. 06 
5 .15 479, 613 3. 8 
33.78 501, 197 5. 0 
17.26 
21.10 s 75, 407 6! 7 
28.72 331, 290 5. 09 
6 .32 s 
42.77 170, 000 s: 0 
1.61 57, 486 1. 3 
18.16 222, 385 3. 8 
52.00 2, 832, 235 8. 3 
68 50 52 
33 
1,500 
1, 050 
1, 534 
500 
374 
2, 169 
250 
350' 
228 
$2,2502 
4,100 2 
5,976 
6, 000 
3, 800 
6, 700 
8, 4 2 2 " 
3, 200 
4, 785 
8, 063 
5, 365 
6,600 
2 
4, 200 
3, 100 
5,075 
3, 750 
4, 000 
4, 500 
4, 000 
3,400 
3,420 
3,450* 
3, 000 
4, 750 
4, 00012 
3, 000 
3, 000'2 
2, 51826 
2,600 
6, 525 
4, 300 
2, 332 
3, 310 
4, 200s-250 
3,600 
2,925 
$1, 70027 
1, 71022 
3, 264 
700 
072 
600 
645 
1502' 
181 4 0 0 0 " 26 800" ' " 2 0 0 0 " 3 
613 2SD 2 200 s 3 280 1 
245 3 500 4 5 0 " 1 
141 4 800s 3 180s 
• « • 3 000 
2 150 1 170 1 
s 3 1 0 0 " 
• 3 316 1 870 1 
' 135 4 0502!E . , . • 3 300 
3 338 
. . . " 3 800 
s 3 800 
2 800® 
I 9002 ' 
4 000 
' 302 . . "F 
5 900 2 160' 3 
5*. 275 
85 5, 867 1 660 2 213 i 
339 5, 800 3 
3, 900 
3, 280 
' 334 ,s 5, 858 2 851 1 
650 5, 283 2 875 2 
200 3, 100 s ' " 1 
15 2, 150 I , 150 2 000 1 
302 3, 900 1, 870 2 875 1 1 
2, 169 8. 422 4, 645 3 828 7 4 
25 60 18 10 37 75 
600 
792 
120 
828 
T o t a l N u m b e r Of Work ing H o u r s 
E m p l o y e e s H o u r s of 
In F u l l - T i m e E q u i v a l e n t in S tudent 
P r o f e s - N o n p r o - F i s c a l A s s i s t -
s i o n a l f e s s i o n a l T o t a l Yea r a n t s 
1 1.2 
I 
2 . 2 
2 
1, 248 
1, 880 
1 . 5 1 2 . 5 1, 500 1, 4 0 0 s 11 3 
2 2 1, 1402 s 4 
2 ' 4 6 1, 4 0 0 s 1, 200 5 
3 4 7 1, 408 2 s 2, 152 6 
1 1 2 7 
1 1 5 2. 5 1, 424 300 8 
2 . 4 1 3 . 4 1, 716 1, 070 9 
1 1 2 1, 200 1, 600 10 
1 2 3 2, 377 875 11 
4 2 7 6 . 7 1, 540 787 12 
2 1 3 1, 4402* 1 , 4 0 0 13 
3 3 3, 6 0 0 s 14 
3 2 ' 5 1, 260 1, 110 15 
1 1. 5 2 . 5 1 , 4 4 0 16 
2 1 3 1, 260 s 17 
2 5 2 . 5 l", 8 0 0 s 458 18 
1 1 1, 440 1, 530 19 
1 1 1, 414 180 20 
1 5 1 . 5 1 , 4 1 4 21 
22 
1 I 2, 304 2, 030 
1 1 . 5 1, 557 1, 864 23 
1 1 2, 400 738 24 
2 2 . 5 1 , 4 5 0 1, 138 25 
1 1 1, 600 1, 139 26 
1 I 1, 680 . . . 7 27 
1 I 1, 326 28 
1 I 1, 665 750 29 
1 1 1 , 4 0 0 s 1, 040 30 
1 1 31 
1 1 l', 260 32 
1 2 2, 000 33 
1 1 1, 350 1, 080 34 
1 1 1, 896 1, 158 35 
2 1, 600 36 
. 7 . 7 l ", 6 00 960 37 
2 i ! 3 . 7 1, 396 273 38 
1, 650 
1, 260' 
I 1, 880 
3 1 
1 1, 400 
5 1.5 2, 088 
6 5 15.5 
1 l', 2*60 
2 4 4 . 4 1, 270 
5 1 775 
1, 600 
1, 861 
5, 758 
830 
980 
2, 673 
7,998 
1, 334 
1, 800 
1, 400 
1, 544 
1, 5 842 
1, 638 
1, 260 
1, 760 
1, 520 
485 
756 
1, 080 
1,591 
2, 544 
6 1 2 ' 
1,440 2,720 
. . . 500 
1,232 244 
1,480 
1, 800 
1, 920 
2, 112 
1, 888 
1, 984 
960 
2, 259 
1, 243 
4, 263 
3 
2 .5 
2 
. 7 
1.5 
15.5 
75 
1,600 1,508 
I ,344 2 s 920 
1 , 4 6 0 " 2,190 
1,130 65 
775 
1, 500 
2, 400 
61 
180 
1, 158 
7, 998 
54 
Low 
Med i an 
High 
Books Received 
American Literature in Parody: A Collection of 
Parody, Satire, and Literary Burlesque of 
American Writers Past and Present. Ed. by 
Robert P. Falk. New York: Twayne Publishers, 
1955. 279p. 
Anuario bibliografico puertorriqueno, 1952. 
Comp. by Gonzalo Vel&zquez. Rio Piedras, 
P. R.: Editorial Universitaria, 1954. 199p. 
A Bibliography on South American Economic 
Affairs: Articles in Nineteenth-Century Peri-
odicals. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 
1955. 146p. 
British Manuscripts Project: A Checklist of the 
Microfilms Prepared in England and Wales 
for the American Council of Learned Societies. 
Comp. by Lester K. Born. Washington, D.C.: 
The Library of Congress, 1955. 
College and University Business Administration. 
Vol. II. Washington: American Council on 
Education, 1955. 267p. $4.50. 
Cumulative Index of Hospital Literature, 1950-
1954. Chicago: American Hospital Association, 
1955. 513p. $6. 
Duke University Library, 1840-1940. By Joseph 
Penn Breedlove. Durham, N.C.: Friends of 
Duke University Library, 1955. 81p. (Library 
Notes, no. 30, April 1955.) 
Georgia, 1800-1900: A Series of Selections from 
the Georgiana Library of a Private Collector. 
Atlanta: Atlanta Public Library, 1955. (Series 
9: The Georgia Novelists.) 
Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Ed. by 
Georg Leyh. 3d vol.: Geschichte der Biblio-
theken, pt. 12. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 
1955. 
Hawley's Technical Speller. Comp. by Gessner 
G. Hawley and Alice Hawley. N.Y.: Reinhold 
Publishing Corp., 1955. 156p. 
Index Translationum: Repertoire international 
de traductions. No. 6. Paris, UNESCO, 1954. 
568p. 
Introduction to Asia: A Selective Guide to Back-
ground Reading. Comp. by L. King Quan. 
Washington, D.C.: The Library of Congress, 
1955. 214p. 
Materials in the National Archives Relating to 
the Middle East. Reference Information Pa-
pers, no. 44. Washington: National Archives, 
1955. 96p. 
Nuestro alfabeto; ensayo de investigacion, his-
torica y linguistica. By Maria Teresa Chavez 
Campomanes. Mexico, 1953. 257p. 
Periodical Index Manual for Indexers. Prelim, 
ed. Air University, Maxwell Air Force Base, 
Alabama. 
Preliminary Inventories, the National Archives 
of the United States. No. 83, "Records of the 
Extension Service." Comp. by Virgil E. Baugh. 
Washington, D.C.: National Archives, 1955. 
37p. 
No. 84, "Records of the Select Com-
mittee of the House of Representatives to in-
vestigate acts of executive agencies beyond the 
scope of their authority, 1943-1946." Comp. by 
George P. Perros. Washington, D.C.: National 
Archives, 1955. 64p. 
A Tentative Check-list of Early European Rail-
way Literature, 1831-1848. By Daniel C. Has-
kell. Boston: Baker Library, Harvard Gradu-
ate School of Business Administration, 1955. 
192p. 
Terence Illustrated: An Exhibition in Honor of 
Karl Ephraim Weston; with an essay by Mary 
L. Richmond & foreword by S. Lane Faison, 
Jr. Williamstown, Mass.; Williams College, 
1955. 43p. 
Twenty-Five Years in the Wide, Wide World! 
Quarter Century Report of the Class of 1930 
of Dartmouth College. Ed. by Francis H. Horn. 
Brooklyn, N.Y.: The Class, 1955. 279p. $10. 
Walt Whitman's "Leaves of Grass": A Centenary 
Exhibition from the Lion Whitman Collection 
and the Berg Collection of The New York 
Public Library. Comp. by Lewis M. Stark and 
John D. Gordan. New York: New York Public 
Library, 1955. 46p. $1. 
World Literature, Volume II: Italian, French, 
Spanish, German and Russian Literature since 
1300. By Buckner B. Trawick. New York: 
Barnes & Noble, 1955. 373p. $1.75. (College 
Outline Series) 
Footnotes to Junior College Library Statistics 
1. Junior col lege enro l lment only. 2. Includes suppl ies , r e p l a c e m e n t s , and new equipment c u r r e n t l y needed . 3. If cha rged 
to l i b r a r y budget . 4. L i b r a r y s e r v e s high school and junior col lege s tuden t s . 5. Based on total s tudent en ro l lmen t , high school 
and junior co l lege . 6. Housed. in depa r tmen t o ther than l i b r a r y . 7. Not a p a r t of l i b r a r y budget, but housed in l i b r a r y . 8. Out of 
gene ra l funds . 9. Exact f i g u r e not r epo r t ed , computed by c o m p i l e r . 10. Not r e p o r t e d . 11. Rental of aud io-v i sua l equipment 
addi t ional . 12. Es t ima ted equivalent of n o n - s a l a r i e d s e rv i ce (Catholic col lege) . 13. Equated to ful l t ime (777 f u l l - t i m e s tudents , 
2 ,246 p a r t t ime o r 1 ,452 f u l l - t i m e s tuden ts . 14. P lus gift col lect ion of 1, 500 uncata loged books . 15. P lus room and board for 
l i b r a r i a n , and lunches for l i b r a r y s t a f f . 16. P a r t of l i b r a r y budget, no f igu re given. 17. Does not include p a r t - t i m e enro l lment 
(501 addit ional s tudents ) . 18. F u l l - t i m e equivalent of day and evening (pa r t - t ime ) s tuden t s . 19. Excludes f i l m ren ta l c o s t s . 
20. Number of l i b r a r i e s on which low, median , and high a r e b a s e d . 21. Opera t ing expenses a r e for f i s c a l yea r ending June 30, 
1955, except (a) May 31, (b) August 31, (c) June 15, (d) December 31, (e) June 1, (f) July 31, (g) August 15, (h) May 28, (i) Aug-
ust 26. 22. F o r 9 months . 23. F o r 11 months . 24. Includes s u m m e r school . 25. S a l a r y r ange : (a) $3, 600 - 4, 300; (b) $ 3 2 -
4 ,850; (c) to $4 ,623 ; (d) $3 ,500 - 6 ,050; (e) $4 ,050 - 4 ,230 ; (f) $3 ,600 - 5 ,600; (g) $4 , 200 - 7, 00 0 . 26. P lus r o o m and board . 
27. P a r t t ime more than one p e r s o n . 28. P a r t t i m e . 29. Total p ro fe s s iona l hours r epo r t ed ; h o u r s for one p r o f e s s i o n a l l i b r a r i a n 
computed by c o m p i l e r . 30. No student a s s i s t a n t s . 31. Not out of l i b r a r y budget . 32. Excludes vacat ion and legal hol idays . 
33. Excludes student a s s i s t a n t s and building main tenance s t a f f . 
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